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a d e s a p a r i c i ó n d e l n i ñ o O n e l i o 
Eiu.p'ezamos adviiritienidó que todas 
nuestras crónicas de este suiceso que 
ha vuelto a la aotuadidad, son meras 
iriforniaciones. 
Y que en ellas, ni quita.mo's t t ]>e-
nemo:—c-oano liemos anotadlo ya. 
Contamos escuetamente lo que sos-
tiene el aeusadoa*, Pablo Rodríguez, 
"ein liaeernos responsables xle las co-
sas que asegura. 
Y contamos también, escuetamentlg, 
lo que replican 'los acusados, sin que 
podamos afírmiar ,tampoco, si dicen 
(. no dicen la verdad. 
Pava llegar a este f in, está el se-
llo r Mercochini, Juez de Instrucción 
; de esta causa, que 'desde el dorainge 
encuéntrase en Colón. 
Y que, según d i rá E l Mundo, en 
caii-ta de su corresipouisail en este tér-
mino, está trabajando heroica e in-
. fatigablcmente desde que puso ma-
i nos en este asunto. " 
Xo replicamos hoy: no es tiempo 
! aún. A fin de cuentas, liaremos un 
jjalauce. Y e-l corresponsal de E l 
Murdo, por su excesio de celo, que al ¡ 
cabo es m u y disculpable, nos obliga-! 
• rá a decir lo que decir no quisimos. 
Repitamos ahora que el señor j 
Mercochini se encuentra desde el do- j 
iningo en su casa de Colón, trabajan- • 
do heroica e infatigablemente en es-! 
Klíiirecer. este misterio. 
Y vam'os a 'las ú l t imas noticias: 
UNA AGRESION CONTRA E L 
ACUSADOR 
\ Después que Pablo Rodríguez, acu-: 
sador de Venancio García y Manuel 
Díaz, valió el domingo de la estación | 
Ke policía de Pedro Betancourt, se 
enieanninó al paradero, a ver el paso 
del tren. 
^ Del paradero, fué a la cailie de Co-
lón, donde ^ v í a Francisco Herrera, el 
eufrandeiro a quien se supone ca/usa 
principal de la desaparición del niño 
Onelio. 
Iba Pablo Rodríguez por la calle 
de .Santa Catalina a desembocar "por 
k de Colón. 
Y de •repente le dijeron: 
—¡Aito a h í ! 
^e le acercó un individuo llamado 
José Arango; vulgarmente, el Asila-
do. Pertenece a la raza de color. 
Pab'.o Rodríguez se detuvo. 
El A^i .ido iba cubierto con un sa-
fo, que le servía de ahrigo. 
i viole Pablo Rodríguez hacer 
fidjemán de levantar la mano, y le co-
^ió el brazo. . 
m la miaño ten ía un eruchillo; Pa-
No Hodríguez le desaumó y le cogió 
tpw el cuello. 
I José Arango se le soltó y echó a 
Correr. Pablo Rodríguez le cogió nue-
famente. 
mancas, fué eonducido del tren a la 
jefatura de policía. 
Y de la jefatura a la cáncel. 
. Allí se encontraba ya Manuel Díaz^ 
el detenido en Pedro BetanoourTt, 
Hoy se vieron frente a frente Ve-
nancio y Pablo Rodríguez. 
Primeramente, Venancio fué colo-
cado en rueda de preses, con ropa de 
la cárcel. Y Pablo Rodríguez, sin va-
cilaeión ninguna, le señaló como la 
persona que él vió en la línea del fe-
urocamil llevando el saco en que iba 
el niño Onelio. 
. Venancio es muy marcado de v i -
ruelas. Y en la rueda de presos- se 
colocó a otros vairios individuos que 
tienen la misma fallta. 
Y sin embargo, Pahlo Rodríguez lé 
señaló tres veces. 
A l fím, quedajron solos ante el 
juez. E l diálogo fué el siguiente: 
Empieza Pablo Rodríguez: 
—¿ Ño se acuemda usted de que una 
vez en Bolondrón ante presentó usted 
a Trina, su señara, en la calle de í&n 
Nicolás ? 
"•—No, señor. Yo no le he visto a us-
ier! nunca 
(Advirtamos que la mujer con 
quien efectivamente vivía Venancio 
en Bolondrón y con la que ahora v i -
vía en la Habana, se llama Trinidad). 
— Tampoco usted me 'dirá si no fué 
n&ted el que iba con un saco por la 
línea del ferrocarril , junto a Nava-
jas, con dos individuos más, el día en 
que desapareció el niño Onelio. Yo te 
pedí a usted candela, y le v i un pie 
del niño. 
— ¡ Y o . . . ! 
—Usted. 
—¡ Señor juez, fíjese en que este 
individuo está diciendo mentiras an-
te us ted. . . ! 
—Yo no digo mentiras . . . 
—¡Yo en la v ida ' le v i a usted en 
ninguna pa r te . . . 1 
—¿Que no me ha v&tp usted en la 
vida? Usted iba a la portada de la 
fínca A r m o n í a . . . 
—Sí, señor. 
—Pues allí me ha visto usted. Us-
ted iba a l a ' c a s ^ d e l señor Ensebio 
Aldama, que es al'lí el encargado... 
—Sí, señof. . . 
—Pues á p m i ha vi«to usted y 
allí le he visto yo a usted. La hi ja del 
señoi» Aldama, M m ' a Luisa, es m i 
comadre y yo iba allí con frecuencia. 
—Señor juez, si es verdad que este 
individuo me conoce, caiga. |a ley 
' * arriba de mí ' ? ; pero si no, que caiga 
*'arriba de é l " . . . 
—Usted niega, naturalmente, por-
que esta causa es muy grave. Yo sé 
también que es muy grave, pero digo 
la verdad. 
CONTINUAN LOS CAREOS 
E l señor Mercochini mandó luego 
llamar a Manuel Díaz. Con acierto 
también muy natural, el señor Juez 
había mandado impedir que Venan-
I ció Gaircía y Manuel Díaz se vieran 
j antes de comparecer ante él. 
i E l señor Mercochini preguntó a 
I Venancio: 
I —¿Conoce usted a este hombre? 
Venancio le respondió : 
—Sí. s e ñ o r , . . De vista. 
Manuel Díaa afirmó que Venancio 
no le conocía ni de vista n i de nada. 
Y Venancio rect i f icó: 
—Puede que yo me haya equivoca-
do. . 
Trajeron luego a Francisco Herre-
ra. E l señor Mercochini le repi t ió a 
Pablo Rodríguez las preguntas que 
ya otra vez le haba hecho: 
—¿Oonoce usted a este individuo? 
—Sí, señor. Es un curandero de los 
brujos. 
— ¿ E r a alguno de los tres que us-
ted vió en la línea del ferrwarr i l? 
—No, señor. 
A cont inuación le fueron presen-
tados a Pablo Rodríguez. Feliciano 
Oliva y Gonzalo Luis. 
— A estos s-eñones no los conozco, 
señor Juez. 
Y se acabó La diligencia. E l jn.-7 se 
marchó a su casa y allí está. 
HABLAMOS CON VENANCIO NUE 
V A M E N T E 
Venancio García es hombre de 
unos treinta y.pico de años. Nació en 
San Antonio de Oaibezas. Sus señas 
personales son las misimas, exactísi-
mas, que Pablo Rodríguez dió anites 
que se efectuase su captura: color un 
ñoco cobrizo: niuchas marcas de v i -
L a c u s í s e c o n ó m i c a . N e c e s i d a d d e c o n t r a t a r e l E m p r é s t i t o . 
nielas; una cicatriz junto a un ojo; 
cara amcha... 
Empieza a lamentarse de su suerte. 
Algo parecido a lo qué ahora le ocu-
rre, ya le ocurrió hace algún tiempo 
en Bermeja. F u é a ver a su madre 
un s á b a d o . . . A los dos días, sucede 
un robo en una vidriera de tabaco. . . 
A l otro d ía del robo, él se vuelve a 
BoJonidirón y compra un tabaco en la 
v idr ie ra— Le ven con el tabaco en-
tre l o s dedos Lé denuncian, y en Bo-
íl rón le llevan a la cárcel. 
Ahora, . . 
—Ahora, ya ve. . . Un padre de fa 
niilia. a s í ; sin m á s . . . 
—.•Pero usted tiene hijos? 
—Tengo dos . . . Los tengo en Nue-
va Paz. con mi hennana A i m ' r i r a . . . 
Lo de pj-div do familia no tiene 
<-ri;in in terés . 
Venancio vivió imieho en Bolon-
d r ó n . Allí vivía en íntimas relacio-
nes con uaia mujer, a la que abando-
nó por otra: esta otra ê ; la Trinidad 
qrae no ptwfo inventar Pablo Rodrí-
guez. Con Trinidad se fué a la Haba-
na haiee nueve meses. Y ella, lavaba, 
v cosía, y servía para que él no tra-
bajase. . . 
Cuando nos da este dietaJIe, Ve-
nancio contesta asi! 
—Ante todo la verdad. 
— Y ¿hace mucho nue usted no ha 
jásta^ñ m Bolondrón? 
—Después de mi ida a la Habana. 
h* estado una sola y&z. . i A los tres 
meses. 
. —¿A b:'S tres mrses de irse para la 
Habana? ^ * i i A**™ 
Kl señor Matiato recogió el cuchi-
llo. 
Llegó a la Jefatura el policía se-
ñor Morejón; le conltó Pablo Rodrí-
ífa^ 'lo que acababa de suceder. 
E l señor Morejón manifestó que 
ya a él le parecía que Pablo Rodrí-
K^z no había ido a Pedro Betan-
«ourt más que' a enredar las cosas.... 
Y clpj¿) ,c] louchillo en paz, y lo su-
Ndido en paz. 
mandó a José Apango irse a su 
i6*8^ en paz y gracia de Dios. 
El Asilado es muy buen amigo de 
Manuel Díaz. 
UN CAREO INTERESANTE 
i P señor Mercochini vino a Colóa 
•0li Pablo Rodríguez, a qnien ya han 
junin ciado c|ue cuando se tenminen 
' â  gestiones, le va " a pasar alguna 
posa'". 
eiunuiu llegó el detenido en la 
;|i'aiia Venancio Ga.rcía, como coan-
Qle:i.^0 en la desapai ic ión del niño 
J1' 'lo, el señor Mercochini dispuso 
uy acertadamente un careo entre 
^abio y él. 
^nanoio Gai\3Ía o Venancio Ijao, 
^ rque nos lo nombíran de la» dos 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
DICIEMBRE 9. 
A c c i o n e s . . . 2 2 9 , 0 5 0 
B o n o s 1 . 3 8 7 , 5 0 0 
E i imeiL-olcs se reunió la Oomisión 
Egecutiva de la Asamblea de la Liga 
Agraria, con objeto de tomar a¡cuer-
do sobre una moción relacionada con 
la carisás eeonómáe». que actualmente 
atraviesa el país. 
Hfeieron uso de la palabra los se-
! ñores. Francisco Negra, Eliseo Giber-
Iga, Emñque Pascual, Eduardo Dolz, 
i Angel G-. del Valle, Ramón TI. ]Men-
Idoza, Rene Bemdes. Tomás B. Med»1-
'ros. Al'berto Sánchez, Francisco Gatm-
ba. Marqués de Esteban, Ferrnín de 
Goicoechea, ülanuel Car reño (hijo) y* 
Rafael G. Capote y expusieron a la 
Ootmisión sus puntos de vista, respecj 
i to de la moción referida que, fué 
. aprobada en su conjunto, designándo-
I se en Comisión a los señores Francis-
' co Negra. Elíseo Giberga, y Garlos I . 
Pár raga , rpara que se acerquen a los 
señores presidentes del Senado y Cá-
mara de Representantes y leaders, en 
ambos cuerpos colegisladores, de los 
partidos políticos y les expongan los 
deseos que mueven la «eción que se 
ejecuta, la cual se inspira en el pro-
pósito de acudir en auxilio de los 
amenazados interleses econótmicos de 
la República. 
La moción de que se trata dice 
así : 
A la Comisión: 
E l país entero debe haberse dado 
cuenta de que los comienzos de la 
zafra de 1913-1914 se presentan con 
extrema gravedad para los hacenda-
dos y colonos y plantean una crisis 
muy intensa en el país por razón de 
da importaneia que la industria azu-
carera tiene en e l comercio general 
de la República. La 'zafra anterior, l i -
quidada a precios de venta ruinosa 
para la mayor ía de los ingenios, i n i -
ció la crisis que se aterviesa, y la 
falta casi absoluta de medios propios 
y amplms, de ca rác te r nacional, para 
resolver las crisis financieras que to-
dos los pueblos sufren periódicamen-
te y que consiste principalmente en 
la falta de moneda propia y de eŝ  
tablecdmientos bancarios de emisión 
de signos fiduciarios, hecho insólito 
t ra tándose de u ^ país ^ figura en-
tre los de más alto coeficiente iudus^ 
t r ia l y comercial, son causas suficien-
tes para prodtueír esas crisis econó-
micas que en todo país bien constituí-
do exigen la preferente y eficaz aten-
ción del Estado al objeto de conjurar-
las o atenuarlas en todo lo posible. 
Esta imposibilidad material del Es-
tado para venir en auxilio de las cla-
ses productoras, en la forma regular 
que ejercitan todos los Gobiernos, en 
casos semejantes, es en Cuba absoluta 
y se agrava de un modo extraordina-
rio y agudo por coincidir la actual 
crisis local con una situación tirante 
o de desconfianza general en los mer-
cados .del dinero, principalirrente en 
Europa. Por otra parte en los Esta-
ñnico mercado na de azúcar, para 1913-14. » 
gara la eoTocajeion del azúcar — no 
puede haber demanda de esU- fruto 
por ahora: J en Cnha por la huplan-
tacion de la nueva twñfa de Aduanas 
de aquel país que altera los derechos 
sobre el azúcar pero sin aplicarse la 
reforma hasta.el mes de Marzo próxi-
mo, no hay recursos bancarios sufi-
cientes i>;i! ii aplazar'las ventas de lo 
que se fa^anque. ."Este estado de cosas, 
ha producido, de parte de los produc-
tores a ni ••rica nos. un exceso de ofer-
ta de fruto pai;k eiitfegar o vender 
en estos m $é¿. u'nlts del mes de Mar-
zo, muy sraperior a las necesidades 
del consumo. La produeción amerk-a-
reMav-d* aziutai .-. i sde -niun-u, que 1 —Xo seño^': íi los tres ñieScs de 
ha comenzado la zafra, haita el próxi- ahora. . . 
dio mes de Marzo en cuyo per íodo ' E l deta.",,. ,< tenitador, porque si 
de, tiempo se podrá elaborar sobre un j hubiera sido a los tres m «es de par-
millón de toneladas y siendo neeesa- \ t i r para la Habana, hubiem sido en 
ria la circulación del valor de esos j el mietmo mes de Junio . . . 
azúcares, es indispensable ampliar los i — ; . Y a qué fué usted a Bolondrón? 
reeui'sos bancarios del país para ha-: —^Fuí a buscar doí< iiieecdoras de 
cer frente a las operaciones de pigno-j Trinidad y una caia con loza, ipaé 
llevarlo a tipos o cotizaciones comple-! ración o préstamos sobre frutos ela-j también le per tenecía , 
tamente ruinosas, muy por debajo de horados y salvar así la gran crisis, Renaramos el detalle 
en 10.850,000 toneladas que bastan 
para el consumo de. los Estados l u i -
dos desde ahora hasta el mes de Ma-
yo; y esto práct icamente cierra aquel 
mercado a la .importación de los azú-
cares cubanos, hasta eJ mes de Mar-
zo próximo, sopeña de deprimir aquel 
mercado, por exceso de oferta hasta 
ios precios de fabricación iftál azúcar 
en los ingenios de Cuba. 
Resulta del estudio do este grave 
problema y en la opinión de eompe-
tentes expertos del país , que es nece-
sario prepararse para reducir las 
enáiiidio les 
que ya se siente de un extremo a otro limáis lógico y cuándo más .probable 
de la República. . oue hubiera ido Venancio a Bolon-
Suiideada la s i tuaeión financiera j drón a buscar dos mecedoras y una 
de los bancos del país, que se hallan 
limitados exclusivamente a sus pro-
pios recursos es indispensable que el 
' Estado Cubano, como se practica en 
W ! k i * x i # # * r ^ [os K 11 1 's CTnidoa y en o í ros países 
j organizados, venga en auxilio de 
| la industria nacional, reforzando el lí-
\ mite del encaje de los bancos, situan-
do en ellos fondos suficientes igaran-
| tizados con valores colaterales en for-
ma de t í tulos cotizables en plaza, de 
papel comiercial y de otras ga ran t í a s 
que poseen los bancos que son de se-
gura pero no inmediata realización. 
Las condiciones, aun incipientes, 
en que viene desenvolviéndose la Ha-
cienda Naeional, no permiten al Es-
C o m i s i ó n d e E p i z o o t i a s 
l A ' s / f a a / J e f e d e / E s f a d o , C o n g r e s o d e í / e í e r i -
n a r i a . E p i d e m i a e n e / g a n a d o v a c u n o . 
caja de loza a los tres o a los sei1? 
meses de haberse ido a la Habana? 
Es necesario hacer eomprobaeiones. 
— Y de la acusación oue Pablo Ro-
dr íguez le dirige .'qué dice usted? 
—Xo lo s é . . . Me dijo que me eo-
no^fía. . . — ¿ ; ' Adonde?' ?—En el ca-
mino del ferrocarril do Navajas, con 
no sé qué de un saco... Y me dijo 
que él estaba una vez coi la portada 
de la finca A r m o n í a . . . 
—¿Usted iba a esa finca con fre-
eneTicia? 
—Sí. 
Bajo la presidencia del Director de 
Agricul tura, ingeniero señor Rober-
to L . Luaces, con asistencia de los 
doctores Julio Brouwer, Ricardo Gó-
mez, Julio San Mar t ín y Emilio Lua-
ces, actuando de Secretario el doctor 
Bernardo J . Crespo, se reunió en la 
tarde de ayer la Comisión de Epizoo-
tias. 
, Se acordó qne la Comisión visite a l 
Señor Presidente de la República pa-
ra ofrecerle sus respetos. 
Correspondiendo a la invitación 
heclha por el Gobierno inglés al de 
Cuba para que envíe un delegado al 
Congreso internacional que ha de ce-
lebrarse en Londres del 5 al 8 de 
Agosto del próximo año, se acordó 
interesar del Secretario de Agr icu l -
tura que designe un vocal de la Co-
misión de Epizootias para que asista 
a l mismo, dada la importancia que 
tiene para la agricultura y para la 
ganader ía . 
Se acordó contestar al Comité de 
Salubridad Pública de Sagua la Gran-
de, que los asuntos a que se refiere 
en su exposición dependen d é la Se-
cre ta r í a de Sanidad y Beneficencia, 
no pudiendo, por lo tanto, la Secre-
t a r í a de Agricul tura tomar acuerdos 
sobre ellos. 
También se acordó interesar del 
Secretario de Agricultura que tenien-
do noticias de que en la región orien-
ta l con t inúa diezmando el ganado va-
cuno la enfermedad conocida con el 
nombre de "colección purulenta d e l a t a d o contribuye a hacer más grave 
ta r ro , " y habiéndose comenzado a! la crisis. Apercibido de todo esto el 
realizar él estudio de la misma, se de- Gobierno, ha solicitado do las Cáma-
signe una comisión que trasladándo-1 ras la autorización necesaria para 
se a la región indicada pueda termi- realizar un emprést i to de 15 millones 
nar los estudios comenzados. 
A g r e s i ó n a u n p e r i o d i s t a 
( P o r t c l c g r a f o . l 
Cieníuegos, Diciembre 10, a las 11 y | do entonces agredido Morales^ por to-
| dos o varios empleados de dicho pe-20 a. m. 
Rafael Pérez Morales, concejal del 
Ayuntamiento de esta, fué hoy a la re-
dacción del periódico " E l •Comercio,, 
a pedir explicaciones por un artículo 
que consideró injurioso para su perso-
na. F u é recibido por el señor Eduar-
do B. Ferrer, redactor, en malas for-
mas, agrediendo Morales a Ferrer con 
un bastón, según declara éste, y sicn-
riódico. Morales fué reconocido en la 
Casa de Socorros de varias contusiones 
en la cara y brazo derecho. Dícese que 
la cuestión fué por motivos políticos. 
E l periódico " E l Comercio" es conser-
vador y el concejal Morales, conserva-
dor también. 
Hoy llovió en esta. 
E l CorrespoMol. 
señor.- a. coauer cana..'. 
M A N U E L D I A Z NOS DICE LO SL 
GUIENTE: 
tado, n i a ú n en casos tan graves Hablamos otra vez con Manuel 
mo el actual, prestar el auxilio ind i - . l^íaz. Deseamos hacerle una pregun-
cado, para salvar al país de coimpli-j t a : 
caciones de crisis eeonómkas . _ — Y por f in , Praaicisco Herrera . . . , 
E l Estado, a su vez, se halla en si- —Yo no conozco a Francisco He-
tuación financiera temporalmente | r r e r a . . . 
—¡Ah, n o . . . ! Perdone usted. Us-
ted mismio aseguró en Pedro Betan-
court que conocía a Pranicisco He-
rrera. 
—¿Yo? Yo ¿eómo iba a decir esot 
— Y nosotros ¿cómo íbamos a oír-
lo, si no lo dijera usted? Usted aña-
dió, además, que le había conocido 
hace tres años, en la finca Maravilla. 
—Si yo no he estado nunca en esa 
f iofea. . . ! 
—Pues cntoncfs, nosotros la inven-
tamos: porque hasta que usted la 
nombró, nosotros no sabíamos que 
hubiera en el mundo una finca que 
se llamara a s í . . . 
—Pues yo no he dicho que conocie-
cra a Francisco Her re ra . . . 
¿Qué responder? Esta cuestión es 
grave. 
Y no hacemos deducciones. 
ESPECIAL 
restringida y en el deber de liquidar 
atrasos do ejercicios anteriores por 
razón de obras públicas realizadas, y 
no pagadas totalmente ascendientes 
a algunos millones de pesos que de-
ben a contratistas y capitalistas; y 
por faltar esos milioaiies a la circula-
ción bancaria y comercial del país, el 
! de pesos y como su r «alización inme-
diata ser ía sumamente útil para la 
rescilucióu de la crisis señalada, esta 
Comsión haciéndose in térpre te de la 
opinión general de los elementos cuya 
representación osti'irta. acuerda que 
una Comisión de su seno visite a los 
presidentes del Senado y de la Cá-
mara de Rperesentaaites y a los lea-
ders, en ambos cuerpos colegisla do-
res, de los partidos políticos, para in-
teresar de los mismos, que .como una 
medida de carác te r ceonómico y de 
interés naeional para todos, tanto pa-
ra las clases productoras como para 
las proletarias que son siempre las 
que raá-s directamente sufren la crisis 
por falta de dinero, aprueben el pro-
yecto de ley de emprést i to de manera 
que pueda realizarse éste a la mayor 
brevedad y en tiempo oportuno para 
venir en auxilio de la actual crisis 
económica e industrial. 
ZONA FISCAL 
OE LA HABANA 
íecaudacíón de ayer 
DICIEMBRE 9. 
S 8 . 3 0 1 - 3 2 
ü i ó r i o <j(<s i u i » i u i n ^ J 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
A U S 5 DE L A T A R D E 
Diciembre 8 
Plata española de 98% a 99^ % V. 
Oro americano contra oro español de 9 ^ a 10}^ % P. 
Oro americano contra plata española a a 1 0 ^ % P. 
CENTENES a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades a 5-34 
LUISES _, a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades a 4-27. 
El peso americano en plata española a 1 ' 1 0 * 4 
GUBLEGP.AMAS OOMERGI&IES 
Nueva York, Diciembre 10 
KotoM de Uupa. o por cieuto ^ex 
interés, 99.3|4 . 
B ü u o s de los Katados ümdoa , 4 
97. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio? sobre Londres. 60 djv. 
banqueros, $4.81.00. 
mdres, a la v i s U 
banqueros, $4.85.20. 
Cambios sobre París, bahoneros 6H 
d\\\ , 5 francos 20.518 céntimos. 
^ambios sobre Hamburgo, 6P djv, 
banqueros, 94 3|4. 
Mnt-ír'i'urhs |)oi>irizaei6n 96, en pla-
za, de 3.45 a 3.54 cent. 
Centr ífugas, pol. 96, de 2.3132 a 
2.3116 c. c. y f. 
Azúcar centífuga, pol. 96, a 3-36 
cts. para Enero. 
yas'->i* fl'i<> polanjtíiciÓB 89. en pla-
za, de 2.95 a 3.04 cent. 
.\y'(>nv i. ini«i uoi 89. en plaza 
de 2.70 a 2.79 cent. 
Harina patente Minnessotta, $4.58 
Vlanteoa i»1! Oeste, en tercerolas. 
$11.00. 
Londres, Diciembre 10. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 8s. 6d. 
ii ... \n le la nueva cose 
cha, 9s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 72 3|4 ex-
dividendo. 
Uescuento Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
(•«•iones comunes de lco Ferr»-
carriles Unidos de la Habana rec:s 
¡•-a las en Londres cerraron Ti,iv ti 
81. 
París , Diciembre 10. 
Renta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos 37 céntimos. 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas. 93 a 95, 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 60 a 65, 
Compañía Puertos de Cuba, 20 a 45 
Las acciones de los F. C, Unidos 
que radican en el mercado de Lon-
dres se cotizaron en aquel mercado 
según cable de 80.114 a 80.3|4 abre 
y cierre. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 10 
gn Vigr, vgD'dlifó bo" ^ ^óteji de 
Valores de esta plaza. 229.050 accio-
nes y 1.387,500 bonos de las p r i n . 




El precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación. 
En Nueva York el mercado rige 
con precios nominales. 
Los refinadores muést ranse indi-
ferentes. 
Dícese que hay ofrecida una parti-
da de 10,000 sacos centrífuga, base 
96 a 2.1116 centavos costo y flete en-
trega en este mes. 
Fn las plazas de esta isla tanto los 
vendedores como los comipradores 
continúan a la espectativa. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda en-
calmada y sin variación en los pre-
cios. 















l onriren. ' d i v — . — 
H " 
! nrtp, iiv— 
Hamburpo, d^v. — 
Fbt«<Ios Uni ios, í Ifv 
P'spafio.s. plaza yoi i -
líi ad, H dfv _ „ 
I etf'i n«nel comercial 
MONKDAH l í X T R A N J K R A S . —So o ü ^ 
zir.i hoy, comotii^ue; 
lirrenbní'kF 10. 10.^ P-
Plpt». española 99.^ H. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
flojo e inactivo, y cerró completa-
mente encalmado, habiéndose efec-
tuado en el transcurso del día sólo 
las siguientes operaciones de com-
pra-venta: 
100 aciones Preferidas de la H . E. 
R. Company, a 100. 
100 idem Comunes de la H . E. R. 
Company, a 85.3|8 a pedir en 
en el mes. 
200 idem F. C. Unidos a 86 a pe-
dir en el mes. 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. regían los siguientes precios ex-
tra-oficiales: 
Banco Español, 98.318 a 99. 
F. C. Unidos, 85.118 a 86. 
Preferidas H . E. B . Company, 
99.318 a 100. 
( omunes H . E. B. Company, 84.112 
a S5. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acioens del Banco Español a 465 
francos. 
Las aciones del Banco Terri torial , 
se cotizaron en la misma Bolsa a 649 
francos y las Beneficiarías de esta 
úl t ima inst i tución a 128 francos. 
LA ZAFRA 
CORTE DE CAÑA 
(Por telégrafo) 
Candelaria, Diciembre 10. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Hoy comienza el corte de caña en 
las colonias siguientes de este térmi-
no municipal: 
Colonia del general Loríente y Ro-
mán 'García; colonia del señor Pablo 
Mar t ínez ; colonia " L a Calleja," del 
señor Pablo Hernández ; colonia del 
señor Salvador Val les ; colonia "San 
Juan Bautista," del señor Eduardo 
Alfonso; colonia del señor Enrique 
Suárez ; colonia " L a Perla," coloma 
"Galope," del señor Miarticorena; 
colonia "San J o s é , " de los señores 
Galatas y Lorenzo y colonia " E l 
A l e m á n . " 
Todas estas colonias t i ran sus fru-
tos para el ingenio " E l Pi lar ," ubi 
cado en Artemisa, propiedad del se-
nador ¡por esta provincia don Fermín 
Goicochea. 
Dios quiera que haga buen tiempo 
y que alcance buen precio el azúcar, 
para que mejore la situación econó-
mica de los colonos, jornaleros y co-
merciantes. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
Corresponsal 
E L INOTNTO " T O B O " Y CENTRAL 
"GCWVEEZ M E N A ' 
El lunes hizo las pruebas de sus 
máquinas y ha comenzarlo la mo-
lienda el central "Jobo." de este 
término, y se espera que elabore en 
la presente zafra, unos cien mil sa-
cos. 
También el central "Oómez Me-
n a " empezará a moler en esta quin-
cena. 
El día 15 del mes en curso empe-
zará su zafra el central " A l a v a . " de 
los hermanos Zulueta y Gámiz. 
" Z A Z A , " " S A N JOSE" Y ' ' F I -
D E N C I A . ' 
(Por telégrafo) 
Placetas, Diciembre 10 a las 2 p. m 
D I ARTO DE LA M A R I N A 
Habana 
Hoy dió orden el admniistrador 
del ingenio "Zaza" a sus colonos pa-
ra que comenzaran el corte de caña, 
para empezar a moler el dia 17 del 
actual. 
E/1 estimado de este ingenio es de 
100,000 sacos. 
El "San J o s é " ya enupezó su corte 
de caña y en breve dará comienzo n 
su molienda, esperando elaborar 70 
mil sacos. 
El "F idenc ia" empezará a moler 
el dia 28 cauclándose que h a r á 80,000 
sacos. 
E l Corresponsal. 
Zafra de Cuba 1912-1913 
Toneladas. 
Existencia de arúcar en todos 
los puertos el día 29 de No-
viembre de 1913 
Entradas en la semana de 





Exportado en la semana a 





Existencia de arficar de la 
laíra de 1913-1913 en todos 
los puertos el día 6 de Di-
. clembre do 1913 R9Í 
Habana., 6 de I>lelembro de 1913. 
H. A. Hlmeíy. 
Ü C O E U P A Ñ I L D E H S U DE C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAP TAL: $8 .000 ,000 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
O E P O S T A R I C DE LOS FONDO? DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Geoiral: AOUIAR 81 y 83 
U m m m la misma HMANA: { ^ r n ^ d ^ ' í ^ r M ^ .Vi 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




t inta Clara. 
Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
S^gua la Grande. 
" inzanlllo. 
Guantánamo. 



















P h cetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo óomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
I 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DS VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ra..co ^is^aüol de la Isla te 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra »ro español 
99% a 99% 
GreenbacUs cu^u-a oro sapañol 
110 a 110^ 
VALORES 
comp. vera. 
Fondos Públicos Valer P|0 
Empré-u'to de la República 
de Cuba 111 115 
la. do !a 'lepflbiica de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 100% 106 
^hliea^loijes primera hipo-
de la Habana 113 116 
Oolif íiciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
' e c a d e l Ayuntamiento 
Obligaciones Ira hipoteca 
F. C. de Cíenfuegos a VI-
ilaclara N 
Id. Id. segunda Id N 
id primera Id Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba N 
B o n o s Hipotecarios de la 
'"«imrañla de Gas " Elec-
tricidad 98 108 
¿rr.os le la Hsvana E'ec-
•rfc R ?. i 1 w a y's O . «n 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousoliáades da 
• F. C U de la Ha-
bana N 
Bonos de la Companra cte 
Gas Cubana . N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Worka N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". , . N 
fd idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
-olidadas Com'iifa de Gas 
¡Actricldad de la Ha-
bana 104 105% 
tn de !a RepflbiiCa 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
i¿aciones Fomento 4.gr&-
- n í'Tnntizadaf (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 76 94 
ACCIONES 
- o Etenafioi I*1 la ibi» 
de Cuba 98% 99 
grtcola ''e Cierto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 121 130 
Banco Cuba N 
urapañía ae Ferocurriiek 
Unidos de la Habana y 
Ainicenes de Regla L3 
mitada 85 86% 
l :oi FM^ctrlca de Raa-
tiago de Cuba 25 60 
C i n. i, w i i uei Ferocarrll 
del Oeste N 
>mpaAia Cubana Central 
Kailway's Limited IJreíe-
ridaa N 
.ü. iü. (Comunes) N 
cerrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique Je la Habana Prefe 
-entes N 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C mercio de la 
ompañla de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
ompañfa Havana Eiectrlo 
'^''wavs L l g h t Power 
Preferidas 99% 100 
Id. id. Comunes 84*4 85 
ompañiu Anónima ae Ma-
tanzas N 
ompañla AltLorera Cubana N 
compañía Vidriera de Cuba N 
Planta tciéctrica de Sancti 
Spíritus N 
L'uban Telephone Co. (pre-
feridas) 93 95 
Cviban Telephone Company 
(comunes) 57 67 
( a AiuqioifMa y fuelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
u Agrario mn cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 100 120 
Id. id. Beneficiadas . . . . 17 30 
i ñi-'lenat. C. Water Wcrltí 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 2B 46 
Ca. Eléctrica de Mariaaao. N 
Habana, Diclembra 10 de 1913. 
E l r-eerntarío, 
F.-aiic!'-o 8 i icr. 
Coleg io de C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 










4% plO P. 
2 p|0 P. 
10 PlO P. 
% D. 
Londres, 3 dlv 20% 
Londres, 60 djv 19% 
París, 3 djv 6 
París. 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. , , . 6% 
Alemania, 60 d(v 
E . Unidos, 3 djv. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España. 8 d|. b¡. plaza y 
cantidad 14 
Descuento papel Comer. 
cIftl 8 10 plO P. 
A Z U C A R E S 
A^tlcar centrifuga, dj gruarapo. jyolarl-
zaclón 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
^zúcar de miel, polarizac di- 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 2.7|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presme semana: 
Para Cambios: F . Díaz, 
Para Azúcares: J . Patterson. 
Habana, Diciembre 10 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 




Brooklyn Rapid Sslt. . . 
Canadian Pacific . . . . 




Interborough Me*. Com. . 
Missouri Pacific . . . . 
Grt. Ñor Pref 
California Petroleum. , . 
Mexican Petroleum . , , 
Northern Pacific . . . . 
New York Central . , , 
Reading 
Union Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. 
Southern Pacific . . . . 
U. S. Steel Common . . 
Dlstlllers Securlties. . . 
C. C. C. & St. Louls . . 
Am. Beet Sugar . . . . 
Rock Island Com. . , . 
Rock Island Pref 

























































V a l o r j O ñ c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N ! F 3 
O. A. 
Centena». . , . , , , / é . 4.7» 
Luises 8^3 
Peso plata esanñola (H50 
40 centavos plata id 0-24 
20 centavos plata lu. . . , . 0-12 
10 Idem. Idem ídem- , , o-oe 
N . G E L A T S & C o . ] 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 » 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 3 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando Intereses al 3 5 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
8i6fi 78-Oot.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando s u s ouenta» oen C H E Q U E S podrá reo-
tiflear cualquier dlf eren ola ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
Cl Departamento da Ahorros abona el 3 % de Interés 
anual sobre las cantidades dapoaitadaa oada mea. 
ABIERTO L O S SABADOS DK 6 A 8 P. M. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A . 
C A P I T A L . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 6 .000 ,000-00 
S 39 .000 ,000 -00 
4195 
é i E L I R I S " 
Compaüía de Seguros Mútuos contra Incendio, establecida el aüo de 1855. 
$ 59,8!4.292-0(J V A L O R R E S P O N S A B L E -
S I N I E S T R O S P A G A D O S » $ 1,701.013-24 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte 
I D E M D E 1910 „ „ „ _$ 
I D E M D E 1911 „ „ ,. J& 





E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor le $300,571-23 
en propiedades, hiporeoas, Bonos de esta República, L iminaa del Ayuntumleato Js 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercintilaa 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
ÜL CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A . N o y a y P i c h a r d o , 
4217 D-i 
T H E R O f A L B A N K D F C A N A D A 
I C E N T E FISCAi . D E L GOBIERNO DE i-A R E P U B L I C A DE CUBA PAKA E L PA 
OO OE L 0 8 C H E Q U E S D E L E J E R C I T O - IBERTACDR 
C A P I T A L Y RESE* VA . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . „ 180.000.000 
¿L ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores parantUw para Depósito* 
Cuenta» CorHantaa. y en el Departamento de Ahorroa. 
• U C U R O A L E S EN JURA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gallano 92 Muralla 52. Monte 118.—Luyanfl 3. 
JcetiF del Monte.—Linea 67 'Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
piuy.—Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.-- Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J . 8HERMAN. Supervisor da laa Sunursalea de Cuba. Habana, Obraod 3S. 
«Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas itt 
«laxas banca bisa da BaoaAa é Islas Canarias." 
3564 78-Oct.-l 
Salidas del dia 9: 
Para los mataderos de esta caipital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de I/uyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Vicente Castro, 3 
machos. 
Para Bejucal, a Gustavo Gueren-
dian, 12 machos. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Resei sacrificadas hoy: 
Cabezas 
RecaudacióoJFerrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 7 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas lineas, recaudó £23,081, contra li-
bras £23,195 en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando en contra de la de 
este año una disminución de £114. 
L a recaudación total durante las 22 se-
manas y 5 días del acMiil año económico 
asciende a £465,242, contra £449,242 en 
igual periodo de 1912. 
Resultando a favor d© este año un au-
mento de £5,502. 
XQTA.—No incluye esta reseña loa pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 1 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
IViercadc Pecuario 
Diciembre 10 
Entradas del dia 9: 
A Lucio Betancourt, de Pinar del 
Rio, 49 machos y 7 hembras. 
A Belarmino Alvarez, de Cama-
güey, 1,064 machos. 
A Justo Rodríguez, de idem, 146 
machos. 
A Miguel Acosta, de Ouanajay, 18 | 
machos. 
A Florentino Menéndez, de Viña-
It*, 31 machos. 
Salidas del uia 9: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 20 
loe.n lanar 24 
122 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
C í rda , a 38 y 40 centavos el kilo, 
ki lo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Oabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . . 
. . . . 218 
. . . . 130 
14 
362 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Lerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem lanar 1 
Idem de cerda , 0 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Va-cuno, a 6. 5.1|4, 5.112 y 5.5¡8 cen. 
tovos. 
Cerda, a 6, 7.112, 8 y 9 centavo* 
Lanar, de 3.1|2 a 4 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E E S P E R A N 
Diciembre 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 16—Seguí anca. Progreso y Veracru» 
„ 16—Chalmette. New Orleana. 
„ 15—iLa Navarro. Veracruz. 
„ 16—Madrileño. Liverpool y escalaa 
„ 16—Calabria, ílamburgo y escalas. 
17—Saratoga. New York. 
„ 17—Pinar del Río. New York. 
„ 17—Vlvlna, Liverpool. 
„ 17—Corcovado. Hamburgo y escalan 
„ 19—Steigerwald. Hamburgo y es'la» 
„ 20--Teresa, Trieste. 
„ 18—K. Cecille. Veracruz. 
„ 19—R. María Cristina. Veracruz. . 
„ 22—México. New York. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz y es'laft 
„ 26—M. de Larrlnaga. Liverpool. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 13—Excelslor. New Orleana. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas-
„ 16—La Navarre. Coruña y escalas. 
„ 15—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 16—Seguran ca. New York. 
„ 19—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña es'lafl 
„ 20—Chalmette. Ne-w Orleans. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo, escalas. 
„ 22—México. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
P u e r t o d e l a ü a b a i a a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALI DAS 
Diciembre 9 « n o 
Para New Orleans vapor francés vl{r 
ride." 
DIA 10 
Para Cayo Hueso vap. americano '-h*8 
cotte." * 
Para Tampico vapor aiemán "Euergic-
Para Matanzas vapor alemán "Noruer* 
ney." 
DICIEMBRE 11 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA T R E S 
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E D I T O R I A L 
C O M P A S D E E S P E R A 
Inaugurada ya la nuova zafra, pa-' 
rece seguro, a pesar de la opinión 
contraria de algunas personas, que 
flectuara alrededor de 2.400,000 to-
neladas, y será, por lo tanto, poco 
más o menos igual a la anterior. Lo 
qne conviene, o mejor dicflio, lo que 
ee impone ahora, es que nuestros ha-
cendados y colonos tomen x medidas 
certeras y enérgicas, para crvitar el 
peligro de tener que sacrificar sus 
azúcares, como resul tó en la campaña 
¡pasada, cuando, debido a la completa 
¡paralización del mercado americano, 
B consecuencia de la incertidumbro 
respecto a la reforma arancelaria, tu-
rvieron que aceptar por la mayor par-
te de su zdfoa precios ruinosos, 
Sabemos que se presenta a nues-
tros productores momentos llenos de 
dudas y malestar, y que t end rán que 
sortear durante las diez o doce -pri-
meras semanas del año entrante nu-
merosos obstáculos para salir airo-
sos de la próxima zafra; pero en 
vista de la- mucha caña que hay en 
pie y del bnen aspecto que ésta pre 
senta, lo que es indicio de un gran 
rendimdento, esperamos que los ha 
cendados y colonos no se amedren 
t a r á n por los bajos precios con los 
cuales ha abierto la nueva campaña, 
y que se p r e p a r a r á n en debida for 
ma para vencer las dificultades qne 
puedan presentarse en los dos me-
ses y medio que han de transcurrir 
antes que empiece a regir en los Es-
tados Unidos la nueva tarifa aran-
celaria, pues no es posible que se 
resignen tranquilamente a no resar-
cirse, siquiera sea en parte, de los 
grandes saeriffieios que han hecho 
para la siembra y culltivo de sus 
campos y para realizar mejoras en 
su maquinaria. 
Como se deriva de la caña la prin-
cipal riqueza del país y el azúcar for-
ma el río de oro que surte los arro-
yos de donde salen los art ículos de 
consumo en la Isla entera y propor-
ciona trabajo y bienestar a miles de 
jornaleros que se ocupan en el culti-
vo de la rica gramínea y en la elabo-
raeion, envase, almacenaje, venta y 
trasporte del azúcar, habiendo cum-
plido ya los hacendados y colonos su 
cometido, consistente en cultivar y 
aumentar sus campos", extender sus 
vías férreas y mejorar sus aparatos 
de fabricación, tócale ahora al Go-
bierno de la República mantener el 
orden para afianzar la tranquilidad 
en los campos, suprimir la vagancia 
y perseguir al vicio, a f in de que los 
trabajos de la zafra puedan realizar-
se con la debida regularidad, supues-
to que de sus resultados dependemos 
todos, el Gobierno, el pueblo, el co-
mercio y cuantas industrias existen 
en el país. Y tócale también al Go 
bierno y al Congreso tomar desdo 
luego en consideración aquellas peti-
ciones de la Liga Agraria que son des-
de ahora prácticamente realizables. 
Según hemos visto, la próxima 
campaña será muy satisfactoria res-
pecto a la cuant ía de la producción, 
que se espera será igual y quizás a l 
go mayor que la obtenida en la zafra 
última, con tal que las condiciones 
del tiempo o algún suceso imprevis 
to no impidan moler l a totalidad de 
la caña que hay en el campo. Tocan 
te a los precios que han de regir na 
da se puede vaticinar con certeza, 
pues son muchos los factores que in -
fluirán en el mercado, especialmente 
durante el período que transcurra 
antes que se efectúe lá primera re 
ducción en los derechos. Si los ha 
cendados cubanos pudieran sostener 
se durante ese tiempo sin vender sus 
azúcares, es seguro que su situación 
mejoraría de un modo positivo. 
La primera venta importante de 
azúcares nuevos se hizo en Nueva 
York la semana pasada y comprende 
150 mi l sacos, embarques de Enero 
y Febrero a 3-55 centavos, derechos 
pagos, base 96; precio qne escasa-
mente cubre 4 rs. arroba en esta pla-
za, habiéndose hecho posteriorrpfínte 
ventas en Matanzas desde 4.0:'? ̂  ha^-
ta 3.95 rs. @ misma base, y es pro-
bable que sigan bajando los pre-
cios a medida qu(j vaya aumentando 
el número de los centrales \ ' ic se 
pongan en marctia, si los hacendados 
continúan haciendo una fuerte pre-
sién sobre el mercado americano pa-
ra realizar sus primeros azúcares. 
Para saber el giro que tomará el 
mercado azucarero en el resto . del 
año es preciso esperar a que en los 
Estados Unidos se ponga en vigor la 
primera reducción de los derechos, a 
fin de poder apreciar práct icamente 
los efectos' de la rebaja en la deman-
da y en el consumo de azúcar en 
aquel país. Por nuestra parte, segui-
mos creyendo fimueinjente, supuesto 
que continuaremos gozando de. una 
bonificación de 20 por ciento, que 
la reducción de los derechos y la su-
presión de la escala holandesa han 
de ser altamente favorables a los in-
tereses de Cuiba, propendiendo in-
mediatamente a facilitar las ventas, 
y en plazo menos breve, pero tam-
bién próximo, al desarrollo del culti-
vo y de la producción industrial. 
M i joven amigo Ensebio S. Azpíazu, 
Secretario particular del Presidente de 
la República, me dirige la siguiente 
carta i 
" S e ñ o r J. N . Aramburu, 
" M i distinguido amigo i 
' E n el D i a r i o de l a M a r i n a , núme-
ro correspondiente al día 3, leí con sor-
presa sus comentarios sobre el discurso 
pronunciado por el señor Xiqués en 
reciente sesión de la Cámara de Re-
presentante. A l igual que usted, he 
sido gratamente impresionado por la 
elocuencia del digno representante por 
la provincia de Camagüey; pero lo 
que extraña es que a nadie se le haya I 
ocurrido cuán incongruentes resultan' 
las hermosas frases del doctor Xiqués, 
cuando se pretende aplicarlas a la Ad-
ministración actual (inferencia lógi-
ca, si se tiene en cuenta la causa que 
motivó la controversia en que tan bri-
llante papel desempeñó el señor X i -
qués.) 
"Quien que diga "Nosotros hemos 
"visto, con verdadero escándalo, que 
"muchos de los que escalan las esferas 
"de l Gobierno, descienden de allí con 
"bril lantes 'en los dedos, bien trajea-
"dos, con acciones en los Bancos, con 
"mansiones señoriales, con todo géne-
" r o de riquezas," describe, a las mil 
maravillas, la conducta de prominentes 
miembros del Partido que, a raiz de la 
evacuación del segundo Gobierno in-
terventor, asumió las riendas del Poder. 
"Como exhortación a los actuales 
directores de nuestro Partido para que 
no se desvíen del camino recto trazado 
por Don Tomás, podemos los conser-
vadores agradecer al señor Xiqués su 
bien intencionado exordio, pero nunca 
como insinuación de que exista el pe-
ligro de contagiarnos con el ejemplo 
que nos dió la Administración pasada. 
" H e visto, con verdadero sentimien-
to, la nota de pesimismo que deja tras-
lucirse en el " B a t u r r i l l o " que encie-
rra sus comentarios sobre el discurso 
que es el tema de esta carta. Permí-
tame recomendarle la lectura de un 
artículo que suscribe el señor José Six-
to de Sola, y que aparece publicado en 
el número de Cuha Contemporánea co-
rrespondiente al mes en curso, con el 
título de " E l pesimismo cubano." 
" Y o soy de los optimistas; pero 
confieso que ese- artículo ha venido a 
fortalecer mi optimismo y a avivar el 
sentimiento de mi nacionalidad. Creo 
que en él habrá de encontrar usted la 
panacea para su pesimismo. 
"Perdone, amigo Aramburu, la ex-
tensión de esta carta, y sepa que le 
quiere y distingue su admirador, 
e . s. A Z P I A Z U . 
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El viaje del Secretario de 
Gobernación 
S E C R E T A R I O D E G O B E R N A -
C I O N V I S I T A R A L A C A P I T A L 
D E L A S V I L L A S Y Q U I Z A S 
C I E N F U E G O S . 
De hoy a mañana sa ldrá para la 
ciudad de Santa 'Clara el Secretario 
de Gobernación, señor Hevia, quien 
irá acompañado del teniente coronel 
Collazo. 
Dicho señor vis i tará también a 
Cienfuegos, si tiene tiempo, y su via-
je—nos dijo anoche—no tiene otro 
propósito que el de visitar los cuarte-
les y las fuerzas allí destacadas. 
Saludo y adhesión al 
Presidente 
Una comisión ded Ejecutivo de la 
Asamblea del pairtido liberail nacional 
de las Villas, formada por los señores 
Alberdy, Laredo Brú, doetores Jover 
y Ramos, Calvet, Castañedo, López 
Visiedo y Rey, visitaron ayer al Ge-
neral Menocad para saludarlo y en 
nombre ded citado partido testimo 
uiarle su incoudáicional adhesión. 
Dichos señores hablaron después al 
Jefe del Estado, de varios asuntos de 
aquiella proVincia, y le pidieron el in -
dulto de varios anrrigos suyos. 
E l señor Rey por su parte solicitó 
el indulto de Manuel María Rodrí-
guez. 
G R A N A S A M B L E A 
C O N V O C A T O R I A 
A IOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
E l Comité que patrocina la candi-
datura García, Suárez Redondo, inv i -
ta a los socios que simpaticen con d i -
cha candidutura, para la úl t ima asam-
blea (preparatoria de elecciones) que 
se cebbrará el jueves 11, a las 8 p. m. 
en los altos del café Marte y Belona, 
E L COMITE. 
Lo primero que me ocurre: mani-
festar a mi joven amigo que no abri-
go la más remota duda acerca de la 
honorabilidad del general Menocal; 
creo firmemente que no bajará de la 
Presidencia millonario; le tengo por 
un dignísimo patriota. Creo que al-
gunos de los hombres que le rodean, 
dejarán el poder tan pobres como han 
venido; conozco a fondo a unos enan-
os, y sé cuán honrados son. Pero no 
se trata de casos concretos, sino de 
previsiones para mañana y de escan-
dalososliechos de ayer. Y vamos a la 
réplica. 
Desde que el doctor Xiqués. dijo, con 
mi aplauso caluroso: "Hemos visto 
hombres que han bajado del gobierno 
enriquecidos," claro que no pudo re-
ferirse a los consejeros y altos emplea-
dos del general Menocal, porque esos 
no han bajado todavía; son gobierno; 
no sabemos si todos saldrán como sa-
lió Freyre en 1906 y como salió Mon-
tero en 1898; no son esos los hombres 
que Xiqués y yo hemos visto, de la 
noche a la mañana ricos y soberbios, 
porque hicieron negocios sucios y ex-
plotaron indignamente los puestos que 
su patria les había confiado para que 
la sirvieran con decoro. 
La edad, y la inexperiencia política 
del señor Azpiazu le hacen pensar que 
nó hay peligro de que algunos corre-
ligionarios nuestros, no acreditados to-
davía por su integridad, se contagien 
con el mal ejemplo, y también roben. 
Nada, amigo mío, n i la tuberculosis, 
ni la fiebre amarilla, n i la viruela, na-
da tan contagioso como la impunidad 
en el delito; nada anima tanto al hom-
bre poco puro, como el ejemplo vi-
viente de la inmoralidad recoempensa-
da; cuando se defrauda, se malbarata 
el tesoro de la patria, se enriquecen los 
gobernantes sin escrúpulos, y el pue-
blo ve que no se castiga el delito, sino 
que se indulta, se amnistía y se am-
para el ladrón í quién no se siente ani-
mado a mejorar definitivamente su si-
tuación económica? 
No responda usted por nadie; res-
ponda por sí. Y si no, dígame usted 
¿está satisfecha la conciencia pública 
con la conducta del Ayuntamiento de 
la Habana? ¿ E r a eso lo que esperá-
bamos de la mayoría y del Alcalde? 
¿Las rectificaciones prometidas han 
venido? ¿Desde los festejos por la to-
ma de posesión de nuestro gobierno 
hasta ahora, han cambiado laa cosas 
en aquel departamento importantísi-
mo? ¿ H a y o no hay tesoreros conser-
vadores de varios organismos provin-
ciales, alzados con los fondos? ¿Los 
Ayuntamientos donde tenemos mayo-
r ía los concejos donde somos los más, 
han hecho algo distinto, en sentido de 
moralidad, economía y obras de ut i l i -
dad ,de lo que hacían antes y de lo 
que hacen las corporaciones liberales? 
¿Dónde, dónde están las orientaciones 
nuevas, las rectificaciones saludables, 
las adaptaciones severas al programa 
de honradez y de trabajo del General? 
Vea usted la legión de inspectores 
do loterías, de obras públicas, de 
agentes de Gobernación t tantos o más 
parásitos que en tiempo de Gómez. 
Vea usted eso de los colectores de bi-
lletes, n i vecinos de las localidades, ni 
tales colectores, sino individuos que 
venden su derecho a los acaparadores 
de la mercancía Vea usted la bolita, las 
rifas, el vicio en todas sus manifesta-
ciones, y convendrá conmigo en que 
a iguales procedimientos pueden co-
rresponder iguales resultados, porque 
las mismas causas producen idénticos 
efectos. Así «mpezó la administra-
ción liberal y así se hicieron ricos al-
gunos de sus personajes. 
Ahora, en cuanto al optimismo y el 
pesimismo, habr ía mucho que hablar. 
Pesimista soy desde hace muchos años. 
Si pudiera ser Presidente de la Repú-
blica, pesimista seguiría, aceptando el 
cargo como una probabilidad entre 
m i l ; así como Gálvez y Montero acep-
taron la autonomía en 1897, como sa-
crificio, no como triunfo. 
Pero estoy cansado de ver que aquí 
el optimismo es de los que van bien, 
de los que tienen resuelto su problema. 
Mientras no les llega su vez, están 
desalentados, tristes, convencidos de 
que la nacionalidad no se consolida. 
Cambian las cosas, se sienten halagados 
por la popularidad y con los bolsillos 
repletos, y t r inan contra el pesimismo 
de los demás. Convencional es esa si-
tuación de los espíritus. 
A los más entusiastas pondría yo por 
veinte y cuatro horas, por ejemplo, 
en la situación en que me v i yo desde 
1888 hasta la primera intervención, y 
exclamarían: *' Que acaben de venir los 
americanos." Yo no me atreví a co-
mer un pan del austriacantismo en-
tonces. Pero entonces creí y ahora 
creo, que n i con España estábamos 
bien, n i con estas leyes, estos hombres 
y estos vicios iremos sino al desastre 
final. 
Hermoso trabajo el del Sr. Sola; falta 
saber si preterido, miserable, teniendo 
que luchar heróicamente para que no 
se muriera de hambre su prole, y vien-
do en torno al traidor enaltecido y al 
ladrón victorioso, t endr í la misma fe 
que ahora en las virtudes de su pue-
blo, mal dirigido, explotado, humillado 
y herido, no por mala fe de los que di-
rigen, sino por inconsciencia suya al 
volver a elegirles indefinidamente. 
Y f i n ; no sin recordar a mi buen 
amigo, que no he tenido u n día de 
optimismo; n i sin asegurarle que no 
lo tendré. No creo en el civismo de 
la generación a que pertenezco, y esa 
mi enfermedad no se curar ía con lau-
ros populares n i con oro, sino con hon-
das imposibles rectificaciones en la 
educación política de nuestro pueblo. 
¡Me desespero con ios dolores de cabeza! 
¿ N o p r o v e n d r á n d e d e f e c t o s d e s u v i s t a ? S í e s 
a s í l o s a b r á c u a n d o v a y a a " L A G A F I T A D E 
O R O " e n d o n d e l e p r o p o r c i o n a r á n l o q u e s u 
c a s o r e q u i e r a . ^ = = = = = = = = = = = = 1 = = = = = 
O ' R e i ü y Í Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. « = • 
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t A E S T A C I O N I N V E R N A L 
t Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se mojík 
si sale d la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano .es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el isma o ahogo que 
son el cortejo de '"antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor BalBájnico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo aue se prepara en la Bo-
tica y Droguer ía "8au J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Asi como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica ^San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan losfearros de Vedado y Ca^e Habana y J e sús 
del Monte y Callo. Habana. 4186 d - i 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A MENTOL | EUCALIPTO! , i S ó l o 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droquena Sarrá En todas las Farmacias 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis ^ demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
trabado 
ora 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Biiiosidad, Delor de Cabeza. Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des» 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Y gracias al doctor Oobián que me 
hace conocer los trabajos del primer 
Congreso de Ped ia t r í a 'oelébrado en 
Palma de Mallorca, y mi notable tra-
bajo sobre la difteria del doctor Mar-
tínez Vargas, laborioso ¡hombre de 
ciencia español. 
Otras veces me ¡he referido con en-
comio a esta revista " L a Medicina 
de los n i ñ o s , " con qne Mart ínez de 
Vargas contribuye a la cultura mé-
dica en su patria. 
j o a q m i n N . A R A M B U R U . 
L A S ALMORRANAS S E OURAN F.N 6 A 
14 D I A S . UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, Bangrantes, externas o con 
picazón. L/a primera aplicación da alivio. 
De la "Gaceta^ 
DEÜRBTO 
.Nombrando Arahivero General de 
Protocolos del distrito notarial de 
Guanabacoa, cargo vacante por tras-
lación del notario que lo servía, señor 
Francisco W. Annengol y San Pedro, 
al Ledo. Antonio Navarro y Romero, 
notario público que tiene su residen-
cia en la cabecera del propio distrito. 
PRTVILBG-IOS D E I N V E N C I O N 
Concediendo los siguientes: a Wet-
earbonizing Limited, concesionaria 
de los señores Náls Testrup, Tb ornas 
Higby y Oloí Soderlund, por "Cier-
tas nuevas y útiles mejoras en el pro-
cedimiento de la t u rba" ; al Sr. Tilo-
mas Jefferson Oook, por "Mejoras 
en quemadores de aceite hidrocarbu-
r a d o . a l Sr. Justos Royal Kinney, 
por " U n embrague f l u i d o " ; al la se-
ñora Regina Kahn, por "Mejoras en. 
encendedores de gas"; al señor Ale-
jandro Deprit, por "Mosaico de v i -
drio para revestimiento, soladuras y 
otros objetos a n á l o g o s " ; al Sr. Geor-
ge Westinghouse, por "Ciertas nue-
vas y útiles mejoras relacionadas con 
turbinas de presión de fluido"; al se-
ñor Ilermaun Sdrwabadrer, por " U n 
método para asegurar la carburac ión 
efíoaz del líquido volátil en los car-
buradores"; al señor Luis Rafael 
Agostini, por "Mejoras en motores 
de olas." 
CITAiCíEONEfí JUIDICIAUBS 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, al Sr. Percibal Infante 
Milne.—Del Sur, al señor Juan Ba-
tista Batista.—De Guanabacoa, a los 
herederos de Dorotea Correa. 
Juzgados Municipales.—«De Morón, 
al señor Selín Suvanto.—De Holguín, 
a los señores Pedro, Diego y Sofía Pa-
rra y Zavas. 
Fundada 1847. A W V w 
Emplastos Porosos de ̂ 1 ICOClV 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese tsn emplasto. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
ESENCiA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. J . 0 A R D A N 0 
P a r a enfermedades de ¡a P I E L . H I G A D O y R I & O N E S : L o s H E R P E S . E X * 
C E M A . S . H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
R «dalias 
de Oro ( f f l O , G U I E (TEPTBIA) y FOSFATOS) £ 
Diplomas 
Honor 
i V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
Esto olno TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas aotívo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T i S i S 
en la alimentación áe los N I Ñ O S débiles y de ios conoalescie.ttes. 
París. CtLLM y eia. 48. r. da lautaife i m tedas las r̂nacias. 
Premiada con medalla de bronce en >a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tis's v demás enfermedades del pecho. 
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PHÜSPHATINE FALIERES 
El alimento el mpjory más recomendado para los niBoSi 
los estómagos delicados, los conyaleclentes,los ancianos. 
La PH08PHATINE FALIÉRES" es inimiíable. 
DcróiiTo Q»: 6. Rut da U Tacherl».Parlo.r torfa* Firm'l*K 
l * WtftfSIA CW! SUS SINTOMAS! LLÍMl/RA, GASES.VOMITOÜ 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS IDA C> 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD m k EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V 1 V Í R 
P E P s r m 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
1ACE QUE EL ENFERMO DiCIERA, NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
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L A P R E N S A 
" E l jMjando" se ha enamorado de la 
política de los ¡bloques" y canta sus 
Wenandanzas. No le falta razón al co-
lega. Sería inocente liuscar aliora aque-
llos partidos políticos de los tiempos 
que algunos llaman románticos, de or-
ganización y disciplina iberroqueñas, 
de doctrinas, programas y criterio fi-
jos, cerrados e inconmovibles. 
Aquí donde representantes conserva-
dores proponen una ley en favor del 
divorcio y representnates liberales !ó 
combaten, aquí donde voceros de la 
agrupación conservadora defienden a 
los infelices ácratas castigados por go-
"bernantes liberales y combaten en 
cambio a su propio gobierno, ¿quién 
piensa en las cien vueltas de llaves 
con que eada partido político ha de 
oerrar el Sancto Sanctomm de sus 
principios y programas ? 
No extrañaimos que a " E l Mundo" 
le parezcan poco los ' 'bloques" parla-
mentarios y que dando un paso más 
apunte a la formación de un ^ gabine-
te de bloque." 
Dice el colega: 
Con el hombre-fuerte tuvimos en el 
Gabinete liberal a dos antiguos mode-
rados : Grar'.Ma KoMy y Varona Suá-
rez. Con Menocal tenemos en el Gabi-
nete a tres liberales: Emilio Núñez, 
Ezeciuiel García y Cristóbal de la 
Guardia. Y ahora, dentro de las Cá-
maras, «urge un Comité Parlamenta-
rio Nacional, integrado por conserva-
dores, por asbertistas, por miguelistas 
y por zayistas. Un paso más, y tendre-
mos un *'gabinete de bloque." Un pa-
so más, y tendremos un Presidente 
conservador gobernando con un gabi-
nete *' fusionista,'' con un ^ gabmet*V«Íé 
conciliación," E l día en que esto acon-
tezca, se habrá apaciguado nuestra po-
lítica. H a b r á coneluído el " c i c l o " con-
vulsivo. Cuba habrá entrado por cami-
nos de orden, y será una república tan 
.juiciosa -como el Brasil, como Chile, co-
mo la Argentina, como Costa Rica y 
nuestras luchas políticas serán neta-
mente parlamentarias. Nos tomaremos 
pacíficos. Ese día podríamos celebrar 
una gran tiesta cívica en honor de la 
paz republicana. Ese día enterraría-
mos entre jubilosas aclamaciones, a ese 
gran vampiro, que devora a la Amé-
rica latina: ' ' j La convuls ión! ' ' 
Nos ha hecho pensar " E l Mundo." 
] Quién sabe si en efecto esa 'partici-
pación común de todos los grupos y 
"su'bgrupos" políticos (no hablemos 
de partidos que apenas existen) en " e l 
gabinete del bloque" había de ser la 
gran arca de la alianza, el maravilloso 
talismán que terminase con todos los 
enojos, con todas las amenazas, con to-
das las rebeldías del espír i tu convul-
sivo ! i 
l Para qué coacciones, fraudes, coli-
siones sangrientas, estruendos de pro-
testas en las campanas electorales, pa-
ra que después, cocos y voceríos de la 
revolución si cualquiera que fuese el 
triunfador habían de caber todos, libe-
rales, conservadores, asbertistas, mi-
guelistas, zayistas, hemandeeistas, ve-
teranos y "guerri l leros" en el magná-
nimo y generoso "bloque." 
Entonces, como en aquellos tiempos 
felices y dichosos que cantó el hidalgo 
manchego, se habrían borrado, al me-
nos entre los políticos las palabras 
" tuyo y m í o . " 
Vengan esos días de la Arcadia po-
lítica. 
Venga el prodigioso "bloque." 
empréstito. Se hu limado macho, pero 
quedan aun algunas asperezas. 
Según impresiones recogidas por 
" E l Comercio" en estos momentos hay 
19 votos liberales a favor de la opera-
ción y 24 en contra. 
E l colega espera que se ha de au-
mentar el número de los convictos y 
conversos hasta que desaparezca esa 
pequeña diferencia. 
Habiéndose obtenido 19 adeptos en-
tre aquellos que con cara tan hosca re-
cibieron el empréstito, sería raro a la 
verdad no conseguir los pocos que fal-
tan para acabar de inclinar la balanza 
a su favor y a favor del país. 
" E l Mercant i l " vine con el aumen-
to de cuatro páginas de redacción y 
con nuevas planas de anuncios. 
Débese esta prosperidad del colega 
" a la favorabilísima acogida que ha 
merecido de las clases industriales y de 
la prensa periódica y a las indicacio-
nes de aquellas," 
A estas reformas seguirán induda-
blemente otras no menos importantes. 
Bien merece " E l Mercant i l" ese fa-
vor y estimación de las clases indus-
triales y económicas, cuyos asuntos e 
intereses trata y defiende con tanta 
l u / y conedencia. 
Los aplausos del D i a r i o que recoge 
cariñosamente el colega, no son más 
que voces de justicia. 
Grave, •gravísima es, según " L a 
Lucha" la si tuación política a que ha 
llegado la República. 
Estamos en momentos tan críticos 
que, si no se quiere dar al traste con 
la Independencia, es necesario invo-
car solemnemente el patriotismo de 
todos los ciudadanos. 
Habla " L a Lucha : " 
•Cuba necesita' sober si cuenta con 
ciudadanos conscientes de sus debe-
res, y si son en número bastante para 
imponer una tregua a las pasiones, 
obligando a que cada cual vuelva a 
su campo, o se decida a mil i tar fija-
mente en una de las dos grandes 
agrupaciones nacionales, únicas dig-
nas de ser tenidas en consideración 
como tales partidos de gobierno; y si 
esto no es posible, si cada santón, 
prescindiendo de lo que debe a la pa-
tr ia , se encastilla en sus actuales po-
siciones confiando en pactos futuros 
para alcanzar el triunfo de sus ambi-
ciones, entonces será preciso que el 
gobierno, renunciando a su noble 
afán de aunar voluntades y hacerse 
grato a todos, haga un patr iót ico lla-
mamiento a cuantos elementos se in-
teresen por la resolución de los gra-
ves problemas que nos rodean, y for-
mando con ellos un poderoso núcleo, 
administre y gobierne en nombre del 
porvenir nacional, tan obscuro a la 
hora presente. 
Si no vamos engañados el Gobier-
no está apurando todos sus recursos 
para formar ese " n ú c l e o poderoso" 
o "b loque" según " ' E l Mundo," 
Menocal no cesa de invocar a los 
fp-atriotas, a los nacionalistas, para que 
no lo dejen solo con su buena volun-
tad, con sus honrados propósitos. 
Y es por cierto singular que mien-
tras gran parte de los suyos no res-
ponde a este llamamiento, haya acu-
dido precisamente el que más parece 
estorbarle a " L a (Lucha:" el doctor 
Alfredo Zayas, jefe, al menos por 
ahora del Part ido Liberal. No sabemos si acabará de brotar el 
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CUATRO VETOS DEL ALCALDE 
(El Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento relativo a destinar 
600 pesos del capítulo de construc-
ción de un Hospital Municipal para 
las carreras de automóviles de niños, 
que se efectuará en el Prado el día 6 
de Enero próximo, y reparto de j u -
guetes en el Malecón, continuando la 
costumbre iniciada por la revista 
"Bohemia." 
Funda su resolución el general 
FrejTe en que el aauerdo constituye 
una transferencia de crédito, que pro-
hibe la Ley. 
También ha vetado el Alcalde el 
acuerdo de incluir en presupuesto un 
crédito de diez mil pesos para la cons-
trucción de un edificio artístico, de 
dos pisos, rodeado de jardines, para 
escuela de niños de ambos sexos, en 
la manzana de terrenos comprendida 
entre las calles 5, 7, O y D, en el Ve-
dado. 
Dice el Alcalde en ese veto que pa-
ra cumplir el acuerdo referido habr ía 
que tomar inspiración en el sastre fa-
moso de Don Quijote, porque es d i f i -
cilísimo, con precio tan modesto, ha-
cer un edificio de dos pisos, art íst ico 
y rodeado de jardines, 
(Recomienda, además, que antes de 
acordarse obras y de votarse créditos 
se estudien sus presupuestos y que el 
dinero del procomún se invierta en 
atenciones propias del Ayuntamien-
to, no en colegios que están a cargo 
del Estado. 
Otros dos vetos más ha firmado 
ayer nuestro Alcalde Municipal. 
Son ellos a los acuerdos referentes 
a consignar en presupuesto dos cré-
ditos, de tres mi l y siete mi l pesos, 
respeotivamente, para la construcción 
de parquea públicos en el reparto 
"Ojeda" y en la manzana de terre-
nos comprendida entre las calles de 
Manila, Perrer y Peñón, en el Cerro. 
Dice el general Freyre que él no es 
contrario a la construcción do par-
ques públicos en la ciudad, pero que 
deben obedecer a un plan metódico, y 
recomienda que el Ayuntamiento de-
signe una comisión de concejales pa-
ra que, junto con 61, estudie las obras, 
reformas y mejoras que deban aeo-
metorse en ©1 próximo ©jereieio. 
Consejo Provincial 
LAS SESIONES DE A Y E R 
Dos fueron las sesiones que se ce-
lebraron ayer en el Consejo Provin-
cial, una extraordinaria, que comen-
zó a las 3 y 50 u. m. y te rminó a las 
4 y 5 p. m., y otra ordinaria, que em-
pezó a las 5 y 10 p. m, y se concluyó 
a las cimeo y 35 de la tarde. 
En ambas sesiones presidió el se-
ñor Emiliano Hidalgo Gato, actuan-
do de secretario el señor José Mar ía 
Ortíz, habiendo asistido los conseje-
ros señores Vicente Alonso Puig, 
Emilio Saírdiñas, Rafael Al tó la , Je-
sús M , Bar raqué y Maoncrto Gonzá-
lez 
L A E X T R A O R D I N A R I A 
Pago de sueldo. 
En la extraordinaria fué aprobado, 
por unanimidad, un crédito ascen-
dente a la suma de $5,300 Qy. paira 
abanarle al Oobornador interimo Los 
sueldos devengados durambe el ticim-
pc que lleva ocupando ese puesto, y 
tamibién para paigiar distintas cuentas 
que adeuda di Gobernador Provin-
ciajl, 
L A O R D I N A R I A 
F u é aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Una cairctera. 
A nropuesta die los señores Puig y 
GKm3a.l>ez se acordó la construcción 
de una cairreteira que pa r t í endo ded 
poblado de Santa María del Rosario, 
vaya a Sarato Crisito, 
Un crédito. 
Para socorrer a los pobres dal Asi-
lo de Gmamabacoa, se acordó, por re-
! comen da ción de los señores Oirtfe, Ar-
ta! a Gato y Gonzáflez un orédito de 
$200 m, a. 
Otro crédito. 
Por recomfcnidflcáón de la Comisión 
do TT^icnda se acordó un crédi to de 
$1.650 m, a, que rntpresa la Junta 
Provinciafl de la Habama, 
Paco de cuentas. 
Proopdenlbe de la Comisión de Go-
biernm interior, se aprueba el pago 
de vainas gnfff^wia de olbHeraiHoniee, 
Pidiendo antecedentes, 
Pton» recifvmendacáóin de la Oomásión 
do Hp/fiipTuda se acuerda inteírwata-.r de 
la A c i d i a mum^iTml de la. Habana 
antpcedpntes sobre las rp.nlamnK'ifmes 
pqnsieaibmAta por los señores FVanco 
v Julio Poey. 
Para su estudio, 
A la GonBÉMKH de "Pomp-nto pasó 
nma cnimmnrcación de la AlcaiMía mu-
nicinail d*1 Santimcro de las Veeras, en 
la cual Ttidí» al (Vniseio one aíboroe eü 
fa^to de * ' lunch" nue hSeieínain Ton ni 
ños y tnaipstros de '"tas EwcnpUas Públi-
e] d'q 7 en el Cacahual, 
•Tflímbíén pasó ipara su esfcndio a la 
Compsínn d¡e A^intos Gen-pral*1?» la co-
pia del acuerdo toimlado por el Avrm-
taimd^nto de Vueltas, en el que pide 
al Comi»irpicio una Lev para oue no 
se Tynipda alterar la Lev de TraoueR-
tos MuniciTiaTes n i nineuiua otra de 
caráctoir muniiiciloal, snn antes consul-
tar y oír a las Corporaciones a quie-
nie« afecta, 
Y no habiendo otro asunto m á s dte 
oue tratar. el señor Presidente sus 
inendió la sesión. 
El CentíaP'AlflüiIonBS" 
Ante el joven y reputado notario y 
abogado de Sancti Spíri tus, doctor 
Benito Colorió Alfonso, se ha otorga-
do escritura de consti tución de una 
sociedad que t endrá por base la ex-
plotación del central "Algodones", 
cuyas 450 caballer ías de t ierra apar-
te de doce millones de arrobas de ca-
ña de otras fincas inmediatas, están 
enclavadas en una productiva zona 
situada en la parte occidental de la 
provincia de Puerto Principe, juris-
dicción de Ciego de Avi la . 
E l cajpital social es de un millón de 
pesos y la Compañía r ad ica rá en 
Sancti iSpíritus. 
Lag personas que integran el Con-
sejo de dirección son sobrado conoci-
das y mucho se espera de sus cuali-
dades. 
Actúa de presidente don Manuel 
García Rubio y de vicepresidente don 
Florencio Méndez, siendo consejeros 
los señores don ü l p i a n o de la Uz, don 
Celedonio Garc ía Alonso, don Juan 
B . y Lqre, don R. Madrigal y don 
Manuel García Gómez, estando el 
puesto de secretario a cargo del doc-
tor Benito Celorio Alfonso, abogado 
y notario de grandes prestigios, cuyo 
nombre es sólida garan t ía de futuros 
éxi tos. 
E l Consejo tiene contratada con la 
casa Foord Bros Co., de Filadelfia, y 
G, D. S, Dum, de Nueva York, la ma-
quinaria suficiente para hacer mi l 
quinientos sacos diarios, pudiendo 
rendir zafras que no bajen de 150,000 
sacos de azúcar . 
Los trabajos se t e rmina rán lo más 
pronto «posible, habiéndose fijado pa-
ra el l o . de Enero de 1915 la fecha 
en que romperá molienda el magnífi-
co central, que será un nuevo factor 
de riqueza en la industria de Cuba, 
Pelicitamns a quienes han tenido 
tan buena iniciativa, deseándoles to-
do linaje de satisfacciones y un éxi-
to eompleto m los propósitos que 
persiguen. 
Cámara Municipal 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no pudo 
celebrar sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
Sólo respondieron a la lista diez se-
ñores concejales. 
Mañana , viernes, seguramente ha-
brá sesión. 
E L P R E M I O G O R D O 
Es llegada la época de buscarlo y 
de esperarlo. Todos abrigamos algu-
na esperanza, todos creemos que nos 
puede tocar el gordo: y todos debiéra-
mos saber que nos toca el gordo cuan-
do nos sirven un plato de sopa con pas. 
ta de la flor del día, la reina de las 
E l verdadero "go rdo" está en esto. 
Mr. Elihu Root 
AGRACIADO OON E L PREMIO 
NOBEL 
La comisión del Parlamento norue-
go que tiene a su cargo elegir la per-
sona que debe ser agraciada con el 
Premio de la Paz, creado por el Ins-
tituto Nobel, acaba de conferir tan 
aliba y meritoria distinción al insigne 
americano Mr. El ihu Root, antiguo 
Secretario de la Guerra que fué con 
Mr. Mo Kinley y posteriormente Se-
cretario de Estado oon M r . Roose-
velt. 
Son bien conocidos los esfuerzos 
que realizó Mr . Root en pro de la paz 
universal y el viaje que hizo por las 
repúblicas hispano-americanas con el 
noble empeño de consolidar un esta-
do permanente de unión y concordia 
entre las repúblicas de América y las 
naciones de Europa. 
En el desempeño de tan laudable 
misión desplegó el ilustre político 
americano sus más eficaces energías 
y una perseverante voluntad. 
L a comisión del Parlannento norue-
go ha tenido en cuenta los firmes pro-
pósitos y las activas diligencias de 
Mr, Root, adjudicándole el premio 
Nobel, 
'Creemos muy merecido tan honro-
so galardón, y cumpliendo un grato 
deber de cortesía nuestro Director, 
que está ligado con vínculos de amis-
tad con Mr, Root, ha enviado a éste, 
en nombre del D i a r i o de l a M a r i n a , 
un expresivo telegrama de felicita-
ción. 
U N A D E N U N C I A 
E l señor Luís Rodríguez se nos 
acerca para exponemos una queja, 
que desea hagamos pública, ya que 
cuenta hacerla también ante los t r i -
bunales. 
Los hechos que denuncia el señor 
Rodríguez son dos siguientes: 
El d ía 29 del pasado mes por la 
mañana , su hermana, la señori ta Ma-
r ía Rodríguez> socia desde hace siete 
o nueve meses de la ^Asociación Cu-
bana de Beneficencia,' cuya direc-
ción se encuentra en Concordia y 
Oquendo, se sintió enferma. 
Después de varios intentos para 
que el médico de la sociedad acudiera 
a asistirla, no encontrándolo tuvie-
ron necesidad de llevar a la paciente 
a l hospital de Emergencias. 
Por f in , a las seis de la tarde, ya 
de vuelta a su domicilio la señori ta 
Rodríguez la vio el médico de la so-
ciedad y en vista del diagnóstico del 
doctor, la dirección acordó dar de 
baja a la paciente en la sociedad y 
negarse a abonarle las dietas a que 
tenía derecho como asociada, por es-
timar que con arreglo al art ículo 48 
de los estatutos no podía disfrutar 
de esos beneñeios por encontrarse en 
estado de enagenación mental. 
Los familiares de la señori ta Ro-
dríguez la llevaron al Sanatorio del 
doctor Marberty, quien después de 
reconocerda certificó que padecía de 
' 'una crisis de naturaleza histérica 
iniciada de ocho a nueve días a t r á s . " 
E l señor Rodríguez estima que la 
Sociedad en este caso falta a sus com-
promisos para con su asociada y 
denunciará por ello al director ante 
el Juzgado correspondiente. 
Procesamientos 
Por los distintos Juzgados de Ins-
trucción, han sido procesados ayer 
tarde, los siguientes individuos: 
Manuel Sotolongo Salvador, por ho-
micidio frustrado, excluido de ñan-
za. 
—Benigno Rodríguez Martínez, por 
defraudación a la Aduana, con $50. 
—Blas Guzmán Marrero, por dispa-
ro de arma de fuego, con $200. 
—Rogelio Bar barrosa Rodríguez, 
por rapto, en libertad con obligación 
de presentarse al Juzgado. 
—Humberto Pedroso Díaz, por es-
tupro, en libertad, 
—Angel Vega Vizoso, por ususrpa-
oión de funciones, con $200. 
U n R E G A L O que v a l e $ 5 - 3 0 
s o l o p o r u n M E S 
R E M I T I R E M O S a quien nos escriba a C O N C O R D I A 46. H A B A N A 
Póngase nombre, d irección y Provincia 
R E M I T I R 
B . F A R I Ñ A S Y C 
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C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O : 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS» Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
F R A S C O PEQUEÑO 16 C E H T A V 0 8 . — DROGUERIA SARRA 
F á b r i c a e s p e c i a l d e p r i m e r a o r d e n d e G u a r -
n i c i o n e s y E m p a q u e t a d u r a s p a r a m á q u i n a s 
B U S C A p a r a la venta de sus productos conocidos en todo el mundo, 
representante bien introducido con las fábr icas de a z ú c a r y otras fá-
bricas de vapor. L a representac ión promete buen extto 
Dirigir ofertas sub D A 644, a la AÉon. del "Diarlo de la Marina" Habana 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s Agricultores . 
1 
Á 
Notando el (gran aumento que 86 eetá otperando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como com'bnstible, el cual se usa en los motores especiales 
AiViANCB, DIBSUU RBMINOTON, etcétera, etcétera, hemos decidido con el propó-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción substaa-
cial en loa precios de Fuol Oil y Gas Olí los que rigen ahora asi: 
F U E L O I L ; 
E n barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos ga^n. 
E n tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
G A S O I L : 
Kn barriles de madera de 60 galones, a 16 centavos galón. 
E n tamborea de hlenro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7-00 *w 
envase. 
Loa tamboree de hierro loa compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E W E S I INDIA OIL R E F K GOMPANY 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 4156 10-1 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el estómago, normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
Indisposición producida por inperfecta digestión. 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N l i r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
J A R A B E y P i L D O R A S d e R E B I L L O 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓmCO PODEROSO-REGEMERADOñdeiaSAHGRE-EFICACIA C/ERTAenla 
CLOROSIS - SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
^ Dootor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, Paris, y en todas Farmacias. 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P . C A L . TIVOLI. E X C L L S I O R . WUNICH. WIALTJN* 
L a s cervezas clara a tcefos convienen, l a f cecurst o^tán inrfioadaiprinaL 
p á l m e n t e i t t a i é i crianceras , ios niños , loa cenvaiectertos y .o» a n c i a n o » 
í i iVú utrica tt ncic. Frcf ¡etEria te íes c e m é t l a t "la Tropicai" y " M 1 







NO BASTA COMER PARA ENGORDAR *• ~ * * 
! — no asimila bles, 
N O P I E R D A T I E l M P O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E 6IN D I G E S T I O N 
MM CtíPiT* eauiVAUS A I S gramos be carne Droguería Sarrá y Fm»m***mm* 
¡ T O S H I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O M M A 
Calma la TOS. — tana PULMONES. — Evita TSCSS 
Prueba 20 eeniaves. 
d r o g u e r í a Sarrá y Farmacias 
m C H E M B R E 11 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i o a P A G i N A C I N C O 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXTIRPACION 
PE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
PHtsburgh, Pa. E. U. de A. 
iPe venta en todas las droguerías, 
> y farmacias. Á 
R I Ñ A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Hi OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), e! método explicativo infalible 
' ¿ 
L I N I M E N T O G E N E A U 
UkXCK 
DI FABRICA IDlSos de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
IdUsito en Pi rls. /S8, rut StHonoréj tn todas Farmceüa 
Solo TOPICO resmpUzando ti Fuego lie dolor ni calda d*l pelo.eur» rajild* y tegurad* U Cojeras. Erpara»aneg, Bobrehueios. Terceduras, «t* Berulslvo y retolutiTO-
I 
P E S 
es radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
V I N O 
U R A N I A D O 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URAHIADO PESQUI di 
fuerza y vigor; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Yenta tí por mayor i PESQDI en Bordaau 
y en todas farmacias. 
Me decía un tendero amigo un día 
fn su establecimiento, mientras el pú-
blico ae apretujaba frente a la vidrie-
ra contemplando poico menos que cx-
tasiado, cómo unos muñecos vestidos 
de clown subían y bajaban una esea-
lera vertical liaciendo planchas que 
por lo perfectas pudieran causar en-
vidia a cualquier gimnasta de la trou-
pe de Pubillones: 
—No hay nada como el "movimien-
to ," para vender mucho. 
—Claro—lo decía yo—la activi-
dad . . . 
—Nada de eso: míreme a mí senta-
do, icontemp'lando el público como se 
apiña allí, en la cal le . . . E l movimien-
to ha de estar en la vidriera. Junto a 
los objetos de plata, junto a las sorti-
jas y pendientes, junto al solitario ten-
tador y a la no menos tentadora per-
l a . . . Ya ve usted; dos clowns de palo, 
vestidos lujosamente, subiendo "en 
plancha" una escalera ve r t i ca l . . . mo-
vimiento.. . muñecos que se muevan, 
que hagan lo que las personas, que 
abran los ojos y articulen los brazos y 
piernas... No hay nada que atriaga 
tanto público. Aquella perla negra, 
que vale un capital, apenas tendr ía 
miradores si no fuese por esos muñe-
eos que se mueven junto a ella. E l mo. 
vimiento es reclamo, y es venta segu-
ra. 
Así hablaba el comerciante, y ayer 
hube de recordar sus razonamientos 
viendo en la calle del Obispo, entre Ha-
bana y Aguiar un compacto grupo de 
gente que no perd ía de vista ninguno 
de los movimientos de un individuo, 
caprichosamente vestido, que colocado 
en la reducida vidriera de un estable-
cimiento hacía de "muñeco de movi-
mieuto,,, y como automáticamente se 
servía una copa de vermoutli, la sabo-
reaba, ponía en blanco los ojos como 
diciendo ¡qué rico es esto!, bebía más. 
señalaba up letrero aníunciador de !a 
aperitiva bebida, se arrellanaba en la 
silla y al rato, volvió a libar con ver-
dadera fruición. 
E l maniquií no era tal maniquí : era 
un hombre; en la calle Obispo entrp 
Habana j Aguiar, a eso de las cinco 
de la tarde, puede verse, bebiendo, pa-
ladeando el vermouth, extesiándose, 
abriendo desmesuradamente, acompa-
sadamente los ojos, pasándose sua^e-
m-rnte la mano por e1 pecho y estoma-
go como acompañan lo en su viaje a la 
esponja interna al precioso l í q u i d o . . . 
De momento, el homfrre parece un m i -
LIQUIDACION DEJOY&S 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS. CIEN M I L PESOS 
su relojes y joyer ía francesa alta no-
redad, oro 18 quilates con brillantes, 
Eafíros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
&tc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
íuilates, tenemos grandes existencias 
ífiltilos modernistas, al alcance de to-
jas las- fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
¡ie áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
Juilates, con diamante y brillantes, 
nmos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
fuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
felojes, joyas y brillantes de esta ca-
importadora de brillantes y joye-
ra. 
E L D O S D E M A T O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - - . A N G E L E S N . 9 
4200 I>-1 
aiquí, u.ic de aquellos monigote ar-
ticulados j pero observado con caima se 
ve que no es un muñeco y sí un hom-
bre qiue hace de muñeco, un hombro 
reivindicador de la especie cuyos atri-
butos y facultades usurpan, a lo me-
jor, esos muñecos articulados que sir-
ven para reclamo eficaz. 
¿Por qué no hacer un hombre, natu-
ralmente, artísticamente, lo que un mu-
ñeco? ¿Por qué no servir, él, de recia 
mo viviente? 
¿Por qué no tomar 'de veras" una 
botella de vermohut, y por qué no co 
brar por tomársela ante un público 
Qumeroso que comente el trascenden-
tal acto? ¿Acaso los muñecos pueden 
anunciar mejor que los hombres ? 
Yo saludo al filósofo bebedor que 
bebe por anunciar una mercaulcia... 
y para poder comer después de anun-
ciarla y cobrar el importe del anuncio. 
•Si el bebedor, de paso que satisface 
un «capricho convertido en necesidad, 
saca producto al vicio. Si no lo es, su 
sacrificio le vale dinero y, por 'lo tan-
to, el pan de flauta de cada día. 
Ahora lo tremendo está en el éxito 
del amtni'ño animado y en los apetitos 
que despertará en seres que, por ejem-
plo, tengan buen apetito y .pocos me-
dios, o que tengan poca vergüenza. 
No será extraño que al dueño de un 
restaurant a medio acreditar se ie pre-
sente un "punto ' y le diga: 
—Yo me coloco en 'la v / r i e r a , y co-
mo, como cuanto me pongan por de-
lante: el ' ' m e n ú " del día. Y lo como 
con apetito, como diciéndole al públi-
c o . . . " ] adelante, señores, esto es co-
mer!" 
O bien una señorita se dir i ja al due-
ño de un comercio de géneros de punto 
y le diga también, 
—¿A qué esa pierna de palo, qne 
tiene usted en la vidriera, muy envuel-
ta en media calada de las de a cinco 
pesos media docena? /.No sería mejor 
que me sentara yo en la vidriera y ca-
da media hora enseñara al público unas 
medias distintas en su propia salsa, o 
sea en mis propias piernas? 
Por si e- éxito á'u anr^cio anima o 
cunde la policía deberá tomar medidas 
para que no se obstruya la calie, por-
que ¡podría haber cada espectáculo! 
Por ejemplo, figúrense qué ocurri-
r ía ante un anuncio animado de un ma-
sagista de esos que devuelven la esbel-
tez a los cuerpos deformes. 
Los barrigones impediríamos la cir-
culación . . . 
ENRIQUE COLL. 
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T R I B U N 
L a / o r n a d a de l a s d i e z h o r a s . " H a b e a s - C o r p u s " 
s i n l u g a t . E l r e c u r s o d e l a C o m p a ñ í a d e 
P u e r t o s . 2 2 m a l v e r s a c i o n e s . N u e v o S e -
c r e t a r i o . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Insomnio, Debilidad en la Vejiga 
En estos casos hay que atender al ña-
amiento del mal: ríñones enfermos. 
Esos filtros humanos que llenan de pus 
? enfermedad al sistema cuando no fun-
cionan normalmente. La Anticulina Ebrey 
J t̂ú?, directamente sobre los ríñones en-
termos, penetra en sus tejidos y cura las 
f̂lamaciones, contribuyendo a que los ri-
6ones filtren la sangre debidamente y los 
venenos, en lugar d© Ir a parar a la san-
"̂e. salgan por los conductos naturales. 
Anticalculiaa Ebrey 
Neutraliza el ácido úrico que produce el 
•"euinatismo, cicatriza los tumores, alivia 
os dolores, lleva salud a las membranas 
Aflamadas de los ríñones y vejiga y dl-
Ĵ elve las acumulaciones de piedra que 
Motivan los disturbios urinarios, estreche-
ĉ s. cistitis, irritación, color plomizo, atfe-
¡Ĵ la, sangre en la orina y demás síntomas 
'olorosos. 
Tan seguros, positivos y permanentes 
Jo11 los resultados obtenidos con la An-
^calculina Ebrey, que muchas veces la 
Primera dosis de una cucharada echada 
una botella que contenga un litro de 
^ua, tomada durante un día, es suficiente 
pra (iar término a los peores casos de 
olor de espalda, insomnio, para regula-
y^f* ios más incómodos desórdenes de la 
€JÍga y vencer los más obstinados casos 
e Padecimiento en los ríñones y vías url-
"«irias, 
. Recuerde el nombre, Anticulina Ebrey, 
i^ual puede usted conseguir en todas- las 
•óticas. 
jJ^-TIS. Un libro sobre las enfermeda-
-s de los ríñones, vejiga e hígado, le se-
J* remitido gratis. Diríjase a Ebrey 
íor£liCíl, nr'"'lf0' R2 w^Bt Broadway. Nevr 
"Habeas Corpus" 
Se lia declarado no haber lugar al 
recurso de Habeas Corpus que esta-
bleció ayer, ante ia Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal (Supremo, el Licen-
ciado Viriato Gutiérrez, a nombre de 
José Novo Rodríguez, procesado en 
cansa por abusos, al cual se le pidie-
ron mi l pesos de fianza para poder 
gozar de libertad. 
M a l admitido 
Se ba declarado mal admitido el 
recurso de inconstitucionalidad esta-
blecido por la Compañía de Puertos 
de Cuba contra el decreto número 
928 de Octubre 13 de 1913, del señor 
Presidente de la 'República, 
En el decreto citado se autorizaba 
la " a p r o p i a c i ó n " de la suma de 30 
mi l pesos del fondo por concepto de 
Mejoras de Puertos, para que fueran 
destinados ai pago de las obligacio-
nes por servicio de limpieza del puer-
to de la Habana, vigilancia, sosteni-
miento y reparaciones de embarca-
ciones a cargo del Negociado de Me-
joras en Ríos y Puertos de la Secre-
tar ía de Obras Públ icas y en los gas-
tos que se originen por v i r tud de los 
trabajos que realice la Comisión 
nombrada para la medición y valora-
ción de las obras ejecutadas por la 
Compañía, 
La jomada ide las diez horas 
Se ha señalado para el lunes 22 del 
mes en curso, a la una de la tarde, la 
vista del recurso de inconstituciona-
lidad que estableció el doctor Loren-
zo Erb i t i y Cobos, en representación 
del señor Cándido Arango Oarcía, 
contra el decreto número 935 de 9 de 
Octubre de 1913 del señor Presiden-
te de la República, resolviendo que 
la jornada de trabajo en ios estable-
cimientos comprendidos en el art t í -
culo segundo de la Ley de 4 de Ma-
yo de 1910 (cafés, fondas y restau-
rants) no excederá de diez horas. 
Sin lugar 
E l recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por la defen-
sa del procesado Narciso Morán Gar-
cía, contra una sentencia de la Au-1 
deno por el delito de infidelidad en 
la custodia de presos a cuatro meses 
y un día de arresto mayor, fué decla-
rado sin lugar. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley. — E l Ministerio 
Fiscal contra Andrés Rosa y Mart í -
nez por falsedad en documento mer-
canti l y uso de nombre supuesto. Au-
diencia de Oriente. Ponente: señor 
La Torre. Fiscal: señor Bidegaray. 
Infracción de Ley.—José Montes y 
otro por injurias. Audiencia de la 
Habana. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: señor Bidegaray. Letrado: 
señor F, Yidal . 
les de las causas seguidas contra Ma-
nuel Lozada por estafa, contra Fran-
cisco Fernández por tentativa de co-
becho y contra Adolfo Iglesias por 
robo) para quienes interesó el Minis-
terio Fiscal, resipectivamente, las pe-
nas de 4 meses y un d ía de arresto, 
325 pesetas de multa y 3 años, 6 me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Pedro Fe rnández por amenazas y 
eontra Heliodoro Lemus por lesiones 
por imprudencia, para quienes inte-
resó el Fiscal, provisionalmente, las 
penas de 2 años, 4 meses y un día de 
prisión y 3 meses y 11 d ías de arres-
to. Después de practicadas las prue-
bas fué modificada la acusación con-
tra Fernández , ipara quien se solicitó 
solamente la pena de 90 días de en-
carcelamiento. 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra Gre-
goria Cairo por hurto, contra Lisar-
do Alvarez por infracción de la Ley 
Electoral y contra Luis Santos León 
por estafa, para quienes interesó el 
Fiscal, respectivamente, las penas de 
reclusión en la Escuela Correccional 
de Guanajay, 60 pesos de multa o 60 
días de prisión en defecto de pago de 
esa suma y 6 meses de arresto. 
En todos estos juicios las defensas 
solicitaron la absolución. 
Otro "Habeas-Corpus" 
El recurso de "Habeas-Corpus" 
presentado ayer en la Sala Primera 
de lo Criminal de nuestra Audien-
cia, por el doctor Raúl Adler y Nava-
rro, en representa tc ión de Georgina 
Ruiz y Pérez, Francisca Betancourt 
y Cubas y Faustina Valdés Quiñones, 
fué decalrado sin lugar. 
Las procesadas lo fueron por un 
delito de surto, cometido en la noche 
del sábado 6 del actual, en la casa 
Picota número S3. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Gregorio Díaz Castillo, por un de-
l i to de rapto, absuelto, 
José Mesa y José González, por es-
tafa frustrada, m i l pesetas. 
Ildefonso Bosque Ferrer. por lesio-
nes menos graves, 31 pesos de multa. 
Santiago Alonso, por estafa, ab-
suelto . 
Francisco Díaz (a) " E l Valencia-
no" , por robo, absuelto. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las siguientets penas: 
Para Guillermo Casailova Romero, 
pqr rapto, un año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional y accesorias-
Para Oswaldo Sierra Moliner, por 
veintidós malversaciones de dinero, 6 
meses de prisión por cada malversa-
ción y reintegrar lo sust ra ído a la 
parte perjudicada. 
Para María Pérez Rodríguez, por 
lesiones graves, un año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
Y para Juan Yeffers, por hurto, 4 
años, 2 "meses y u n día de presidio co-
rreccional. 
Fallo civil.—Juicio de menor cuan t ía 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuant ía promovido en el 
Juzgado del Este, en cobro de pesos, 
por don Gumersindo L , Atlay contra 
doña Simona G ó s í c z y contra doña 
Hermenegilda Hernández , la Sala de 
lo C i v i l ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
ambas instancias de cargo de las de-
mandadas. 
Nuevo Secretario 
L a Sala de Gobierno acordó ayer 
nombrar Secretario Judicial del Juz-
gado de Primera Instancia del Oeste, 
de esta ciudad, en la vacante ocurri-
da por fallecimiento del señor Justo 
Hurtado, al empleado del mismo Juz-
gado señor Luis Tarafa. 
Infracción de Ley.—Primitivo Mo-
rales y Rodríguez por disparo. Au-
diencia de la Habana. Ponente: señor 
Avellanal, Fiscal: señor Pigueredo, 
Letrado: señor Rodríguez de Armas. 
Sala de lo Civi l 
Apelación en lo contencioso-admi-
nistrativo por la sociedad anónima 
Ha vana Commercial Company " 
contra una resolución del señor Pre-
sidente de la República de fecha 20 
de Marzo de 1911 sobre las marcas de 
cigarros " E l Indio de Cuba". Ponen-
te : señor Tapia. Letrado: señor Mén-
dez Capote. 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Francisco A . 
Baza contra Oti l ia Córdoba sobre de-
salojo de la casa Jesús María 59. (De-
sahucio). Ponente: señor Hevia. Le-
trado: señor Marquet t i . 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma establecido por la 
Sociedad "Central San Pat r ic io" 
contra Antonio Salinas. (Ejecut ivo) . 
Ponente: señor Revilla, Letrado: se-
ñor Cruz. 
EN U ¿UblENCI» 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , C a t a r r o s ; 
R e s f r i a d o s , T o s S e c a , A s m a 
La Ozomulslón, que es una preparación científica de Aceite de Hígado de 
Bacalao más puro de Noruega, Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina química-
mente pura, muy recomendada por los médicos, es de gran eficacia en las Enfer-
medades de los Bronquios, de los Pulmones y todas las afecciones del Pecho. 
Cura radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y los Catarros más 
tenaces; cicatriza los tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los ataques 
incesantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los enfermos. Con 
la influencia de la Ozomulslón cesan los sudores nocturnos, desaparece la tos y 
la expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerzas. La 
O Z O M U L S I Ó N 
contiene los principios nutritivos constituyentes de los huesos, carnes y músculos, 
siendo indispensable para los niños desde su tierna edad hasta la adolescencia. 
Los hipofosfitos de cal y sosa que contiene son el agente más apropiado para las 
madres durante la lactancia, pues éstas deben alimentarse con el fosfato de cal 
necesario para el desarrollo del niño. • 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por insignificantes que parez-
can, pues el 99 por ciento de las enfermedades agudas inflamatorias tienen su 
origen en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resulta-
dos. Tome la Ozomulslón al primer síntoma de tos o de malestar general y tan 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomulslón está recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de trabajo 
o por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulslón es el ali-
mento ideal paralas personas delgadas y enfermizas, 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
La Ozomulsión se halla de venta en las Farmacias y Drogue-rías. Está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: 
frande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. ,os frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjese en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra prratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Street. New York 
Marca de rábrica 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L11PÜL0 S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
D O C S N A « i * e o Droguería SARRA 
FarmftCM 
Juzgado del Oeste. — Antonio B. 
Limón Cabro contra Juan B. Calero 
sobre rendición de cuentas. (Mayor 
cuan t í a ) . Ponente: señor Cervantes. 
'Letrado: señor de la Cruz. Procura-
dor: señor Granados, 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
diencia de Pinar del Río. que lo con-1 nal se celebraron ayer los juicios ora-
SIEÑALAMUENTiOS P A & A HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Enr i -
que Anca por falsedad. Defensor: se-
ñor Sa r ra ín . 
—Contra Francisco Campos por 
defraudación. Defensor: señor Gue-
r r a . 
—^Contra Víc tor Pernas por aten-
tado. Defensor: de oficio, 
Sala Segunda 
Contra Higinio Pad rón «por rapto. 
Defensor: señor Lavedán. 
—Contra Juan Monzón por dispa-
ro. Defensor: señor Rosado. 
—Contra Primit ivo García, por 
atentado. Defensor: señor Mart ínez. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Torres por atenta-
do. Defensor: señor Rodríguez de 
Armas. 
—Contra Prudencio Estévez (acu-
sado) por perjurio. Defensor: señor 
Castañeda. 
—Contra Juan María Milián por 
expendición de monedas falsas. De-
fensor: señor Pino. 
—Contra Lázaro Barbón, por aten-
tado. Defensor: señor Lombard. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para Jioy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.— Indalecio Her-
nández contra la Sociedad de Harris 
Bros Company sobre pesos. (Menor 
cuan t ía ) . Ponente: señor Cervantes. 
Letrados: señores Vida l y Rodelgo. 
Procurador: señor Cbiner. 
Juzgado del Oeste.—El adminis-
trador del intestado de Francisco 
Valdés contra José Mar ía Anil lo y 
otros. (Mayor cuan t í a ) . Ponente: se-
ñor Plazaola. Letrados: señores Ruiz 
y Valdés, Procurador: señor Daumy. 
Audiencia .—Mart ín Valbey contra 
resolución del señor Secretario de 
Audiencia, (Contencioso administra-
tivo,) 'Ponente: señor Valle, Letra-
do: señor Vivancos, Fiscal: señor 
Rabell. 
Audiencia. —Presidente del Ayun-
tamiento de Jaruco contra resolución 
del Alcalde Municipal de aquel Tér-
mino, (Contencioso administrativo). 
Ponente: señor Plazaola, Letrados: 
señores Castañeda y Zayas, Procura-
dor: señor Ib'áñez, 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civ i l , hoy, las personas siguientes: 
Letrados: Alberto Jardines. Alfon-
so Arantave, Rodolfo Méndez Péñate , 
José Rosado Albar, José P. Pa t iño , 
José Villaverde, Estanislao Car t añá , 
Enrique Lavedán , Angel Caiñas, Ro-
gelio Rodelgo, Moisés A.-Vieites, 
Procuradores: Francisco Díaz, Lla-
ma, Arango, Llanusa, Sterling, Za-
yas. Leanés, Aparicio, Chiner, Tosca-
no, Luis Hernández , I , Daumy, Ba-
rreal, 'Reguera, Pereira, Tejera, Luis 
Castro, O. Vélez. 
Partes y Mandatarios: Rafael Ma-
r u r i , Marcelino Andreu, Francisco 
Cuevas, Ricardo Rodríguez, Esteban 
Martínez, Santiago Turiño, Emilio 
•Mo^arrieta, Francisco L . Miranda, 
Joaqu ín Quiñones. Manuel Porto, Jo-
sé Mar ía Araña , Fernando GK Tari-
che, Isaac Regalado, José Castell, To-
más Radillo, Gumersindo Sáenz, Ra-
fael Martínez, Pablo Piedra, Óscar 
Giraud. "Wifredo Mazón, Francisco 
L . Rincón, Alfredo Quiñones, Ignacio 
Lasaga, Juan B, Alfonso, Joaqu ín G, 
Sáenz, Cristóbal Bruzón, Crescencio 
Mesa, Horacio Taybo, Ramón I l l a y 
Oantalapiedra, Francisco D. Angelo, 
Luis Márquez. Francisco L . Duarte, 
Benito Fernández , Ramón Castaños, 
Rafael Santaya. 
P E R J U R I O 
Antonio Regó Lardó, vecino de Luz 
31, denunció que en 27 de Octubre y 
27 de Noviembre, le entregó mercan 
cías por valor de $97, a José Basante, 
vecino de Carlos I I I 8, y al i r el l u 
nes último a cobrarle, se encontró con-
que dicho sujeto había vendido el es 
tablecimiento. 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Unte de mil para los oabello* y 1» 
barí»», nearro o oastauo. 
Croólo oont, SO, 
S M i a l a 
de lo» Hombre*. 
OaranUsaflo. Precio.ílíOpleW Siempre i la vents en la Farmacia Uei Dr. Kaniwl Johnson, Ha corado * o&os, lo curará á uotec Baga la prueba, SsaoH-, efxm peáidos por comí 
m m m m 
m 
V i g o r i z a 
A l i m e n t a Sost iene 
Vigorizador de potencia 
excepcional para los 
cuerpos gastados por 
exceso de trabajo y 
cerebros y nervios 
debilitados 
En todas las Famacfai 
SPT. 470 
Bnrronehs Welcome y Cía., Londrea 
l£¿ Buenos Aires i Tallt Piedras. 3$4 
N E C R O C O M I O 
L A AUTOPSIA DE AYER 
Repentinamente 
Por los doctores Cuefto y Barreras 
y por disposición del Juzgado Muni-
cipal del Norte, se le practicó la au-
topsia al cadáver de la blanca Fermi-
na Trenzado y Acosta, natural de 
Cárdenas , de 64 años, casada y ve-
cina de San Rafael 152, 
(Esta señora falleció en su domicilio 
repentinamente, diagnosticando los 
doctores que le efectuaron la autop-
sia, que su fallecimiento fué debido a 
una afección orgánica del corazón, 
considerándose su muerte de origen 
natural 
4 
APAREZCA JOVEN HOMBRE D I 
EDAD MADURA. 
No deje quo su esposa o novia encuen-
tren canas en su cabeza. No dé motivos 
a sus amigos para pensar que está Ud. 
pasado. No importa lo viejo o jóven 
que sea Ud, en realidad, no hay necesidad 
de que tenga canas. 
Preparación de Hay para la 
S a l u d D e l 
C a b e l l o 
Elimina las canas. Evita que se pongt 
Ud. calvo. Devuelve a las canas el coloi 
bello natural de la juventud, Desarrollí 
un crecimiento abundante y saludable de' 
cabello. Compre esta preparación hoy j 
vvfílva c ser •lóv" 
Rar.omicndan y venden J, Sarrá « hU» 
P A G I N A S E I S D í c r r l o t t e i d M a r i n a 
D I C I E M B R E 11 de 1913 
Un arrojado marino americano 
L l e g ó a y e r a ¡ a H a b a n a e n u n b o t e s a l v a v i d a s . S a l i ó e l d í a 5 d e A g o s t o 
d e E a s t p o r t , E s t a d o d e M a i n e , y s e p r o p o n e l l e g a r h a s t a S a n F r a n c i s c o 
d e C a l i f o r n i a p a s a n d o p o r e l C a n a l d e P a n a m á , 
Ayer por la mañana llegó a la Ha-
bana un intrépido marino americano, 
Mr. Mattias Jhonson, que salió de 
de Eastport, Estado de Maine, en un 
pequeño bote dé 28 pies de largo, el 
día 3 de Agosto de este año, y que se 
propone llegar en su frágil embarca-
ción hasta San Francisco de Califor-
nia, atravesando el Canal de Pana-
má. 
Es una verdadera temeridad la de 
Mr. Johnson emprendiendo tan larga 
travesía en un bote salvavidas, débi-
lísimo, sin una mala cubierta para gua-
recerse de los rayos solares, de la l lu -
via o del frío. 
E l bote se denomina "Qeorge Was-
h ing ton ; " mide 28 pies de eslora; es-
t á provisto de dos mástiles con su ve-
lamen correspondiente y tiene, además 
un pequeño motor de gasolina. 
La entrada en puerto del "George 
•Washington7* pasó desapercibida al 
semafcrista del Morro, en primer tér-
mino, a los prácticos y a la Sanidad 
Marí t ima. 
^Como a las diez de la mañana arr ibó 
a la Habana el "George Wa8hington,^ 
que t ra ía en el palo " t r inquete" una 
bandera cubana, de una cuarta de lar-
go, y otra bandera americana de igual 
tamaño, en el "mesana." 
Desconocedor de las leyes cubanas, 
Mr. Jhonson, sin esperar a que la Sa-
nidad Marí t ima acudiera a despachar-
le su "barco," lo amarró a la goleta 
inglesa "Har t eny , " que está descar-
gando papas. 
Y allí lo dejó, y él vino a tierra pa-
ra hacer unas diligencias. 
I Por la tarde, a eso de las cuatro, el 
médico primero del Puerto, doctor Fé-
l i x Giralt, tuvo conocimiento de la en-
trada del "George Washington," y en 
el acto dio orden a la policía de que 
procediera a la detención del capi-
tán. 
A las siete de la noche el capi tán 
Johnson fué presentado al médico de 
guardia en la Sanidad Marít ima, quien 
le dejó en libertad en vista de que go-
eaba de excelente salud. 
Entonces abordamos a l capi tán 
Johnson, como él se hace llamar. 
Es un viejo marinero que ha navega-
do mucho por esta parte del Atlántico. 
Tiene treinta y cinco años de edad y 
na soltero. 
Nos dijo que encontrándose en Ñor-
folta había concebido la idea de hacer 
este viaje, y compró entonces sú bote, 
que era uno de los salvavidas del cru-
cero americano " O l y m p i a . " 
E n aquel puerto le puso los dos más-
tiles y le montó el motorcito de gaso-
lina, remontándose después hasta uno 
¡de los últimos puertos del Norte de 
los Estados Unidos, por la parte del 
Atlánt ico, hasta Eastport, en el Estado 
de Maine, a fin de i r descendiendo lue-
go hasta llegar a Colón, Panamá y 
atravesar el Canal. •> 
Del mencionado puerto de Eastport 
fealió, como dejamos apuntado antes, el 
3 de Agosto, tocando luego en los puer-
U N HECHO DEMOSTRADO 
A u n el más Escéptico Deber ía Con-
vencerse de esta Verdad 
SI alguien abrigase todavía algruna duda 
de que existen los gérmenes de la caspa, 
podría disiparse con el hecho de que un 
oonejo eme fué Inoculado con loa gérmenes 
Be quedó sin pelo & las seis semanas de 
recibir la inoculación. 
Debería ser evidente, en vista de lo «x-
puerto, nue la única prevención contra la 
calvicie es la destruocifin del gemum lo 
que se realiza en un ciento por ciento de 
casos con la aplicación del Herplcide New-
bro. 
La caspa se origina de la misma causa y 
puede impedirse con el, mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de este 
remedio. "Destruid la causa y elimln&is 
el efecto." Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 60 ota. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 53 y BB.—Agentes especiales. 
CATALOGO DE JOYERIA GRATIS 
Si desea usted obtener un hermoso 
y elegante catálogo de joyería, le se-
r á mandado gratuitamente «4 se dir i jo 
usted a 
Le ROY IVLAJtTUMCrrUJMNG Co. 
P. O Box 210 New Y o r k 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD 
íti ruis económico y ti único inalterobU 
14, Rae das Boaux-Aru. f, 
tos siguientes: Portland, Boston, Br id -
geport, New York, Atlantio City, Noo-
folk y Cherleston. 
Poco antes de llegar a Charleston se 
le rompió la hélice y desde esa ciudad 
escribió a sus familiares, residentes en 
Pert l i Ansboy, New Jersey pidiéndoles 
otra pieza igual a la averiada. 
Allí esperó varios días y recibió en. 
tonces una carta de sus familiares, en 
la que éstos le decían que le mandar ían 
la hélice a Key-West. 
Salió entonces de Charleston e hi-
zo escalas en Savannah, Jaoksonville, 
Palin Beaohe y Key-West 
esa hora a unas diez millas, próxima-
mente, de la costa. 
Puso entonces proa a ésta y fué a 
dar á Santa Cruz del Norte, donde al-
morzó, y a las doce salió para Coji-
mar. 
E n ese poblado comió y estuvo ha-
blando con el delegado de la Aduana, 
quien le dijo que avisaría a la Habana 
su próxima llegada. 
Y al amanecer de ayer miércoles 
se hizo a la mar, entrando en la Haba-
na a las diez. 
E l capi tán Johnson viene provisto 
de una serie de documentos que acre-
Esperando la hélice, varó su bote en 
la playa de la Estación Naval y allí 
lo pintó de blanco. 
Escribió entonces otra carta a su 
familia para que le mandaran la héli-
ce a la Habana, y a las cinco de la tar-
de del lunes salió con rumbo a nuestro 
puerto. 
E l martes a las seis de la mañana, 
avistó t ierra cubana. Encontrábase a 
c}itan que ha hecho su viaje como él 
lo cuenta. 
Entre las cartas que trae figura una 
fechada en 21 de Agosto del Alcalde 
de Portland, en el Estado Maine—la 
primera escala que hizo—, para el A l -
calde de Portland en el Estado de 
Oregón, último puerto del Pacífico, 
a donde irá después que se exhiba en 
San Francisco de California. 
Otra del Alcalde de Boston, fecha 
26 de Agosto, para el de San Fran-
cisco. 
De los Alcaldes de Bridgeport, Sep-
tiembre 8 para el de San Francisco, 
California: de Atlant ic City, Septiem-
bre 24, para el de Los Angeles, Cali-
fornia, de Savannah, Georgia, Noviem-
bre 3, para el Shasta, California y de 
Jacksonville, Noviembre 14, para el 
de Santiago, California. 
Lleva también M . Johnson una carta 
del capi tán Richardson, Jefe de la Es-
tación de Salvavidas de "Wachaprea-
gue, fechada en Septiembre 28, para 
su hermano, que es el Jefe de la Es-
tación de Salvavidas que hay en Presi-
dio, California. 
Mr. Johnson nos enseñó, además de 
las mencionadas cartas, el recibo "po r 
oero pesos, cero centavos," que le en-
tregó el lunes, a su salida de Key-
West, el práctico de dicho puerto, 
Mr. W . Bradfood Smith. 
M r . Johnson «aguardará en la Ha-
bana la pieza que necesita el motor de 
su embarcación para funcionar. 
Y después sa ldrá de la Habana, re-
montrá el Cabo de San Antonio y con-
t inuará viaje, por toda la costa Sur, 
hasta Guantánamo, de donde segui-
rá para Kingston ,Jamaica, de allí a 
Honduras y luego, por toda la costa, 
de Nicaragua, Costa Rica y P a n a m á 
hasta Colón, donde pre tenderá pasar 
el Canal, si lo dejan, como espera, en 
gracia a su atrevida excursión. 
Mr. Johnson viene provisto , para 
esta navegación, de una brújula y los 
mapas más necesarios. 
E l arrojado marino se alimenta du-
rante sus travesías de later ías y come 
"caliente" cuando llega a tierra na-
da más. 
También lleva, para apagar la sed, 
un barrilete con agua dulce. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer del Weather 
Burean, de Washington, sabré el tiem-
po probalhle en la Florida, decía a s í : 
"Diciemlbre 10, 1 p. m. 
Bueno esta noethe y mañana . Es-
carcha en la parte Norte, esta noche. 
Este del Golfo y Sur del Atlánt ico, 




10 de (Diciembre, 1913. 
Observaciones a las 8 a. m, del me-
ridiano 75 de Greenwicíh: 
Barómet ro en milímeitros: Pinar, 
766.08; Habana, 765.40; Matanzas, 
765.40; Isabela, 765.40; Oamagüey, 
764.20; Songo, 763.00; Santiaigo, 
763.70. 
TemjperatUTias: Pinar, del momen-
to 18.6, máx ima 25,6, mínima 18.2; 
Habana, del momento 20.5, máx ima 
21.6, mínima 20.5; Matanzas, del mo-
mento 21.9, máxima 22.2, mínima 
20.3; Isabela, del momento 21.5, má-
xima 25.5, mínima 21.0; Camagüe y, 
del momento 22.3, máx ima 27,4, míni-
ma 19.8; Songo, del momento 23.5, 
máx ima 30.0, mínima 16.0; Santiago, 
del momento 33.2, máx ima 30.0, mí-
nima 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, EINÍE. 7.0; 
Habana, NE. 7.0; Matanzas, E. 8.0; 
Isabela, E N E . 8.2; Oamiagücy, NW. 
f lo jo ; Santiago, NiE. 8.0; Songo, cal-
ma. 
L luv ia en mi l ímet ros : Habana, 3.0; 
Matanzas, 12.4. 
Estado del c M o ; Pinar y Sanftiago, 
despejado; Habana, Matanzas e Isa-
bela, parte cubierto; Camagüey, cu-
bier to ; Songo, neblina. 
Aye r llovió en Bah ía Honda, Ma-
rie l , Guanajay, Oalbañas, Orozco, 
Quiebra Hacha, Güines, Columba a, 
Marianao, Arroyo Arenas, Punta Bra-
va, Rincón, Quanabacoa, Regla, Cam-
po Florido, Jamco, San Antonio de 
los Baños, San José de las Lajas, San-
ta Mar ía del Rosario, Sabanilla, Ma-
tanzas, Stewart, Babiney, Cacocum, 
Holguín , Auras, Velasco, Gibara, Ba-
ñes, Ant i l las , Chaparra, Puerto Pa-
dre, Delicias, Cauto, Río Cauto, Tu-
nas, Bneycato, Felton y Mayarí . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L C H E M N I T Z 
Este vapor de bandera alemana en-
tró en puerto ayer, procedente de Bre-
men, Santander, Coruña y Vigo. 
E l "Chemnitz" trajo carga general 
y 1,468 pasajeros, de los cuales 39S se-
gui rán viaje para Galveston. 
De los 1.070 qiue venían para la Ha-
bana eran 51 de cámara. 
Figuraban entre éstos los ' señores 
Angel Gutién-ez, Juan Simón, Pedro 
Martínez y familia, Simón Corral, 
Apolonio Rodríguez, José García Cal-
vo, Jesús Ramil, Eduardo Dardo, An-
tonio Otero, las señoras Antonia Faya 
Carvajal y Fructuoso, Carmen Diez, y 
María Garnier; Angel García, Alonso 
Margollos, Patricio Bedia, Esteban 
Prieto, Ramón Fernández, Manuel 
Santo, Dámaso Higuera, ]\[amiel I / ) -
pez, Clemente Vidal, Pablo Góme^, 
Adolfo Fermández Novoa y señora, J. 
González, Juan Luna Larabia, José 
González García, Vicente Riño y Fran-
cisco Pérez. 
E L H A V A N A 
E l vapor americano "Havana" fon-
deó en bahía ayer, procedente de New 
York. 
Trajo carga general y 178 pasaje-
ros. ( 
Contábanse entre éstos el señor Re-
gino Tru f f in y familia; la señora Blan' 
che Z. de Baralt y sus hijas Blanehe y 
Adele • el doctor Ar turo Grosso; el in-
geniero químico señor Emilio Grosso.; 
la señora Isabel C. de Oña y-sus hijos 
Tomás, Carmen y Antonio; ; Isaura C. 
de Pérez y Rosario Baró. 
Tomás E. Car tañá , el ingeniero de 
minas A. H , Brown, doctor Julio 
Lyon, doctor Jacob Newrnan, Wi l l i am 
H . Richmond, mil i tar retirado. 
E l ingeniero Alberto Verastegiui y 
el aviador Wil l iam C. Doberther. 
D E V U E L T O POR TRACOMA 
E n el "Havana" llegó, devuelto por 
la inmigraidón americana, por padecer 
de trajeoma, d turco Juan Celis, que 
embarcó en esta capital sin esperar a 
que los médicos de la Clínica de Tris-
corma le dieran de alta. 
E L ÑOR 
Para Gulffort salió ay< 
Ñ o r . " 
apor no-
E L MASCOTTE 
Conduciendo correspondencia públi-
ca y 25 pasajeros sali¿ ayer para Key 
West el vapor americano "Mascotte." 
Entre los pasajeros de este barco 
figuraban en ingeniero señor José Ma-
ría Babé ; los comerciantes japoneses 
Manfiro Keshiwa y J . Ta in ; el gana-
dero Frederick Wolfe y los señores l * . 
E. Coner y O. R. Taylor. 
E L D I A N A 
E l vapor noruego " D i a n a " entró 
en puerto ayer procedente de la isla, de 
Pr íncipe Eduardo, con cargamento de 
papas y heno. 
Este vapor a t racó a los mueiles del 
cuarto Distr i to para realizar su des-
carga. 
E L J E L L I N G 
Procedente de New York, con carga 
general consignada a esta plaza, lle-
gó ayer a la Habana el vapor danés 
" J e l l i n g . " 
E L A T H E N A 
Este be rgan t ín inglés fondeó en ba-
hía ayer por la mañana . 
Procede de Mobila y trajo un car-
gamento de madera. 
E L M O B I L A 
E l vaipor cubano "Mobi la , " se hizo 
a la mar ayer por la tarde, despachado 
para Puerto Méjfoo, vía Antillas. 
L A OTIS 
La goleta americana " O t i s " se hizo 
a la mar ayer en lastre, con rumbo a 
Pascagonla. 
E L M I A M 1 
E n t r ó en puerto anoche, procedente 
d? Key West, conduciendo 54 paste-
ros 
E L BERWPTDY.ALE 
Ayer salió para Newport News, on 
lastre, el vapor inglés *' Bennindvaíe " 
E S T A F A 
E n el Juzgado do Inst rucción de la 
sección tercera, ha presentado un es-
crito el señor Severino Martínez, l iqui-
dador de la sociedad "Mar t ínez , Luz 
y Compañ ía , " en el que denuncia de 
haberles estafado la suma de $200, 
que les dió en garant ía , a los herma-
nos Alfonso y Valen t ín Vázquez. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
rwtor ia es un substituto inofeusÍTO del E l i x i r Paropr6r!c<s 
rnrdUles T Jarabes Calmantes. Do gusto agradable lio contiene 
n í í o Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
Opio, ^ " 7 ' nitfl la r i ebr . . Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
i u r ^ D ^ ^ ^ la Constipación. Recula-
X el Estómago y lo» Intestinos, j produce un sueño natural y saín-
dable Es la Pan ícea de lo* Mflos y el Anugo da las Madres. 
t Durante muchos años he recetado bu 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis 1?*™?^-' . 
Dr. E . Down , Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al publico sa 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.t Dr. J . E . W a g g o n e r , Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r í a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
*irw i tt> mmirr. 11 MTEEAT BTREKT. UTETl YORK, S. V. A. TH» CE5TAÜB COHPIHT, 7T HTimAT BTREET, «TOTl YORK, B. ü. A. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 - 9 Consultas de M á I y de 4 á 5 
TU 
Especial gws loe pobres d« &ft * | 
4239 d- i 
S O L U C I O N C O I R R E 
é base de C L 0 R H I D R O - F 0 S F A T O de C A L 
T I S I S A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S do los H U E S O S , 
C A Q U E X I A , E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l m e j o r a . l imento p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y ¡ a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA. BECA D B C E R V E Z A ) 
Á N T R A X , F O R U N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar & Supuracionos. 
C O I R R E , 5, Bould du Montparnasse, 5, PARIS 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO 
- M A Q U I N A D E E S C R I B I R -
95 S M I T H P R E M I E R 
MODELO 10 V I S I B L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marc$i en uso en la Repúbl ica de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly G.-Habana 
C 390(5 alt. U-6 4d-9 
DBAPMKf 
R A S I L L A S P E C T O R A L E S 
Pídanse armacias 
A S M A T I C O S 
« a i« CIGARRILLOS 7 PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR. 
quo calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se* 
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En \& Cámara 
¡mpréstito d e $ Í 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . L a Liga Agraria aboga por 
el Empréstito. Ferrara labora en contra. Los " z a y / s -
f a s " . Incidentes de la sesión de ayer. 
E L EMPRESTITO 
u , Comisidii de Hatóeoda.-^ Ee-
-jióse ayeff", como habíamos ammcia-
f^ja Comistóii -de Hacie¡ada y Pro-
^poegtjos. E l dictamen del señor "Wi-
jp^o Femándieí sobre el Emprés t i to 
yiá/ba&e sobre la mesa. Pero «1 se-
Ijp Pazos, liberal, y miembro de la 
«jjjjjisión citada, san el conctLTBo del 
^ era imposiblo celebrar sesión, 
ygggto qiio él imltegraba eí "quo-
LQ'^ advir t ió que si se decidían a 
pfaP idel Empirésftrito se retirairía en 
i acto. 
Comisión acordó dejar sobre la 
de nuevo, la mmcáonada po-
r c i a y pasó a inesolver otros partá-
jüteres. 
Acordó acceder a las pemsaxwies de 
u sefíoiras vradas de Coll y de Ade-
U) Pérez; aprobó d dictamen favo-
abie a Ia pTopoei'ción de ley sobre los 
jji^eios, ya conocida de Diietítros loc-
fyKa, y elevó a Proyecto de Ley la 
' í ión defl señor "Wifredo Fer-
y otros, sobro inspectores de 
Y tcmiinó «n «ste ponto üa sesión 
[e la Comisifm de Hacienda y Pre-
I.a Liga Agroria.— Los señores 
(legra, Giberga, Soila y Pánraga, 
ios de la Lipa Agraria, acu-
ayer a la Cámara de Repre-
Hrtantes. Se entrevistaron con el se-
Larraza, Ptesidenite de la Cáma-
k. Tenía esa entrevista por objeto 
¡acer llegar hasta la Cámara eü de-
leo de la Liga Agraria de que fnes© 
wpabajcío el Emprés t i to , que ese va-
jflso organismo considera de interés 
irianal. Y abogar, al propio tiempo, 
bor mía reducción, necesaria, en las 
tifas ferroearriíleras. Este segundo 
(¡pecio en un segundo plano. 
El doctor Lanuza invitó a asistir 
¡a'entrevista al señor Fe rnández de 
" leader" de la mayoría cort-
ora. y a los señores Mendieta y 
a. En su ca rác te r de Presiden-
ie del Comité Parlairaeutario el p r i -
íiero, y de ^leader" de la ' 'mino-
tía'* Kbcral el segundo. 
La entrevista, que fné celebrada en 
1 Saüón de la Presid-encia, adquir ió 
iodos los caracteres de una conitro-
tersia, especiailmente por parte de los 
leñores Negra y Mendieta. 
Los señores Forrara y Mendieta 
ír^umentanon extensamente en con-
ra M Emprés t i to , mientras lo bacía 
favor o] señor Negra, en nombre de 
• íb compañeros y explanamd'o las ¡ra-
tones que la Lisga Agraria tenía para 
mostrarse partidaria del Emprés t i to . 
Terminada esta entrevista, en la 
K como decimos, los señonps Ferra-
fay Mendiga., liberales, hicieron co-
r su disconformidad con el Em-
ito, y después de serle ofrecido 
comisóón " ag ra r i a " citada que 
estudiarían con atención sus re-
endiaeioues, se retiraron los seño-
Negra y demás compañeros. 
El Comité Parlamentario.— Como 
iciamos ayer, no se reunió el Co-
. Parlaraenitario Liberal. Es muy 
ible que este organismo legásü ati-
no se reúna hasta el lunes próxi-
. La única finalidad que con esa 
toión se perságue es estadiar el Em 
Patito, señalar ila l ínea de conducta 
en ese asunto debe seguirse. T 
L ío el Comité Ejecutivo dlel Parti-
jLálberaU no se reúne hasta m a ñ a n a 
Wües, es lógico indicar lo que he-
R expuesto anteriorraente, 
Si elemento histórico.—Puede ase-
PtoTüQ que el elemento liberal de 
Wlengo histórico ha adoptado la re-
ifat de aplazar cuanto se pueda 
^aomento en que sea necesario 
-JT una l ínea do conducta sobre 
Eoipréstito. 
Qnereimoa decir oon ¡estas líneas 
que ese elemento no es definitiva-
mente opuesto al Emprést i to . N i fa-
vorable a él. Se reservan una opinión 
tenminante. Y, a nuestro juicio, a lo 
único que aspiran, de modo franco, 
es a dar tiempo a que José Miguel lle-
gue sin que se haya resuelto nada 
sobre ese particular. 
Desde luego la opinión de este im-
portante miicleo, sobre este extremo, 
es de oposición. Dicen los que le d i -
rigeu—Mendieta y Ferraría^—que el 
Emprést i to es inuecesario. 
Pero damos la versión que antejoo-
de, del aplaizamiento por parecemos 
muy próxima a la verdad. 
Los zayistas.—Elementos muy adic-
tos a la personalidad del doctor Za-
yas, con los que hemos departido— 
loa nombres de los cuales nos reser-
vamos por un deber de discreción, a 
la que estamos obligados porque ella 
nos ha sido exigida—nos han mani-
festado que en la reunión próx ima del 
Comité Ejecutivo será acordado que 
el Partido l i b e r a l acceda a la contra-
tación de un emprésti to de diez mi-
Hones de pesos, cantidad que jnzgau 
esos elementos necesaria para cubrir 
las atenciones pendientes del Estado. 
L A SESION DE A Y E R 
Sesión secreta.—En sesión secreta 
la Cámara aprobó los acuerdos pen-
dientes, ya dictaminados favorable-
mente por la Comisión del Gobierno. 
Se aprueba.—El dictamen de la 
Comisión Mix ta sobre el Proyecto de 
Lev suprimiendo varios Consulados. 
La prórroga.—A propuesta del se-
ñor Díaz Pardo (H,) se prorroga la 
sesión hasta las cinco y media. 
La Conjunción.—Con motivo de la 
Ley que aumenta el número de Re-
presentantes en las provincias de Ca-
magüey y Oriente, a la que ha intro-
ducido una enmienda el Senado, di jo 
el señor Sagaró. entre otras cosas, 
que cuando, en días pasados, se abrie-
ra a debate discusión sobre el pro-
yecto de Ley presentado respecto 2:1 
aumento de Representantes en aque-
llas provincias donde el aumento de 
población así lo exigiera, y propues-
ta por el señor Cárdenas una en-
mienda, que es la misma que ha sido 
aprobada por el Senado, en que en 
el luerar donde decía "Coniunc ión 
Patraótiica", consignaba solamente 
Partido Conservador, se suscitó eai 
esta Cámara un pequeño incidente 
que terminó porque nuestro compa-
ñero el señor Sánchez Fuenites, autor 
de la ponencia en la Comisión de Có-
digos, propuso qu se consignara en 
la ley la frase de ** Partido Conser-
vador o Conjunción .Pa t r ió t i ca" . Co-
sas estas que abarcaban el criterio 
sustentado por el Sr. Cárdenas "que 
pudiéramos decir era la realidad le-
gal del asunto y el criterio susten-
tado por el señor Sánchez Fu-entes, 
que era la realidad política, de la 
que no podíamos sustraernos los que 
a la política debemtos puestos y hono-
res'. 
Yo quiero hacer constar 'esta tarde 
aquí—añadió el señor Sagaró— que 
si bien es cierto que la Conjunción 
Pat r ió t ica no tuvo representación le-
gal en esas juntas dectorales, no es 
menos cierto que el Partido Conser-
vador antes de las eleccioues tuvo 
marcadísimo interés en que l a Junta 
Central Electoral reconociese de he-
cho la Conjunción Pa t r ió t ica y admi-
tiera su representación legal en los 
organismos electorales1; que no es 
menos cierto también que el triunfo 
electoral de primero de Noviembre 
fué el esfuerzo común de los conser-
vadores y de los liberales nacionales 
que integramos la Conjunción Pa-
t r ió t ica ; que s i en l a boleta elaotoral 
se decía Partido Conservador, tam-
bién es cierto que el emíblema anti-
guo de la estrella negra que ten ía el 
Palrtido Conservadorl fué sus t i t a ído 
con el emblema de Liiborio y urna es-
trella blanca y decía, con letras muy 
legibles: "Conjuncdón Pa t r ió t ica Na-
cianol". Emblema éste y esfuerzos és-
tos que contribuyeron decasivaimente 
al t r iunfo de la Conjunción en los co-
micios di primero do Noviiemíbne y 
sin cuya Conjimcaón y sin cuyo es-
fuerzo de los liberales nacionales y 
sin e l camlbdo de ese propio emblema, 
ta l vez los conservadores no hubieran 
podido derrotar a las huestes formi-
dables de los liberales". 
De manera que la Ley—terminó— 
ahora manda incluir en el próximo 
Presupuesto 3a cantidad y advierte 
que debe invertárse antecedentemen-
te si el estado defl. Tesoro lo p m n i t e 
a s í " . 
Explicadas las modiScacioues in -
troducidas y puesto a votacíión el tra-
bajo de la Comisión Mix t a fiuó apro-
bado. 
Los señorea Vázquez Bello y e l se-
ñor Ferrara solicitan d)atos. 
Los datos del señor Ferrara, rela^ 
cionados con el emprést i to , son és tos : 
Petición de datos.—Primero:—Re-
lación de las cantidades que por cual-
quier concepto se hallan en el Tesoro 
Nacional. 
Segundo.— Cantidad aproximada 
que necesi tará el Estado para pagar 
a la casa de P. Morgan y Compañía, 
a par t i r del d ía primero de Elnero 
próximo. 
Tercero.—Copia del contrato cele-
brado, por el Estado oon la casa de 
P. Morgan y Compañía sobre emisión 
de pagarés . 
Cuarto.—Copia del contrato cele-
brado por el Estado con la casa de 
Speyer y Compañía, de New York , 
sobre el anterior emprést i to de diez 
y seis millones de pesos. 
Quinto.—Copia de los proyectos 
de aiuDliación de las obras del al-
cantairiíllado y pavimentación de la 
Hab^Tiíi y sus presupuestos. 
Sexto.—Relación de los acreedo-
res n quienes se pretende pagar con 
los dos millones y medio de pesos. 
Sépt imo.—Cantidad que se requie-
re aetuailmente para terminar el p r i -
mit ivo contnato sobre pavimentación 
y alcantarrllado de la Habana. 
Octavo.—Cantidad que adeudan 
al Estado por concepto de acueducto, 
ailcantarillado y pavimentación los 
Municipios de la Habana y Cienfue-
£08. 
Datos que l a Comisión de Hacien-
da y Presupuestos asordó pedir en 
la sesión por ella celebrada ayer tar-
de. 
Ropas y juguetes.—La proposición 
de Ley del señor Mulkav y cuya ur-
-gencia se acordó, favorable a la con-
cesión de un. crédi to para adquirir' 
jueruetes y ropas, con objeto de dis-
tribuirlos entre los niños nobres, eo-
presente, en el d í a de Navidad, no fu4 
aprobada. 
Se opnso el señor Campos Marque-
t t i . precisamente porque el Baucto de 
Piedad había llenado ya esa misión. 
Y a las cinco y treinta se levantó 
la sesión. 
En el Senado 
Supresión de cónsules. Una comisión de la Liga Agra-
ria. Roto el "quorum". El Empréstito. Falta de crédi-
to. La conjura de los banqueros europeos. 
Ayer, como de costumbre, celebró se-
sión el Senado. 
Se t ra tó solamente sobre los dictá-
menes de las Comisioues Mixtas nom-
bradas para conciliar las opiniones de 
ambos cuerpos eolegisladores, el Sena-
do y la Cámara, sobre los proyectos de 
supresiones de los Consulados honora-
rios en Boston, Jackaonville, Kingston y 
Sevilla, creación de dos consulados de 
segunda clase en Valencia y Alicante 
y ooneesión de u n crédito de 40 mi l 
pesos para la construcción de la carre-
tera de Bayamo a Baire, tramo com-
prendido entre esto úl t imo lugar y J i -
gnanl 
E n cuanto al primer dictamen de la 
Comisión Mixta creó por el mismo el 
Consulado en HuU, Inglaterra, supri-
mió el Consolado General en Génova, 
dejiándolo reducido a Consulado de 
primera clase y elevó a Consulados do 
primera el de Madrid y Piladelfia. 
También suprimió los consulados ho-
norarios en Palma y Palma de Mallor-
ca, creando en su lugar, como hizo con 
los otros Consulados honorarios, jan 
Consulado de segunda en cada uno de 
osos lugares. 
Puesto -raí disensión ese dictamen, lo 
combatió el señor Maza y Artola, ma-
nifestando que no debían discutirse 
dictámenes de las Comisiones mixtas 
cuando se apartan, como en este caso, 
de los proyectos de ley, sin que antes 
fueran estudiados. 
E l señor Gonzalo Pérez defendió eí 
dictamen, sosteniendo su criterio fa-
vorable a la inmediata discusión por 
ser práct ica legislativa ya establecida. 
Puesto a votación dicho dictamen 
fué aprobado por mayoría de votos. 
E l segundo dictamen, o sea el de la 
carretera de Bayona a Baire fué pues-
to a discusión después. 
Habló en contra el señor Maza y Ar-
tola por haberse suprimido la Comi-
sión Mixta la facultad que concedía el 
Senado al Presidente de la República 
para incluir o no en el próximo presu-
puesto, según fuera la situación del te-
soro de la nación, el crédito de 40 m i l 
pesos votados para esa obra. 
E l señor Regüeiferos defendió el de-
recho de las Comisiones Mixtas a intro-
ducir cambios en los proyectos de ley. 
Por mayoría de votos también fué 
aprobado este dictamen. 
E l señor Maza votó en contra. 
Se aprobó una petición de los se-
ñores Regüeiferos y Osuna, relativa a 
solicitar de la Cámara de Representan-
tes el pronto despacho de3 proyecto de 
ley reformando los servicios del poder 
legislativo, que fué aprobado por el 
Senado el año de 1911, 
Y se levantó la sesión, por ¡haber 
quedado roto el quorum, al salir del 
Salón para recibir a rana Comósión d» 
la Liga Agraria, que acababa de llegar 
a ia alta Cámara, los señores Sánchez 
Agramante y Gonzalo Pérez, Imders 
de los conservadores y liberales. 
Formaban dicha Comisión los seño-
res Pár raga , Giberga y Negra, 
Solicitaron de los referidos leaders 
la aprobacióri del emprésti to nacional 
de quince millones de pesos, en cuyo 
asunto estaban interesados los hacen-
dados, las clases productoras y las 
fuerzas vivas del país, por la necesidad 
de dinero que sentía para conjurar la 
crisis que atraviesa la nación. 
E l señor Sánchez Agrámente asegu-
ró a la Comisión que ningún senador 
opondría obstáculos a la tramitación 
de ninguna ley úti l para el país. 
E l señor Gonzalo Pérez declaró tam-
bién que loa liberales no entorpecerían 
leyes 'beneficiosas para la nación, aun-
que no prometió nada concreto acerca 
del empréstito por no tener formada 
opinión, no haber resuelto nada aúi; 
sobre el particular el Ejecutivo del 
Partido y ser la Cámara de Represen-
tantes donde primero habrá de discu-
tirse. 
Este Senador atr ibuyó la crisis eco-
nómica . que atraviesa la nación más a 
la falta de crédito en el exterior que a 
la carencia de numerario. 
Se aseguraba en un grupo de Sena-
dores que es cierta la conjura de los 
banqueros europeos para no facilitar 
dinero a Cuba y que muchas operacio-
nes importantes de crédito en el ex-
tranjero que estaban a punto de reali-
zarse, han fracasado por las negativas 
de los banqueros a dar dinero mientras 
no se solucionen compromisos como la 
reclamación t r ipart i ta y se rectifiquen 
errores del Gobierno que han tenido 
repercusión pavorosa en los mercados 
extranjeros. 
dre del ex-sargento de la Guardia Ru-
ral, Carlos Arteaga Socarrás. 
Las presentadas por los ex-cabos de 
la Guardia Rural, Narciso Alvarez y 
Amador, Pastor Cabrera y Rivero. 
Juan Recio Pérez, Guillermo Cepe-
da y Díaz, Juan R . Ramos ( s e . a . ) , 
Eduardo Barreras Alvarez, Alfredo 
Mújica y Cabrera, Manuel Reyes y So-
to, Eugenio Granda y Reyes, Sacra-
mento Cisneros Igueroda, Manuel Mo-
rales Pérez, José R. Landa Paredes y 
Carlos Reyes Aldama, 
CaDaigando en un corcei 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestro y Martin leal 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacio 
SUELDO EQUIPARADO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un Decreto aumentando 
en $25 mensuales el sueldo del médi-
co de la Policía Municipal señor Anto-
nio Riva Hernández, equiparándolo 
así a l sueldo que tenían los demás mé-
dicos del ejército. 
E L SEÑOR F R E Y R E A N D R A D E 
Ayer estuvo en Palacio el Alcalde 
Municipal de la Habana señor Preyre 
Andrade, quien a su salida manifestó 
a los repór ters que en la entrevista 
celebrada con el general Menocal, éste 
le había hablado de varias cosas, nin-
guna de las cuales tiene relación con 
el Ayuntamiento. 
E L SR. P R E S I D E N T E A A T A R É S 
Acompañado del Secretario de Go-
bernación, señor Hevia y de los coro-
neles Avales y Lasa, el señor Presiden-
te de la República salió ayer de Pala-
cio en automóvil para la fortaleza de 
Atarés, con objeto de ver otra parti-
da de caballos adquirida para la Guar-
dia Rural. 
E L PRESIDENTE D E L SENADO. 
Ayer visitó al señor Presidente de 
la República, el Presidente del Senado 
general Sánchez Agrámente , quien cam 
bió impredones con el Jefe del Estado 
sobre diferentes relaciones con el cen-
tro colegislador que preside. 
RETIRO 
Se ha concedido el retiro con $325-46 
al año al soldado de la Guardia Ru-
ral Francisco Fernández Vega 
RETIROS DENEGADOS 
Han sido denegadas las solicitudes 
de retiro presentadas por la señora 
Francisca Silva y Pérez, viuda del sol-
dado de la Guardia Rural Francisco 
Truj i l lo y Hernández, y los soldados 
del cuerpo ya citado Eligió Prats Pa-
rés, Tomás Suárez, Juan Acosta y 
Guzmán, José Somoano Sánchez, A r t u -
ro Pérez y Robaina, Manuel Porro y 
Agrámente, Juan F , Borges Marte l l ; 
Valentín Torrella Betancourt, Gracia-
no Custodio Márquez; Esteban Ra-
mos Martínez, Luis Casanova Pérez, 
Felipe Hernández Roig, Rafael Via-
montes y González, Armando Carrillo 
y Vergel, Atilano Hernández Cala, M i -
guel Angel Silva y Varona, Juan Rai-
moud y Martínez, Delmiro Raspall y 
Martínez, Gerónimo Guerra y Esco-
bar, Snmanuel Garay Ramírez, Alfon-
so Raimoud y Martínez, Pedro Hidal-
go y Gato, Proi lán Areu Cisneros, M i -
guel A . Valdés García, Cándido Ve-
lázquez, Ramón Sapró Cabrera, An-
gel Haro Sánchez, Serafín Meneses y 
Estrada, José Camesoltas y Capote, 
Gustavo Bautista y Morgado y Heri-
berto Ramos Ramos. 
También han sido denegadas las so-
licitudes siguientes: 
Denegar las de los ex-sargentos del 
Ejército Permanente, Antonio Serra-
na y Placeres, Miguel Ravelo y Leal, 
Pablo Faxas y Rebustillo, Adolfo Tro 
y López, Francisco Dardol Carrassou 
Tourot 
La del ex-cabo del Ejérci to Perma-
nente, Ricardo Latorre Blanco. 
La de los soldados del Ejérci to Per-
manente José Carrero Jiménez, Abe-
lardo Santos Beira, José Márquez Lei-
va, Florencio Abreu (s. o. a . ) , Pedro 
Bouzac Fabrizo, Luis M . Gutiérrez 
Planes y Enrique Acanda y Pereira 
Las de los ex-sargentos del cuerpo 
de la Guardia Rural, Jesús Callol y 
Veranés, José Rivas Betancourt, José 
González Estrada, Obdulio López Ri-
vero, Joaquín Bernal López, Carlos 
Pérez Lámar , Agust ín Mar t ín Muñoz, 
Hipólito Agüero e Iglesias, Juan Co-
sío y Rodríguez, Rosendo Doval Migue-
les y Andrés Tena Puentes. 
La hecha por la señora Elisa Dela-
bat como viuda del ex-sargento de la 
Guardia Rural, Carlos Mola y Ca-
sáis. 
La hecha por la señora Mercedes 
Socarrás viuda de Arteaga, como ma-
Secretaría de Gobernacil 
L E S I O N A D O 
i E n Consolación del Sur, sufrió le-
siones en un pie, el vecino de dicha 
vil la señor José Milián (a) " E l Na-
cho," al caerle encima el caballo en 
que cabalgaba. 
E L PATRONO D E A L Q U I Z A R 
E l Alcalde Municipal de Alquízar 
part icipó ayer a la Secretaría de Go-
bernación que durante las próximas 
pascuas y al celebrar aquel pueblo sus 
tradicionales fiestas,' se propone cele-
brar también las de San Agustín, su 
Santo Patrono, las cuales fueron trans-
feridas en el mes de Agosto, fecha en 
que debían celebrarse. 
DtBTENIIDO POR ^OBO 
L a policía especial de Gobernación 
en "Chaparra", ha telegrafiado a d i -
cho departaanento que en la noche del 
día 8 fué robada la casa de comer-
ció del señor Franicoseo Ochoa, Alcal-
de de barrio del Canal. 
Los ladrones se llevaron treinta y 
tres sombreros de jipijapa, diez y seis 
de lana, once hamacas, tres pares de 
zapatos, y diez paquetes de tabacos. 
Como presuntos autores del robo 
fueron detenidos dos individuos por 
una pareja de la- guardia rura l del 
destacamento del Central "Chapa-
r r a . " 
Se llaman los detenidos Ramón 
Ledva y Cesáreo Cardona, trabajado» 
res de la l ínea telefónica a larga dis-
tancia. 
F O L L E T I N 5 1 
Maur i ced j u b b l a n c 
Tapón ile Cristal 
0«v»ntaen "La Moderna Poesía" 
[ConfJmta] 
^honra de los veintisiete. Eeeieiiito-
Ĵ te todavía» uno do los más initró-
l^a! de Albufox, se ha sulcájdado en 
calabozo. Ño, es té usted tranquila \ 
^toa la entrega de la famosa lista 
^Manxoa pedir cuanto se nos antoja^ 
pedimos ¿qué? Casi nada , . , nwv 
que n a d a . . , : el indulto do un ni-
0 0 
<ie veunjto años. Eg decir, que nos 
J¡**fci por unos imjbócáles, jCómol 
^em0|8 entre las manos,, t 
Se calld. Clarisa, rendida par tantas 
JJ*40**», so iba quedando dormi rá 
^ o r b o de 63, 
^Maa ocho d¡e l a mañana , Hegabam a 
^og telegramas esperaban a Lupia 
^ «a domijcilajo de la plaaa Cliohy, 
do Lo Balín, enviado desde 
ŜMiq, l a vlspora, anunciaba ©ue 
todo seguía bien, y que contaba con 
ser puntuales a la cita del d ía si-
guiente. E l otro era de Prasville, fe-
chado en e l Havre y dirigido a Clari-
sa, 
"Imposible regresar mañana lunes 
por la mañana. Vaya a m i despacho 
a las cinco. Cuento en absoluto oon 
ustedv" 
— A las cinco. , ^ qué tardo, ^ dijo 
Clarisa, 
—.Exeelente hora, afírmió Lupán, 
. No obatanto, s i . , , 
j S l ha de efectuarse mañana la 
ejocuoión? jos esto le que usted quie-
re decir t , , , Le repito a usted que no 
se doje influenciar por las palabras, 
puesto que no habrá t a l ejecución, 
i—Los periódicos, no los ha leído us-
'ed, y le prohibo que los lea. Cuanto 
liuedan anunedar no significa nada. 
Sólo una cosa importa i nuestaa entre-
vista con Prasville, A d e m á s . , , 
Do un armario, sacó un frasquito, 
y poniendo la mano sobro el hoanibro 
de Clariaa, le d i j o ; 
—TiémdaBe usted sobro ese canapé, 
y beba un poco de esta poción. 
—jQué es? 
i—Con quó hacerla a usted dlormár 
algunas horas. . . y olvidar. Siempre 
será un padecimineto menos. 
—No, no, pro tes tó Clarisa, no quie-
no. Gilbertj nq d u e r m e . n o olvida. 
—Beba usted, d i jo Lnp in insástietn-
do con dulzura. 
Cedió de repente, por cobardía, por-
que la abrumaba tanto padecimiento, 
y, dócilmente, se tendió sobre el ca-
ñapó y cerró los ojos, A l «abo de al-
gunos minutos dormía, 
Lnpin llamó a su criado, 
—Los diarios.*, p r o n t o ^ » ! Ion has 
comprado.! 
.—Aquí están, pa t rón , 
AJbrdó Lnp in uno do ello», y «n se-
guida leyó: 
"LOS COMPLICES D E A E 8 B N I 0 
L U P I N " 
"Sabemos de una manera positiva 
que los cómplices de Arsenio L n p i n : 
Gilbert y Vaucheray, se rán ejecutados 
mañf"3- martes. M . Deibler ha visita-
do la guillotina, Todo está prepara-
do", 
Alzó la cabeza con ademám de desa-
fío, 
— i Los cóouplioes do Aasenio Lapáni 
¡ La ejecución de los cómplices de A r -
isenio Lnp in ! ¡Qué hermose espeotácu-
l o l i Y Ja gente que acudir ía a verlo 1 
Lo siento mucho señores, pera no se 
alzará el telón. Descanso, por erdeu 
superier de la autoridad. Y, la auto-
ridad, soy yo. 
Subrayó esta úitrima frase con re-
cia palmada cu el pecho, dada coa or. 
guiloso a d e m á r i 
A las doce, recibió Lnp in un tele-
grama que Le Bal lu le expedía de 
Lyon. 
"Todo va bien. Bulto l legará sin 
a v e r í a s , " 
A las tres, Clarisa desper tó . 
Su primera palabra fué ; 
— ¡ E s para m a ñ a n a ? 
l i u p i n no eonteató. Pero al verle tan 
^eremo, tan sonriente, se sintió ella 
penetrada de una paz inmensa, y tuvo 
la impresión de que todo había termi-
nado, quedando arreglado según los 
deseos de su compañero 
A ías cuatro, se encaminaren hacia 
la Prefectura de Po l ic ía E l secretarlo 
de Prasvillo, avisado telefóndcaímerute 
por su jefe, les introdujo en el des-
pacho, roigándole que esperaran un 
poco, • 
Eran las cinco menos cuarto, 
A las cinco en punto, entró viva-
mente Prasville y, en seguida, pregun-
t ó ; 
• Tien» usted la lista í 
r - S Í . 
—Venga, 
Tendió la mane. Clarisa, que se ha-
bía levantado, no le dió nada. 
Prasville la miró un momento, vaciló, 
y, por f in , se sentó. Comprendía A l 
perseguir a Daubrecq, Clarisa no había 
obrado sólo por odio y por deseo de 
venganza. Otro motivo la empuiaba. 
La entrega del papel no se efectuaría 
sino bajo ciertas condiciones. 
—Haga el favor do sentarse, dijo, 
mostrando así que aceptaba el debato. 
Prasville era un hombre flaco, de 
cara huesuda, a quien cierto guiño per-
petuo de los ojos, y cierta deformacióa 
do la boca, daban una especie de false-
dad y de inquietud. Era mal soporta-
do en la Prefectura, en donde de con-
tinuo era menester reparar sus torpe-
zas. Pero era uno do esos seres poco 
estimadoó que so emplean para mani-
obras especiales, y cuya despedida, lue-
go, causa alivio. 
Clarisa había vuelto a su sitio. Co-
mo seguía muda, Prasville d i jo ; 
—Hable usted, querida amiga, y ha-
ble con toda franqueza. No tengo re-
paro alguno en declarar que desearía-
mos poseer ese documento, 
—Si no se trata más que de un deseo, 
observó Clarisa, a quien Lupin había 
enseñado su papel hasta en loa menores 
detalles, si no se trata más que de un 
deseo, temo que no podamos ponemos 
de acuerdo. 
Prasville sonrió, 
—Deseo que, ciertamente, nes een-
duciría a algunos saorifioiea, 
— A todos los sacrificioe, rectificó 
Clarisa. 
—Bueno, a todos los sacrificios, een 
tal que quedemos en el límite de los 
deseos aceptables, 
— Y aun cuando rebasáramos esos lí-
mites, añadió Clarisa, inflexible. 
Prasville se impacientó: 
—Veamos de qué se trata. Exp l i -
qúese. 
—Perdone, querido amigo. Ante to-
do, ten ía yo empeño en hacer constar 
la importancia considerable que usted 
da a este pedacito do papel, y, en vista 
de la transacción que vamos a efectuar, 
a especificar b i en . . . ¡cómo decir?..* 
el valor de mi entrega. Como el obje. 
to que entrego no tiene valor limitado» 
repito que ha do ser trocado por un va-
lor ilimitado. 
—Convenido, contestó Prasville i r r i , 
tado, 
i—No es, pues, necesario que haga yo 
un histórico completo del asunto, y que 
enumere j por una parte, todos los d<> 
sastres que la posesión do eso papel lea 
hubiera a ustedes permitido evitar; y, 
por otra parto, las ventajas incalcula. 
bles que semejante posesión podrá va» 
lerles a ustedes, 
Neoesitó Prasvillo haeor un esfuerzo 
para eontenerse y para contestar en Ufe 
no casi cortés j 
—Admito cuanto acaba usted de do» 
cir, ¿ Ha terminado usted ? 
^-Ústed perdone, pero toda la elari 
dad posible es necesaria en este asua 
to. Y , justamente, ñas queda que acia 
rar un punto. ¡ E s t á usted en medida 
do tratar personalmento ? 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
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E l Secretario Ckurison l ia entregar 
do hay & Mr . Wilson su primer infor-
ine como J e í e del Departamento de la 
Guerra. 
Entre los pér ra fos más interesan-
tes de sn extetnso informe figuran 
los siguientes: 
"Como (puéblo pacífico y antámili-
tar dedicaxio a la oodonización y en-
grandecimiento de su vasto terr i tor io 
y al desarrollo de sus maravillosos 
recursos, tenemos la impresión de 
que así como d comercdo y la agri-
cultura constituyen la base de nues-
t ra gran prosperidad nacional, no es 
menos cierto que nuestras fuerzas 
navales y militares constituyen nues-
t ro baluarte y nuestra defensa. 
Aunque yo creo que existe un gran 
movimiento mundial co nel propósi to 
de zanjar1 todas las disputas entre 
naciones sin derramamiento do san-
gre, reconozco que a ú n no ha llegado 
el momento de que una nación se de-
sarme o reduzca sus medios para caso 
de guerra. 
Á E jé rc i to no es un lujo, pero es 
una necesidad públ ica. 
Una nación opulenta, emprendedo-
ra, desarmada como antijguamente, 
invi ta .a la agresión y expone al de-
sastre. 
Dir ig iéndome a ese elemento de 
las fuerzas nacionales que cae bajo el 
tLominio de este Deipartamento, espe-
ro ver en tiempo de paz un aumento 
deorgullo en nuestro Ejérci to que 
haga respetar siempre y en todas par 
tes el uniforme de oficiales y solda-
dos, y que no sea objeto de curiosi-




A i medio d ía los oonstitucionailistas 
han inicáalclio su ataque contra la ciu-
dad de Tampico. 
E l acorazado americano "Louisia-
n a " salió esta noche de este puerto 
para Tampico. 




Hace varios días que se encuentran 
en esta ciudad cuatro miembros de la 
comisión mejicana presidida por el 
señor Francisco de la Barra, enviado 
especial del Presidente Huerta, quien 
% su vez ya ha salido de Par í s para el 
íapón. 
Los comisionados aludidos, desde 
ra llegada han estado gestionando la 
compra de armas y municiones con el 
Bdndicato TaihoJSihokai que abarca 
tres fábricas de armas. Ouardan la 
mayor reserva acerca del resultado 
de estas negociaciones. 
Root 
arbitro 
La Haya, 10. 
E l Senador de los Estados Unidos 
Mr. E l ihu Root ¡ha sido eíecto miem-
bro i(M Tribunal de Ar iñ t r a j e al cual 
Be someterán todas las reclamaciones 
hedhas por súbdi tos de Inglaterra, 
Francia y España relacionadas con el 
embargo de sus propiedades efectúa, 
do por el Gobierno por tugués des-
pués de haber sido proclamada la re-
pública. 
Lo que dice 
un periódico 
Oiuclaid de Méjico, 10. 
"(El Noticioso", periódico que se 
considera como el vocero de Huerta, 
publica el suelto siguiente: 
" E l Presidente Wilson, en vez de 
decir que no h a b r á paz en Méjico 
mientras Huerta ocupe el poder, de-
biera decir que no h a b r á paz a pesar 
de los esfuerzos patr iót icos -de los me-
jicanos mientras que los yankees, in-
teresados en apoderarse de nuestras 
tierras, continúen, fomentando la dis-
cordia y suministrando ajinas y per-
tredhos Id© guerra a los revoluciona-
rios del Norte. / 
E l Presidente Wilson cont inúa em-
pleando falsedades y calumnias para 
desacreditar a Méjico ante el mur»dc 
con objeto de justificar su polít ica 
imperialista hacdendo ver que Méjico 
no es tá preparado para el gobierno 
propio. 
' ' E l general Huerta cuenta con el 
apoyo del pueblo, con un ejército 
bien dáscipilánado y oon amplios re-
cursos. Cuando los mejicanos se unan 
pa t r ió t icamente con el Presidente e 
ignoren a los Estados Unidos, h a b r á 
paz a despecho de Wi l son" . 
En defensa de 
sus sueldos 
Manila, 10. 
U n crecido n ú m e r o de empleados 
del Gobierno del Archipiélago ame-
i-aj-an con renunciar sus destinos de-
bido a la aprobación de un proyecto 
de ley haciendo economías de dos mi-
llones de pesos para ayudar a cubrir 
los gastos del Gobierno, siendo los 
sueldos de los empleados públicos los 
primeros afectados por dicha ley. 
Espérase que la Comisión de F i l i -
pinas modifique la medida, que de 
llevarse a la p rác t i ca ocasionaría un 




Ciudad de Méjico, 10. 
Los conservadores han iniciado hoy 
una especie de tentativa para indu-
cir a Huerta a que procure indagar 
si Carranza cesaría las hostilidades 
con el objeto de que se celebrasen 
nuevas elecciones en las cuales Ca-
rranza poldría figurar oomo candida-
to presidencial o designar su favori-
to. 
Los políticos creen que la candida-
tura de Carranza ser ía combatida por 
el part ido católico y otras organiza-
ciones polít icas. 
Pidiendo 
Hermanas 
Par í s , 10. 
E n la Casa Consistorial se ha in i -
ciado un debate sobre la cuestión de 
reponer en conjunto o en parte a las 
Hermanas de la Caridad que presta-
ban sus valiosos e inestimables servi-
cios en los hospitales ide Par í s ífntes 
de separarse la Iglesia del Estado. 
A este f i n M . H . M p h y y el Conde 
de Puym^yre miembros del Consejo 
Municipal , han presentado una peti-
ción suscrita por diez y siete mi l per-
sonas, haciendo resaltar que de con-
seguir sus servicios, las Hermanitas 
de la Caridad economizarían más de 
cincuenta m i l pesos al Ayuntamiento 
todos los años. 
Noticia 
desmentida 
Ciudad de Méjico, 10. 
E l Gobierno desmiente la noticia 
ciroiúada de que Cuernavaca había 
caído en poder de los rebeldes. 
E l Departamento de la Guerra ase-
gura que la plaza es tá bien defendi-
da, pero se ha sabido que la guarni-
ción la corabonen trescientos solda-
dos y muchos de ellos se encuentran 
en el hospital. 
Infirmase oficialmente que los re-
volucionarios fueron derrotados dos 
veces al intentar un ataque contrta 
Aguas Calientes. 
Las fuerzas revolucionarias conti-
n ú a n avanzando hacia Zacatecas. 
Parece que los rebeldes han aban-
donado por ahora el ataque contra 
Monterey, que está bien defendido, 
pero con t inúan reconcentranido sus 
huestes co objeto de efectuar un avan 
ce sobre Torreón. 
Voladura de un 
tren militar 
Ciudad de Méjico, 10. 
Anúnciase que los rebeldes han vo-
lado con dinamita un t ren mil i tar 
que se dir igía a Nuevo Laredo para 
reforzar la guarnic ión de dicha pla-
za. E n la catás t rofe perecieron mu-




Los propietarios de los hoteles de 
esta capital se muestran disgustados 
con la seria competencia que les ha-
cen los cafés y los clubs nocturnos 
que reflejan una ola de bohemianis-
mo que barre a Londres. 
Mientras que los propietarios de 
los hoteles tienen que cerrar sus 
establecimientos a las 12 y 30, los 
night clubs tienen sus puertas abier-
tas hasta la madrugada y esto causa 





Cristianía, Noruega, 10. 
La comisión de cinco miembros del 
"Norwegian S to r th ing" (Parlamen-
to noruego) encargada de discernir 
el Premio Nobel dedicado a la Pre-
servación de la Paz, ha adjudicado al 
senador americano M r . E l ihu Root el 
premio correspondiente al año 1912 
y al senador Henr i Lafontaine de 
Bruselas, ex presidente del Bureau 
Internacional de Paz Permanente de 
Berna, Suiza, el premio correspon-
diente al año 1913. 
Estos premios, que ascienden pró-
ximamente a cuarenta m i l pesos ca-
da uno, son ex t ra ídos del in terés que 
produce el capital de un millón sete-
cientas cincuenta m i l libras esterli-
nas que al mori r de jó el inventor de 
la dinamita Adolfo Nobel para pre-
miar a aquellas personas que durante 
cada año hayan contribuido más al 
bien Ide l a humanidad. 
En el informe presentado por la 
Comisión del Norwegian Storthing 
se elogia calurosamente al ex Secre-
tario de Estado americano por sus 
méritos cont ra ídos en la pacificación 
de Cuba y Filipinas y por su habili-
dad en el manejo de la controversia 
j aponesa-americana. 
"EL 55 OBISPP 54. Casi esquina a Gomposteia. 
Sisteme m o d e r n o de reconocer 
la v ista . 
C K 3 
E s p e j u e l o s perfectos, cr istales 
de pr imera . 
E x á m e n perfecto 
81 D E S E A espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, h á g a n o s una visita. Ei e x á m e n de ia vista es 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en ios dos moleros casas de New York. ========== 
P I D A C A T A L O G O 
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A las puertas 
de Tampico 
Ciudad de Méjico, 10. 
Según informes trasmitidos a los 
representantes de las Compañías pe-
troleras de Tampico que tienen sus 
oficinas en esta capital, el e jérci to 
constitucáonalista se encuentra a 14 
millas de Tampico. 
La noticia fué dada por una parti-
da de americanos que se hallaban ca-
zanldio cerca de Al tamira y encontra-
ron las avanzadas revolucionarias. 
Declaran estos cazadores que los 
rebeldes a t a c a r á n a Tampico ide un 
momento a otro, pero que los oficia-
les del gneearl Agui lar con quienes 
haMaron les dieron su palabra de 
que cuando se efectúe el ataque serán 
respetados todos los derechos adqui-
ridos por los extranjeroB residentes 
en l a citada plaza. 
El nuevo 
presidente 
^Nueva York, 10. 
Ha llegado a esta ciudad el Gober-
nador ide Pennsylvania Mr . John K . 
Tener co nobjeto de aceptar oficial-
mente el cargo de Presidente de la 
Liga NacionaA de Baseball para que 
fué nombrado ayer en la junta cele-
brada por los magnates beisboleros. 
Con gran lucimiento se celebró es-
ta tarde la toma de posesión del nue-




E l Bureau de Navegación ha V i -
ciado una investigación para saber la 
verdad ocurrida en el caso del vapor 
^ R í o Granlde", que según despacio 
del día 7 del coriente tuvo fuego a 
bordo en alta mar y ahora a la Hela-
da al puerto de Brunswick. Georgia, 
su capi tán desmiente la noticia mani-
festando que su barco no tuvo nove-
dad alguna durante la travesía. 
Oréese que a lgún aficionado tras-
mit ió el despacho inalámbrico pidien-
do auxilio y que dió motivo a que dos 
guardacostas del Gobierno salieran a 
toda máquina a prestar los auxilios 
necesarios al supuesto buque iucen-
diado. 
Motín en el 
"Alfonso XH" 
Oerbere, Francia, 10. 
Los empleados del departamento 
de máquinas y lo® fogoneros del tras-
a t lánt ico español "Alfonso X I I " se 
amotinaron atacando a.los oficiales 
del barco, quienes lograron dominar-
los, no sin antes ¡haber librado una lu-
cha desesperada en la que resultaron 
varios heridos. 
Todois los amotinados fueron dete-




En despacho inalámbrico 
Mr. Miller , Cónsul de los EstaS 
Unidos en Tampico, qns un e j S 
revolucionario de cuatro mi l homw 
amenaza atacar la ciudad de un % 
mentó a otro. 
Dice el Cónsul que un mensajero 
del general rebelde Villarreal se pr{< 
sentó anoche en el Consulado par, 
manifestarle que el ejército constitu 
cionalista se encontraba a nueve mj 
Has de ¡distancia, que pensaba atada 
la plaza inmediatamente y que roa 
ba se avisara aol08 extranjeros pan 
evitar causarles daño. 
¡En -"ista de la gravedad del caso 4 
oontraalmirante Fletóher está prepj. 
rado para recibir a bordo de los bar. 
eos americanos a todos los extranje, 
ros residentes en Tampico y ideseu 
bar car sus marinos si es necesario, 
Cruceros 
a Méjico 
Kingston, Jamaica, 10. 
Los cruceros ingleses í'Lancasterh 
y ' 'Hermione" han zarpado hoy mu 
bo a Méjico, siendo objeto su salidi 
de muchos comentarios, aunque en 
general se cree que vayan a relevan 
los barcos br i tánicos ^Berwkk1' j 
"Suf f i l ck" , que se encuentran 
aguas mejicanas. 
N E C R O L O G Í A 
En la Mar ida ha falleicido, cuando 
re-gíresaba a esta capital, de un viaje 
por los Estados Unidos, el distingmi-
d'o y cabalieroso joven don FVrancdsico 
Lwráenjte, ¡miemibro de una familia 
pitesitágiiosa y esitimadísima. 
Venía el infcxrtmiado señor Loríen-
te, por f enroearril, con el pmopósito de 
toomajT el vapor y diiugiirse a nuestro 
.puerto, y le soripremdáó la mueonte en 
la estación de San ¡Sebastián. 
E l dueño del " H o t e l A m é r i m " , 
don Gervasio Pérez, que ¡recibió la in-
fausta nueva, cablegrafió ayer por la 
mañana a los faim'i'liares del desapa-
recido, residentes aquí . 
Hoy, jueves, sa ldrán hacia la Flo-
rida^ para darle siepultura al cadáver , 
algnnos deudos y aimigos. Después 
los restos serán trasladados a Navia 
(Asturias) al pan teón de la famália. 
Ha nmievrto el joven Loráente en 
plena joiventud, con una envidiable 
posición económica, contando con las 
s impat ías y a l afecto de cuantos le 
conocieron. 
Todo le sonreía en la vida, a i de-
ja r de existir, y ésto hace más doloro-
so y lannletnitable el desgraciadJo su-
ceso. 
Reciban los familiares todos, y es-
pecaalanente su hennmno, dan Vicen-
te Loirtteaíte, muy querido amigo nues-
tro, comerciante de esta plaza y 
mieaníbro de la Empresa del Diario de 
la Marina, niuestro tientido pésame. 
Secreta la de 
Instrucción Pública 
M A T R I C U L A S D E A L U M N O S . 
Han sido autorizados para matri-
cularse como alumnos de la Escuela 
Prafesional de Pintura y Escultura 
de la Habana, los señores Luis Olive-
ra y Belarmino Ferrer. 
CREACCION D E A U L A S 
Se han creado por orden del señor 
Secretario, autorizando los créditos ne-
cesarios, cinco aulas, una en Belot, una 
en Cupeycillo, una en Gibara, y una 
en Gota Blanca; la primera en el Dis-
t r i to de Regla y las otras cuatro en 
el de Guanabaeoa. 
C I T A C I O N 
Se cita por tercera vez, al señor H i -
pólito Canal, para que pase por esta 
Secretaría, a fin de que recoga la au-
torización que se le ha concedido. 
Tiros en un 
( P o r tedógrafo) 
Manzanillo, 10 de Diciemibre, a li 
8.30. 
Diario de la Marina 
Habana. 
Los afiliados al Partido Oonserv 
dor Juan Sánd iez y Rodrigo León! 
lian hecho unos disparos en estos mi 
anentos. 
E l suceso ocurrió en el parque prii 
cipal del pueblo. 
Ambos se halian heridos. 
Actúa el Juzgado. 
M Corresponnu 
m» 9 0 9 ¡mm \ 
Secretaría de AgricoM 
A ' ' L A T R O P I C A L " 
Invitado por el señor Cosme Blai 
co Herrera, en la m a ñ a n a de hoy vi» 
ta rá la fábrica de cerveza " L a Tropi 
cal ," el Subsecretario de Agricultun 
Comercio y Trabajo, doctor LorenJ 
Arias, acompañado del Jefe del Despi 
cho, señor Carlos Claudio Gárate 
J u l i á n 6 e l a . p r e s a y H o n r i l l a 
T f i a l U c i ó e n P e g o n a , Vizcaya. 
e l bia 1 2 d e D i c i e m b r e 6 e 1 9 1 2 . 
En la iglesia de Nuestra Señora de Be-
lén se celebrarán el viernes, 12 del actual, 
a las ocho y media, honras fúnebres por 
el eterno descanso del finado. 
Habana, Diciembre 10 de 1913. 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
JSS. 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
¿Un Banco ¡Los Reyes ¡La boda I Marina a 
en peligro? en París! deSorianol Tetuán 
L A SUPUESTA L A M E N T A B L E SI-
TUACION F I N A N C I E R A D E L 
B A N - J O H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
Madrid, 10. 
Desde anteayer vienen circulando 
finsistenties ntmares suponiendo qaw 
el Banco Hispano-Americano se en-
cuentra en una critica situación eco-
nómica, a oonsecuencia de la revolu-
ción de México. 
. La alarma cundió tan ráp idamente 
y fué tan grande, que ayer mismo se 
L A V I D A I N T I M A DE LOS SOBE-
RANOS 
Madrid, 10. 
Telografían de Pa r í s que los Reyes 
de E s p a ñ a pasaron el d í a de hoy fe-
lizmente. 
Don Alfonso paseó este, m a ñ a n a a 
pie por el Bosque de Bolonia, y des-
pués por los Boulevares. 
E n 3» " r u é de la P a i x " le aclama-
ron las modistillas entusiásticamenite, 
y el Rey contestó a sus aclamaciones 
con gentiles piropos. 
Los Reyes comieron en el Palacio 
BENDIJO SU MATRIMONIO E L I SE A N U N C I A U N A INTERESANTl 




retiraron más de cuatro millones de i ¿ej EiiSeo 
1>eSf£• l^JÍFÍ^ ^t^t A r Por la feW» con el Presi-E l Consejo de Adminis t ración del ldei l te Fallieres a h Comedia p ^ . 
3anco, constituido en sesión perma-
nente, ha fijado un anuncio desmin-
tcndo rotundamente los calumniBos 
rumores y afirmando el buen estado 
de su Caja y de su Cartera. 
A la vez. inv i ta a los Presidentes 
de las Cámiarias de Comercio e Indus-
tria, al del Colegio de Agentes de 
Bolsa, al del Gremio de Banqueros y 
a otras prestigiosas personalidades, 
para que, con entera) libertad, exami-
nen la contabilidad y documentación 
del Banco, pudiendo así apreciar la 
prosperidad y ga ran t í a absoluta que 
ofrece. 
Inv i ta igualmente a sus accionis-
tas, a sus cuentacorrentistas y a sus 
depositantes para que realicen una 
labor de exclarecimiento. 
Los consejeros desmienten que el 
Gobierno de Méjioo deba al Banco 
Hisnano-Aimericano dos millones de 
pesetas, pues la deuda de aquél sólo 
asciende a unos cuantos miles. 
'sT-ampoco tiene el Banco valores 
meiicanos. 
De persistir la retirada de los fon-
dos el Banco se t o m a r á u n plazo para 
realizar sus valores. 
En la Bolsa, de aver a hoy, haoi ba-
jado diez y ocho enteros las acciones 
del Banco' Hi®pano-Americano. 
Hoy, por l á tarde, no se abrieron 
ias ventanillas del Banco. 
Se fi ió un a n m d o participando 
que m a ñ a n a jueves cont inuarán los 
pasros. , , 
Durante todo el día fue inmensa 
la aglomeración de público frente a l 
Hi^nano-Americano. \ 
No se habla de otra cosa en los cen-
LOS MOROS H A C E N PROTESTAS 
D E ADHESION 
MeQüia, 10, 
A l Comandante general de esta 
plaza se le han presentado hoy emi-
sarios de los principales jefes de las 
kábilas vecinas, pidiendo que cesen 
las hostilidades por parte de las tro-
pas españolas, y haciendo protestas 
'de adhesión. 
E l general Jordana les ha contesta-
do que vengan los aludidos jefes pa-
ra convenir con ellos las condiciones 
en que se les ha de aceptar la sumi-
sión. 
Jordana confía en que antes de una 
semana se h a b r á restablecido la tran-
quilidad en toda la zona. 
"Azorin" a la 
Academia 
Madrid, 10. 
En los círculos literarios se da co-
mo seguro que para la primera va-
cante que se provea en la Real Aca-
demia de la Lengua Castellana será 
elegido el joven y afamado escritor 
José Mar t ínez Ruiz, " A z o r í n " , al que 
apadrinan decididamente don Anto-
nio Maura y don Benito Pérez Gal-
dós. 
Tarragona, 10. 
Be ha celebrado hoy en la oapilla 
del Palacio Archiepiscopal, una boda 
que está siendo comentadísima, por 
la calidad de uno de los contrayentes. 
Fueron éstos el batallador diputa-
do a Cortes republicano, por la clr-
ounsoripción de Madrid, don Rodrigo 
Soriano Barroeta Aldamar. gerente 
del popular diario " E s p a ñ a Nueva", 
y la dist inguidísima señorita Dolores 
Mart í , perteneciente a una religiosa 
familia. 
Rodrigo Soriano, que ee uno de los 
mas caraoterízados políticos anticle-
ricales de España , no puso inconve-
niente alguno para confesar, comul-
gar y casarse católicamente. 
La ceremonia se celebró en la in-
timidad, por el reciente luto q u é Ro-
drigo Soriano guarda con motivo de 
la pé rd ida de su virtuosa madre, a la 
que él adoraba. 
Bendijo la sagrada unión el nuevo 
Arzobispo de Tarragona, don Antol ín 
López Peláez, que tan famoso se hizo 
cuando sólo era Obispo de Jaca. 
Rodrigo Soriano y su bella esposa 
es tán recibiendo innumerables felici-
taciones. 
El c e itenario 
de Cervantes 
E L GOBIERNO OFRECE SU DECI-
D I D A ADHESION 
Madrid. 10. 
La Comisión gestora de las fiestas 
que en Madrid se han de celebrar, en 
1916, conmemorando el tercer cente-
nario de la muerte de Cervantes, ha 
visitado hoy al jefe del Gobierno, don 
Eduardo Dato, solicitando su protec-
ción al homenaje en proyecto. 
Don Eduardo Dato se le ofreció 
muy entusiasta. 
Madrid, 10. 
E l Al to Comisario de la Zona Es-
afiola de Marruecos, general Mar i -
na, ha declarado, al salir para Alge-
ciras y Tetuán , que marcha satisfe-
chísimo de sus cambios de impresio-
nes con el Gobierno, que, a Bu vez, 
también le ha manifestado su satis-
facción. 
Anunció que. en cuanto regrese de 
Par ís el Rey, se publ icará una inte-
resante Nota oficiosa con las decisáo-
nes adoptadas por el Gobierno en 
cuanto con Africa se relaciona. 
Y, como es natural, algunas de esas 




LOS PERSIGUIO DURANTE CA-
TORCE HORAS. 
Ceuta, 10. 
Enterado por ciertas confidencias 
el general Arraiz de que lo& moros se 
proponían atacar a las posiciones 
avanzadas, salió inmediatamenlte con 
su columna, y durante catorce horas 
persiguió duramente a los rebeldes, 
matando a muchos y dispersando a 
los demás. 




L A PRENSA E S P A Ñ O L A A P L A U -
DE A LOS EMIGRADOS 
Madrid, 10. 
Todos los periódicos se ocupan efu-
sivamente del aguinaldo que los espa-
ñoles residentes en Cuba envían para 
las tropas que pelean en Africa. 
La noticia fué comunicada a la 
prensa por el ministro de Estado, 
Marqués de Lema. 
Muley Haffid 
en Córdoba 
R A E L 
En favor de 
Cataluña 
SE E L A P L A Z A N U E V A M E N T E 
V I A J E A M A D R I D . 
Barcelona, 10. 
Los Presidentes de las Diputacio-
nes Provinciales han aplazado nueva-
mente el viaje que proyectaban efec-
tuar a Madr id para insistir en sus co-
nocidas peticiones a favor de la im-
plantac ión del art ículo primero de ia 
Ley sobre las Mancomunidades. 
CONFERENCIADO CON 
MINISTRO D E ESTADO 
Madrid, 10. 
E l ex-Sul tán de Marruecos. Muley 
Haff id , estuvo esta m a ñ a n a en el M i -
nik/>erio de Estado conferenciandjo 
largamente con e l Marqués de Lema. 
Y esta noche salió para Córdoba. 
A l despedirse declaró que le encan-
ta España , y muy especialmente Bar-
celona y Madrid. 
La Real Armer ía le asombró. 
Ha lamentado mucho la ausencia 
del Rey, pues deseaba cumplimentar-
lo. 
Se propone escribir un libro con 
sus impresiones de viaje. 
La tumba de 
los héroes 
SE INAUGURA SOLEMNEMENTE 
E N T E T U A N 
Tetuán, 10. 
Esta m a ñ a n a se inauguró en el Ce-
menterio Católico, solemnemente, el 
mausoleo dedicado a lOs soldados de 
cazadores muertos durante la actual 
campaña . 
La brigada de los cazadores de Ma-
dr id oyó misa ante el mausoleo. 
E l recto de las tropas, por no caber 
en el Cementerio, formó frente a sus 
campamentos. 
Descubierto el monumento, el gene-
r a l Aguado pronunció un conmove-
dor disourso enalteciendo la memoria 
de los héroes 
"Celia en los 
infiernos" 
U N NUEVO TRIUNFO D E PEREZ 
CALDOS 
Madrid^ 10. 
Anoche se est renó en el Teatro Es-
pañol la nueva comedia d ramát ica en 
cuatro actos "Celia en los inf ie rno»" , 
original del glorioso literato don Be-
nito Pérez Galdós. 
La obra, que fué magistralmente 
representada por la Compañía de 
Nieves Suárez y de José Santiago,, 
gus tó mucho y ie aplaudió con el más 
efusivo entusiasmo. 
Pérez Galdós fué llamado a escena 
innumerables veces. 
Y no descansa el eximio escritor. 
En el Teatro de la Princesa, donde 
actúan Mar ía Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, han comenzado los 
ensayos de su tragedia "Alcestes". 
Se efectuará su estreno en cuanto 
se haya dado a conocer " L a mal que-




SU PRIMERA V I S I T A FUE P A R A 
L A V I R G E N D E L P I L A R . 
Zaragoza, 10. 
Ha llegado a esta capital el ex-Prew 
sidente del Consejo de Ministros, Con-
de de Romanones. 
F u é afectuosamente recibido por 
sus correligionarios1. 
La primera visita del Conde fué pa^ 
ra la Virgen del Pilar, ante l a que oró 
breves instantes. 
E n el Círculo Liberal se efectuó 
después una brillante recepción, a l a 
que acudieron numerosos represen-
tantes de los pueblo» de la provincda. 
La Bolsa 
de Madrid 
L A S COTIZACIONES DE LAS L I -
BRAS Y DE LOS FRANCOS 
E N E L D I A D E HOY 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
Seguidamente, (desfilaron todas leus i libras, a 26-90. 
tropas ante los compañeros muertos. [ Los francos, a 6-25. 
tros financieros. 
El aulomóvil del Alcalde ¡Secretaría de 
arrolla a una anciana Obras Públicas 
Ayer tarde ftié arrollada por d au-
tcmóvil del Alcalde, general Freyre 
en la calle de O'Reüly entre Cuba / 
San Ignacio, la anciana Clara Blan-
co Conde, de 64 años y vecina de A. 
número 115, moderno, en d Vedado. 
U lesionada fué conducida en el 
miaño automóvil al centro de soco-
rros del segundo distrito, donde m 
re«moeida por el doctor Barroso, Ber-
tificando que prc^nta^a (una henda 
loontusa en la cabeza, otra en el hom-
bro dereelio, contusiones y desgarra-
duras en las regiones escapular y sa-
cra derecha, y fenómenos de shoc tran-
mático, siendo su estado de gravedad.^ 
Manifestó la lesionada que transi-
tando por la icalle de O'Reilly t r a tó de 
atravesar de una acera a otra, después 
de haber pasado un carretón, y como 
creyera que no venían m£s vehículos, 
pues no oyó ta bocina, se determinó a 
cruzar, siendo alcanzarla por la má-
quina. 
Dice el diauiffer Bernardo Rodrí-
guez Santón, vecino de Monserrate 131, 
que en la mÁquina venían el Alcalde 
y el señor Nicolás Meneses Comaa, re-
sidente en Trocadero 11, al/tos, que 
"Viajaban con poca velocidad louando 
arrolló a la anciana, y a que a pesar de 
baher retrarcado y hecho lo posible 
para evitar el airrollarla, sus osPuerzos 
n o c i e r o n a impedirlo. 
En el Hospital de Emergencias in-
(gresó la lesionada. Allí se constituyó) 
el Juzgado de Guardia tomíindolo de-
cílaración a la leaionnda, al Alcalde y 
otras personas. 
E l chauffer qued6 en libertad. 
Secretaría de Justicia 
NOTARIOS 
Han sido nombrados Notarios con 
residencia en Matanzas y el Caney, 
pespectivamente, los señores Carlos 
Hernández y Fernández y Eduardo 
González Mannet. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido devuelto aprobado a la 
Jefatura de Matanzas, el proyecto de 
Presupuesto aprobado para la repa-
ración del edificio que ocupa el Juz-
gado Correccional de Cárdenas, cuyo 
costo es de $1,330-55. Se acompaña al 
propio tiempo copia certificada del es-
crito del Secretario de Justicia, ponien-
do a la disposición del departamento 
de Obras Públicas, la cantidad refe-
rida. 
S ITUACION D E FONDOS 
Se ha interesado del Secretario de 
Hacienda, la situación de $6,615-75 
para atención de la carretera Jameo 
a Matanzas. 
INFORMANDO 
Sa ha informado al señor Rufino 
Osoro Esnal, vecino de Belascoaín nú-
mero 15 en esta ciudad, que el expe-
diente formado con motivo de su so-» 
licitud para aprovechar las aguas del 
río ' ' T á y a b a , " en Trinidad, fué en-
viado al Gobierno Civi l de Santa Cla-
ra, en 8 de Octubre del presente año. 
I N S T A N C I A Y PROYECTOS 
Han sido enviados al Gobierno Pro-
vincial de Santa Clara, la instancia y 
duplicado ejemplar del proyecto pre-
sentado por el señor Primitivo Gutié-
rrez para construir y explotar un acue-
ducto en Zulueta-
Lesionado grave 
E n momentos que trataba de bajar-
se de un t ranvía de la línea de Uni» 
versidad y Muelle de Luz en la ca-
lle Cuba, entre Obispo y Obrapía, tro-
pezó con una valla causándose lesio-
nes, el mensajero del cable Angel Ro-
dríguez Valdés, de 14 años, vecino de 
Pamplona 29. 
Fué asistido por el doctor Scull. en 
el centro de socorro del primer distri-
to, de contusiones y desgarraduras gra-
ves en el vientre y en la región costo 
ilíaca izquierda. 
E l hecho fué casual. 
L O S S U C E S O S i D e l Jl,zsado de \ Secretarla de Hacienda 
CHECKS E X T R A V I A D O S 
José Ezequiel Martínez, vecino de 
Lealtad 137, denunció que en el déa 
de ayer, desde el "Banco Habana," 
a su domicilio, se le extraviaron cua-
tro cheques que llevaba en un bolsillo 
del pantalón, cuyos cheques, expedi-
dos por el departamento de Obras Pú-
blicas están a nombre de las siguientes 
personas: Francisco Farnos, Sánchez 
Oliverio, Pedro Calderón y Juan Me-
dimeta. 
E l valor .de los , cheques asciende a 
la suma de $163-93. 
L E CAYO L A CAJA 
A l caerle encima utyi caja de hie-
rro que estaba descargando en la casa 
San Miguel 39, se produjo la fractu-
ra de la clavícula derecha y una contu-
sión en el hombro, el jornalero José 
Ayerta SaiToehategui, vecino de Lam-
parilla 4. 
Después de ser asistido en el centro 
de socorro del segundo distrito, ingre-
só en la casa de salud " L a Purís ima 
Concepción.'* 
ABANDONO 
Benito Arocha Truj i l lo , vecino de 
Amargura 43, denunció que el día 22 
de Noviembre, su esposa Silvia López 
González, abandonó el domicilio conyu-
gal, dejándole dos hijos pequeños, nom-
brados Héné y Jorge. 
Arocha sabe que su esposa se ha 
marchado para la casa de su madre, 
San Miguel 178 0 187, llevándose va-
ríos objetos. 
CON U N A CAJA 
Trabajando en un espigón del mue-
lle de San Francisco, le cayó encima 
Una caja, sufriendo la fracutra de la 
clavícula derecha, el obrero Mariano 
Pérez Herrera, vecino de Paula 5. 
F u é asistido en el centro de socorro 
del primer distrito, por el doctor Es-
candell. 
Su estado es grave. 
FRACTURA 
Transitando por la calle Neptuno, 
esquina a Zulueta, resbaló el caballo 
que montaba y al caer, se produjo la 
fractura de la pierna derecha, el gi-
nete, Miguel Valdés Angueira, vecino 
de Estévez 56. 
E l doctor Scull, de guardia en el 
primer centro, le asistió de primera 
intención. 
NEGOCIO REDONDO 
José Mira, vecino de Prado 91, fué 
acusado ayer por Andrés Mart ínez 
Quintero, vecino de Aguila 112, de un 
delito de estafa. 
. Refiere Martínez, que habiendo leído 
un anuncio donde se solicitaba un so-
cio con $100, para explotar un nego-
cio, se dirigió a la casa de Mi ra y des-
pués de ponerse al habla sobre el. asun-
to, le entregó la suma de 100 pesos que 
se requer ían ; que después salió para 
Guane por orden de Mira, a buscar 
un circo de caballitos, que era lo que 
se iba a explotar, el cual trajo para la 
Habana a bordo del vapor " A n t o -
Jin del Callado," pero ahora se en-
cuentra conque no puede sacar el cir-
co del mueDe, porque al i r a buscar a 
Mira para que pagara los gastos de 
transporte como habían convenido, no 
lo^encontró por ninguna parte. 
Martínez, por ese motivo, se conside-
ra perjudicado. 
HURTO 
A Eugenio Fernández González, ve-
cino de Compostela 117, le hurtaron 
de su domicilio un pantalón, un par 
de zapatos y otras prendas, valuadas 
en $14. 
U N PRESENTADO 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera, se presentó ayer el se-
ñor Manuel Llanes Escobaruque desde 
hace algún tiempo se halla reclamado 
por falsedad y estafa de una finca en 
San Cristóbal. 
E l señor Llanes prestó fianza de 
$1,000, para poder gozar de libertad 
provisional. 
¿Quieres nacer Duen paipai 
oon tra vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiaco 
encontraras mano a mano 
i as telas de fantasía 
que Inolán 7 la Compaflla 
oTrecem al naroaulano. 
D E S A P A R E C I D A 
E l teabo de la Rural Lucilo Montene-
gro, destacado en Ooiumbia, denunció 
a la policía que desde el domingo falta 
de su domicilio su hermana Angélica, 
temiendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Boada, médico de guardia 
en el centro de socorros del primer 
distrito, asistió ayer de una intoxica-
ción producida por permanganato de 
potasa, a Francisca Milián Garrido, 
vecina de Puerta Cerrada 23. 
Jlanifestó la paciente que tomó va-
rias pastillas de permanganato con el 
propósito de suicidarse, por estar abu-
rr ida de la vida. 
Su estado es grave. 
Secretaría de Estado 
E L MINISTRO D E F R A N C I A 
Ayer se entrevistó con el Subsecre-
tario de Estado, señor Patterson, el 
Ministro de Francia, Mr . de Clercq, 
quien visitó después al Secretario de 
Justicia, señor la Guardia, para tratar 
sobre un deslinde. 
Acompañaba al referido diplomáti-
co un subdito de su nación. 
LOS PLATANOS E N A L E M A N I A . 
E l señor Gonzalo de Quesada, M i -
nistro de Cuba en Berlín, ha remitido 
a la Secretaría de Estado un 
informe sobre importación de pláta-
nos en Alemania. 
Dicho informe será trasladado a la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
F a l l e c i m i e n t o 
En el Hospital Número Uno, falleció 
anoche a consecuencia de las heridas 
graves que sufrió el día 8, en la esqui-
na de Cuba y Amargura, al caerle un 
coche encima, el anciano Severino B r i -
ñas Llodrá, vecino de Industria 66. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
SUBASTAS 
Ayer se efectuó en la Secretaría de 
Hacienda, la subasta para el suminis-
tro de tres calderas para las lanchas 
de la Aduana de la Habana que se ha-
llan reponiendo. 
Presentaron proposiciones los seño-
res Krajewsk Perant, M . F . Zayas 
y Ca. y C. T. Khra l l Co. habiéndose ad-
judicado provisionalmente la subasta 
a los segundos. 
PENSION 
Se ha concedido a la sucesora del so. 
ñor Gabriel Díaz Quibua, teniente co-
ronel de la Marina Nacional, una pen-
sión anual de $2,970 correspondientes 
a cada uno de sus hijos la suma da 
$742-50 anuales. 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista ' ' 'Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
Oro español, suma anterior: 6,234 
pesos 54 centavos. Plata española, su-
ma anterior $1,101-99. Moneda ame-
ricana, $21,049-39; Mercedes Cruz, 
20 cts.; Mary Motroni . 10 cts.; Anto-
nia Robaina, 20 cts.,- Carmen Victo-
ria, 20 cts.; Esperanza Amurr io , 20 
cts.; Daniela Uribarren, 20 cts.; José" 
Uribarren, 20 cts.; J e sús Ortiz, 35 
cts.; Capi tán Nemo $ l ; Angela Casa-
nova, $ 1 ; María Luisa Para jón , $5; 
Manuela Cuesta, $ 1 ; Felicia Cárde-
nas, 50 cts.; R. R., $ 1 ; J. M. , $2; M . 
M., 50 cts.; señora de Pesino, $5} 
Isabel M . de Varona, $5; Caridad V, 
de Moya, $5; Angela Toñarely viu-
da de Galán, $5; B. Manrique, $5; 
A. Z. de Portuondo, $5; Dolores R. 
viuda de Mestre, $5; Calvo de Zúñí-
ga, $5. Suma to ta l : $22,003-24. 
I Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tiholi y L a Tropical. 
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H A B A N E R A S 
Aigrettes. 
Ayer, en uno de los despacihos oa-
blegráficos de este periódico, apareoió 
lo sigiuáente: 
"Nueva York, 10.—Ha llegado el 
t-rasatlántico Kronpr ínzes s in Cecüie, 
procedente de Europa. 
Inmediatamente subieron a bordo 
los empleados de la Aduana y ordena-
ron al pasaje hiciera subir al puente 
todas las cajas de sombreros de señora. 
Y cortaron todas las aigrettes que 
t a b í a en dichos sombreros. 
Las pasajeras defendieron desespe-
radamente sus aigrettes. 
Hubo gritos, llantos, imprecaciones, 
mordiscos, arañazos y ataques de ner-
vios; pero todo fué inútil . 
^ifda.-LLe Di1 .'.ra: CP, muj^r de un f* 
ñor francés, y Miss, Carolina Whi t : 
ILongone, de la Opera de Chicago, han 
«ido las más perjudicadas. 
Les han embargado a ellas solas 
aigrettes por valor de 2,500 dollars." 
¿Y es siempre así? 
No es de creer en 1^ exagerada seve-
ridad de los aduaneros americanos al 
menos que, por una galantería con las 
damas cubanas, que debemos agrade-
cerles, se hayan hecho de la vista gor-
da, como suele decirse, dejando que pa-
saran todas las aigrettes de sus toca-
dos y sus sombreros. 
Sobran los ejemplos. 
No so sabe de una sola señora de 
nuestra sociedad que de vuelta de Eu-
ropa, y al pasar su equipaje por la 
Aduana de Nueva York, haya sido de-
comisada una sola pluma. 
N i aigrettes n i paradis. 
I Será que semejante medida solo se 
•Vbserva con las mujeres de teatro? 
* Así parece. 
* 
# * Una invitación recibo. 
Es para una boda que ha de cele-
brarse el sábado próximo, a las nueve 
de la noche, en la iglesia del Angel. 
Boda de la señorita Carmela L . del 
Castillo y Oíhoa, tan bella como gra-
ciosa, y el distinguido joven Luis Feli-
pe Iribarren y Gobel, hijo del coronel 
iribarren, Interventor General del Es-
tado. 
La nupcial ceremonia promete reves-
t i r gran lucimiento. 
No faltaré. 
Isabel Urréchaga. 
La gentil Isabel, la bella vecinita del 
Malecón, está ya de vuelta do Matanzas 
después de una agradable temporada 
de varios días. 
Allí, en los amados lares de Pereira, 
fué muy festejada. 
Viene complacidísima. 
Una bienvenida. 
Es para un joven matancero, Anto-
nio Docal y Campo, perteneciente a 
una de las más distinguidas familias 
de aquella culta soededad. 
A bordo de L a Navarre llegó el sim-
pático e inteligente joven tras una au-
sencia de cinco años y después de haber 
hecho en Bélgica sus estudios de inge-
niero. 
¡ Ojalá que le estén reservados en el 
ejercicio de su carrera lauros repeti-
dos! 
* * 
E n honor de m i diplomático. 
Se trata de un banquete que para 
festejar al doctor Ribardo Gutiérrez 
Le3, por su nombramiento de Ministro 
de ColombÍM. en Cuba, organiza la Aso-
ciación Médica de Socorros Mutuos. 
Homenaje merecido. 
E l doctor Gutiérrez Lee, tanto por 
«us prestigios científicos como por sus j 
cualidades personales, es una de las ñ-
guras de mayor valimiento en la socie-
dad de la Habana. 
No podía haber tenido el gobierno de 
Colombia recompensa mejor, con dicho 
nombramiento, para el aue fué siem-
pre en Cuba un representante dignísi-
mo de aquella próspera nación. 
Se celebrará el banquete de refera 
eia el lunes próximo, en el gran vs-
taurant E l Louvre. 
Yo reclamo un puesto. 
M i afecto y mi admiración de toda la 
vida hacia el doctor Gutiérrez Leé me 
exigen sumarme al homenaje. 
Allí estaré. 
• 
Algo de Albisu. 
La función de mañana, sobre el ali-
ciente de-ser noche de moda, tiene el 
del estreno de una obra de los herma-
nos Quintero. 
Una tragi-comedia, con el t í tulo de 
Fortunato, en tres a:tos. 
Seguirán los estrenos en Albisu. 
Para la entrante semana se prepara 
el de S a t a n á s , obra de un autor cuba-
no, el señor Ramos, que presta sus ser-
vicios en nuestra Legación de Madrid. 
Ha sido estrenada Sa tanás , con muy 
buen éxito, en Barcelona. 
Y para el domingo, en matinée, K l 
loco Dios, el grandioso drama de Eehe-
garay que nos dieron a conocer María 
Guerrero y Femando Díaz de Men 
deza. 
La temporada de Miguel Muñoz en 
Albisu se mantiene en plena anima-
ción. 
Los éxitos se repiten. 
• 
Angulo. 
Esto es, Rafael María Angulo, el co-
nocido y simpático joven, secretario 
del U n i ó n Club y uno de los abogados 
más distinguidos del foro habanero. 
E l señor Angulo acaba de instalarse 
en un elegante appartement de la mis-
ma casa de Amargura 77 y 79 donde 
tiene establecido Su bufete. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para conocimiento de sus mu-
chos clientes y amigos. 
• * 
Llegó ayer el Havana. 
Entre un grupo de pasajeros, de los 
mas conocidos en nuestra sociedad, 
contábanse el señor Regino Truffín 
con su elegante esposa y sus hijos to-
dos, entre éstos las señoritas Matilde y 
Regina T m f f i n , tan celebradas en los 
salones. 
Llegó también en el H a v a n a la res-
petable señora Isabel C. de Oña en 
unión de sus hijos. 
E l doctor Julio Lyon, el señor To-
más E. Cartaííá y el doctor Grosso con 
su hijo Emilio, joven e inteligente in-
geniero. 
Y una viajera tan distinguida como 
Blanche Z. de Baralt, la culta e ilus-
trada escritora, perteneciente al cuer-
po de redacción del Diabio de la Ma-
rina, y la cual retoma a esta socie-
dad en compañía de sus interesantes 
y graciosas hijas Blanquita y Adelita. 
M i bienvenida a todos. 
V E L L O S 
Se «ctlrpan perma/neaitemente y doy la 
garantía qu« Batlaíaga al lntcreflado. Y. 
OQlvarea, Virtudes nQm. 82. 
C 4091 20-58 N. 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida «on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaHes que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Imsatíáotica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
SALIDAS D E L A i l A E A N A 
de los vapores de gran velocidad da 
la Oompai ía Trasa t lánt ica Española 
"Reina María Criatina." el 20 de 
Diciembre, para Cornñ-a, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, dirí janse a «u 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 12. Teléfono A 6588 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 Ag. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse a nuestra oficina 
Aroargura número I. 





Secundo concierto de Dalman, el 
gran violinista argentino, en el Poli-
teama. 
E l programa, escogidísimo. 
Noche de moda en Miramar con el 
triple atractivo del concierto, los acer-
tijos y las proyecciones cinomatográ-
ficas. 
En Albisu, E l Míst ico, por el primer 
actor Mnñoz. 
Y la retreta del Malecón. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Colegio de San 
Vicente de Paul 
Con gran lucimiento se han verifi-
fiado los exámenes del curso de 1912 
a 1913 en el Colegio de San Vicente 
de Paúl , en el Cerro. 
Formaron el t r ibunal examinador 
las señoras Ana Salazar viuda de So-
to, Eladia Soto viuda de Tamargo, 
Tu l i t a Silva, por la Junta de Señoras 
de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl , que por este concepto tienen 
el cargo de inspectoras en el mencio-
nado establecimiento docente. 
¡La Superiora de las Hermanas de 
Ja Caridad del establecimiento, Sor 
Petra Vega, el P. Canellas. Jesuí ta , 
f el P. Guezuraga, Director del Cole-
gio. Presidió el Tribunal el P. Doro-
teo Oóraez, Superior de los Paúles de 
la Merced. 
Las alumnas contestaron con bas-
tante precisión a las preguntas de sus 
profesoras y del t r ibunal examina-
dor. 
Sobresalieron en Gramát ica , A r i t -
mética y Geografía. 
Una concurrencia muy distinguida 
presenció los exámenes, tributando 
merecidos elogios a las profesoras y 
alumnas. 
E l p róx imo domingo t endrá lugar 
el reparto de premios, verificándose 
una hermosa velada, cuyo programa 
publicaremos oportunamente. 
¡Nosotros unimos nuestros aplausos 
a los recibidos por profesoras y alum 
ñas , sobre todo a las pequeñitas, los 
parvulitos, que describían tan bien 
Itig objetos (plantas, cuerpos geomé-
¡Eso es tremendo! 
L o de la liquidación de 
"LAS NINFAS" 
GALIANO n ú m e r o 7 7 
Aigrettes blancos á un peso veintisiete 
centavos pieza . 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Una forma terciopelo a 98 centavos 
Sigue ia correspondencia 
infantil 
En el Buzón de la gran Jugue t e r í a 
" E l Bosque de Bolonia", se ¡recben 
a diario inf inidad de cartas de niños 
dirigidas a los Reyes, Melcbor, Balta-
sar y Gaspar, en las que les piden 
los juguetes que desean para Sta. 
Claus, año nuevo y Beyes. Ayer se re-
cibieron más de doscientas cartitas, 
las que recoge el Secretario de S. S. 
M . M . los Reyes, todas las tafrdes a las 
6 y cuaiix). 
" E l Bosque de Bolonia", como el 
año pasado, ya tiene todo el gran sur-
t ido de juguetes, surtido que llama-
rá la atención. 
E l Arbo l de Navidad, con sus her-
mosos adornos; han llegado cosas 
preciosas para adornar los árboles 
tradicionailes. 
Numerosas familias ya oomitenzan 
a separar estos adornos así comió mu-
chos regalos para esos días a f i n de 
no espe/nar a ú l t ima hora; poir eso se 
ve en " E l Bosque die Bolonia" todos 
los d ías gran concurrencia de seño-
ras escogiendo y separando noveda-
des de que en los últ imos días se ago 
tan. 
trieos, balanzas, esferas, etc.) por 
medio de los cuales reciben la ense-
ñanza intui t iva, que fueron muy 
aplaudidos. 
L N E A 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todos tos puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $̂ 0-00 y $45-00. 
EL VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
GORUNA. GIJON Y SANTANDER 
1̂ 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vnelta 
Oro americano. 












E l . VAPOR 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vcracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO-, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera», 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3B61 152-0(ít.-l 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
taldrfl para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública,que 
sólo se admite en Ja Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Corr> 
pañía tifriis acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amaterdan, Rotter 
dan. Amperes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sf5Io serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el 
consigiíatarlo ancoB de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentas de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 22. 
Lo, bü.etes ^ ^ ^ ^ ^ 
tama las DífiZ ^1 ¿ V V ^ ^ DOr * 
US cftli^a* da carga « cny# 
Consifrcatarlo antes de correría», 
renulslto serán «"*f*Aian*tíl de embarque 
Se reciben SS»' » ^ de la hasta el día lo y la cari,» 
lanchas hasta el día Ib 
A V I S O 
^ r s ^ 
rán entregarlas ^-ebrecargo ^ 
en el momento de emrarcar, 
de esta manera el registro persona* como 
está ordenado. 
NOTA —Esta coÍ̂ Iüía tiene tina pó-
liza flofante. así para esta " ^ a como pa. 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar 
quen en sus vapores. .««^res Llamamos la atención de :os «eftoreB 
pasajeros, hacia el artículo 1 ^ * * 1 * 
mentó de pasajeros y del orden y r é g -
rr en interior de los Tapore., de esta com 
pañía, el cual dice así: _ . 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos do su equipaje bu nom-
bre y el puerto de destino, con )todas sus 
letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Com-
frañía no admitirá bulto algnno ^ J ^ n i -
pajo que no lleve claramente l a m p a d o 
el nombre y apellido de bu dueño, así co-
mo el del puerto de desüno. 
E l equipaje lo recibe ^atmiamente la 
lancha -Oladiator." en Mu611,1?1 í,eaJ* 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. , , ^ . 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Cpaí la . fecha 22 de Agoeto últlmJ. uo ae 
sdmitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar sg billeto en la casa Conslgna-
tatia. 
Todos los bnltós de w t ü m j e nswarM 
etiqueta adherida, «n la cual oonstart oí 
número de billete de panaja y «1 punta 
donde éute fué expedido y no s«r4n reci-
bidos a bordo loo bultos «n Las caaloe «a* 
tare esa etiqueta. 
Para Infcime» dirigirse * «u consignar 
tarto, 
MANUEL OTADUY, 
San Ismacio número 72. 
3562 78-Oct.-l 
i t l r*pos: 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
COMPAQMB GENERALE TOANSATLaNTIQUB 
Admite 
puerto. 
carga y pasajeros para d:che 
m\ HiK M i HAMBSRS AMERICAN UNE (ComiM ¡Mraiesa Amsrma) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
Vigo ó Cortma, 
ipíranga Dctre. 8 — / Santander. 
kronpz. cectlie .. 19 \ Plymouth, 
Havre, 
Hamburgo. 
Servicio vía Canarias 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
C O R C O V A D O 
W E S T E R W A L D 










P R E C I O S DJK P A S A J E BPT O R O A M E R I C A N O 
F . B i smark y K . C e c ü i e , l a $148 2a $126 3a $32 a E s p a ñ a 
í p i r a n g a y Corcovado l a $148 3^ Prtf. % (30 3a $32 á E s p a ñ a 
O t r o , vapores. } M128 " ?* I?? 4 España ,-. l a $ 85 — 3a $29 á Canaria* 
R E B A J A S 1>K P A S A J i C D E I D A T V ü K J L T A 
Boletos directos hasta Río de Janei ro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje G R A l l S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Diciembre 3, 17, 18,27. de SANTIA-
GO D E CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, C H I L E . ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - K E Y YORK 
X E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarr i l Florida East Ooast R. W ' 
r ía 
desda 








H A B A N A-PARIS „ . 
HABANA-GIBRALTAR, 
EABANA-GENOVA, N A P O L . . 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express de 18.000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg--American Line. 
K e M J BassMaii lonanin ntarn M-Teléfono A-48Í8 
VI1P0R[S COBREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p í a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde I 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n Sa preferente». 83-00 „ , 
E n 3a clase... 82-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia) a precios 
convencionaletfc 
Salidas para V e r a c m z 
"LA NAVARRE" 
Sobre el 3 de Diciembre. 
DICIEMBRE 11 DE 1913 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Gibara (h0i 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl. Antlii/ 
Cagimaya, Saetia, Faltón), Baracoa, Guau, 
tánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles a las 6 de la tarde 
Para Isabela de Sagu.a y Caibarlén (Do 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Sibonei 
t Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlaea 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lag 
11 a. m. del día de salid? 
H de Sagua y C-ibarlén, hasta laa i 
p, m. del día rte salida. ' 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá 'lasta las B i . 
tarde del día hábil anterior al de la ^ 
iida del buque. 
Atraque en Guantanamo 
Jxw vapores de los días 5, 15 y 25, atr^i 
rarán 2.1 mnelle del Deseo-Caimanera y 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracaTán Blemuri 
W muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
JjOS vapores '.ue nacen escala en Ntwriw 
trj y Gibara, reciben carga a fleta oorrMd 
iwira Camagíiey y Holgurn. 
Loe conocimientos para los emhatxjuet 
serán dados ep la Casa Armadora ; Coa-
eignatarla a los embarcadoies que'lo so* 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
císairente los facilitados por la Bmpres*. 
En los conocimientos deberá el embar* 
crdor expresar con toda claridad y ezats 
titud las marcas, ntlmeros, número de buU 
tos, clase do los mismos, contenido, paft 
de producción, residencia del receptor, pe-
no bruto en kilos y valor de las mercan^ 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to qne le falte cualquiera de estos regula 
eitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodlente a! contenido, sólo b« 
eecrlbar las palabras "efectos." "mercaaw 
cías" o "bebldat," toda vez que por laí 
Aduanas se exige se haps constar la oía-
se del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebldaé 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
prcduccldn se escribirá cualquiera de las 
pal?bras 'Tais" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemoe público, para general conool-
nlento, que no será admitido ningún bul-
*• > que, a Juicio de los sefiores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buqui 
con la demás carga. 
NOTA.—'Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa , 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dls^nes-
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
to, a fin de evitar la aglomeración en loi 
últimos días, con perjullco de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporeí 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la nocihe, con los riesgos oonslgulear 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) ^ 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en a 1 
3563 TJUaot-I 
Salidas para N e w Orleans 
"FL0RIDE" 
Sobre el 11 de Diciembre. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.ea 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., ete., por ios rápidos vapores co. 
rreos de la afamada Cié. de Naveg*. 
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directas hasta Par!», 
vía New York, oorlo? asredftadoí vaporei 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenee, La Savoie. La Lorral-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus conslg 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S N ú m . SO. T E L E F O N O A ' 1 « 4 
HABANA 
4201 d.j 
V a p o r e s cos t e ros 
m m o[ vapores 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE DI-
CIEMBRE DE 1913. 
Vapor HABANA 
Lunes 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P». 
dre (Chaparra), Gibara iHolgufn) B a n i 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimay» SaeMa' 
Felton), Baracoa, Guantánamo y S a n t ^ ^ 
de Cuba. ' oanc'*Ko 
Vapor CHAPARRA ; 
SáJbado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas {Camagüey;, ' ManatT 
Puerto Padre (Cbaparm). ¿ibara ( H ^ 
güín) Vita, Ñipe (Mayarl, Antilla, Caelm» 
ya, Saetía, Pelton), Baracoa. Guantá/ia^o 
y Santiago de Cuba. U;,aino 
Vapor JULIA 
Viernes 26, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey). Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Guan-
tAnamo, Santiago de Cíiba. Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce. retor-
nando fiQH Santiago ¿e Qgjji ^ liabajEA, • 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Caentas CorrieatM, DepOafc» 
tos d« valores, hacléndos* cuyo del Co* 
bro j Remisión de dividendos • iaUreoMi 
Préstamos y Pijrnoraclou^* da valores f 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e InduAcrlales. Compra y venta de le-
t- f de cambio. Cobro d« letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Olro sobre las prt»» 
cipaies plazas y también sobre los pueblo* 
de F-.-rpa.fl», Islas Balffsres j Canaria* P»* 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
3559 78-Oct,-l 
J.BÁLCELLSYC' 
(S. en C. ) 
AMARGURA NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares y C*" 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larg-a vista, sobre New York, Loa" 
dr^, París y sobre todas las capitales 
narias. Acrentes de la Compañía de Scsrnr*! 
contra Incendios "ROVAL," 
XklZ 1S«-1 A 
J . A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740 Obispo nflnv t U 
AyartstA* nAmcr* 715. » ^ 
Cable < BAJÍCBS „ 
Omentas corrientes. L —• J 
De»0«ltoa con y ain btterte T 
Dpscnfttoa. PtcnoractofeHk 
CaaeU â de Monedan. 
Giro de letras y pavos por cable »eW 
todas las plazas comerciales de los Bstadoe 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, l * * " 
lia y Repúblicas iel Centro y Sud-Am** 
rica y sobre todas las ciudades y paob'-Oj 
de España, Islas Baleares y Canarias, »• 
como las DrlnciMtles de esta tala. 
CaRiLESPONSALES DKL, BANCO D> 
ESPAÑA EN L.A ISLA DE CUBA 
3560 78-Oct.-í 
ZALDO Y COMP. 
CDBÁ NDHS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nuava Orleana, ^ • ' ¡ ^ 
aruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
dres, París, Burdeoa, L.yon, Bayona. 
burgo. Roma, íIApoles, MilAn, G*nova, 
aella, Havre. LeHa. Nante», Saint Q«ln°~ 
Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia. V» 
rln, liaalno, etc.; asi cMno sobre toda* »• 
capitales y provincias de 
MPAAA • ISLAS OAHARIAJ 
3558 78-Oct-I 
COMfc N. GELATS Y Lurw< 
. íes, AOUIAK 1C8, ea«nlnn a AMARCO** 
Hacen pssoa »er el cable. faelUtaa 
enr^a de crédito y »lrnn letra» 
a carta y lana vUrta. ^ 
Hacen pagos por cable; giran wtr*:j>y 
corta y larga vista sobre todas lafl f**^ 
tales y ciudades importantee de loe 
dus Unidos, Méjico y Europa, así c c ^ 
sobre todos los pueblos de ^ ^ ^ p ijwiel' 
cartas de créüito sobre New York, F 
ña, New Orleaas, San Francisco. Lonoi^i 
París, Hamburgo. VXirid y lUrcejaa» 
? E 11 DE 1913 
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VATROS Y ARTISTAS 
«SATANAS»" EN BARCELONA. 
Ofliforrae dijinios dí.ifi atrás, estiv 
"Le el drama, de Jocé Antwiio Ramo.% 
anáfl," en Barcelona. Y hoy en 
a Vanguardia,'* de la ciudad con-
'Sata 
, i er,contramofl el Bízmente cormpen-
diado juicio ^ l€ BfcBfcM ^ críticu 
. de Ramos. Y lo reproduciraoíi 
^ satisfacer la natuü'al eu.rioe.idad 
W ha de^peiMado qqní ofrtreno» 
Dice el citado colega i 
SATANAS.—^Peca ena obra, ori^U 
I del escritor cuibano don Joe^ An-
jonio Ramos, de un exceso de insWen-
cja en las escenas, lo cnal priva de aut> 
el drama snr.ia con tod/» la inten^dad 
une sin duda apeteció e) autoiv Ade-
mas, el diáíocM es declamatorio, y exis^ 
te una manifiesta desproporotón entre 
e] fondo moral de la obra y las situa-
ciones que de él háeense derivar» y co-
bio quiera que la a ^ A n m pierdé eü 
eúninío de episodios qne verdadera» 
mente son inneoesaríoSs o c u m (̂ ue el 
guditorio acaba por no sentirse inte-
nsado por lo que sucede en la e^ena. 
Todo eí?e desconocimientx) de la t<V 
bÍcsu de la arquitectura de la« obras 
dramáticas, unido aJ Mf̂ MM vigor de 
las figuras, quita a la nueva «produe-
cî n el relieve one exige tendrá cuanto 
toma fieciÁn escénica. 
Muy bie'n estuvo el señor Tallav?, 
(piaen recabé aplansos por aauella na-
tnralidad qrne es caracteristica de su 
tOTiperamernto de actor^ y muy discre-
ta la señorita Delgado Ca-rt), a benefi-
cio de la cual era la fundan. 
En di** ocasiones el autor sa]i<5 a las 
tablas, después del sefinmdo acto y al 
concluir La reipresentadíSn. 
rfto alhanzó en la noche de bu pre-
dontaciúni 
Uno de la platea. 
• • • 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.En la función de hoy se 
pi'osentaráTi nuevamente al público loa 
das números que ayer hicieron su de-
hut y q w tan bien recibidos fueron. 
María Corio y Max Dinus bailarán 
m aplaudidos bailea, 
Mañana otro debut: el de la troupe 
halbánica» 
Y para el próximo martes se anun-
cia el de la troupe árabe. 
Pubillones mueve el cartel, y ve ca-
da día más oonmrrido el teatro. Ayer 
je agotaron todos los palcos a primera 
hora. 
A L B I S U . — H o y l ^ d r á en escena 
Miguel Muñoz el drama de Santiago 
Rusiñol " E l Místico.'* 
Hay curiosidad por ver cómo inter-
preta el papel de P, Ramón, máxime 
por saberse que en él ha conseguido 
grandes triunfes en todas partes. 
Mañana, noche de moda, estreno de 
la tragi-comedia de los hermanos Quin-
tero ' 'Fortunato," en tres actos. 
Prevenir y curar. 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una ciioharada de 
Elíxir Estomacal de 9áiz de Carlos, 
tfQA no solo evita loa trastornos de las 
malas digestiones, obrando como pre-
ventivo e Impidiendo que el estóma-
go enferme, sino que normaliza sus 
funciones si está enfermo y cura ade-
más. 
El abono a doce funciones nocturnas 
y cuatro matinóes para las representa-
ciones de la compañía dramática espa-
ñola de Matilde Moreno, "compañía que 
tiene el mérito positivo de ser compa-
ñía de excelente conjunto, queda abier-
:to en Payret, en donde se facilitarán 
precios y condiciones. 
Descartada al parecer la posibilidad 
|de que actúe en Payret la compañía de 
ópera, a cuyo frente debía figurar Ma-
;ría Rarrientos, durante Febrero, fuera 
del espectáculo que nos ofrecerá la 
compañía de Matilde Modeno «n Ene-
bo, no habrá ninguno de importancia 
hasta Abri l , en cuyo mes tendremos 
ópera por la compañía que ha escrita-
rado la empresa Misa. 
De modo que el espeetáeulo que nos 
leifrecerá Matilde Moreno indudable-
mente merecerá la meior acogida de", 
público que acostumbra asistir a aque-
llos que por su seriedad son propios 
pe la temporada elegante de invierno. 
POLITEAMA.—Hoy sesnmdo con-
cierto^ de Dalmau. Del teatro nos han 
remitido, equivocadamente desde lue-
go, el programi del primer concieríio. 
Siendo lo de más es b de menjs el 
programa tratándose de Dalmau Lo 
mlrmo repitiendo el de la'prime* u v 
cho que ejecutando otro distinto, muy 
bueno •«feH e: rato qu-j proporcione a1 
auditorio. 
V A r O E m j1 jB.—Hoy función a 
reneficio del popular maestro Santia-
go Sampu, peniéndo-r1 »»d ^'ena "Ma-
'':na,M 1 Champán F ' a p p é ' y adeu.ís 
presentándose algimos números de va-
riedades y películas. Los precios po-
pnilarísimos. 
CASINO.—Anuncia la compañía de 
zarzuela cubana las siguientes obras: 
'"La corte de San tón , " ' ' S i papá lo 
manda . . . " y ' ' E l carnaval de Vene-
cia.'* Y los se'illanitos en cada tanda. 
MARTI—Función por tandas, " E l 
j País de las hadas, "Gazpaícho andaluz" 
I y "Pepe el l iberal ." 
HEREDIA.—Tandas: " L a niña de 
i los besos," " L a borracha," v " E l Tú-
n e l " 
ALHAMBRA.—No hemos recibido 
noticias de Alhambra, en donde Re^i-
i no y su compañía ofrecerán las tros 
i tandas de costumbre. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 10 de Dlciemibre de 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
"nendares," Obispo 54. expresamenU 
para el DIARIO DE T-\ MAPJNA. 







BarOmetro, a las 4 p. m.: 763"5. 
DOCTOR GALVEZ 6UILIEM 
IMPOTZaíOlA. — P E D I D A S 8jí 
MINALES. — ES CKRILIDAD.—V£ 
Í ÍEREO. ~ SIPILiS Y HERMIAfi O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e i l a l 7 d e 4 f t & 
'? R A B A N A 48. 
Especial para los pobres de 5^ a 6 
4237 D-l 
A S M A „ 
E S C O 




:ura Inmedia ta 
o n los POLVOS 
r C I G A R R I L L O S . 
ENVIO GRATUITO OE MUESTRAS Y ATtSTACIOWES 
EB!ln«L "ESCO". BAI81EUX (Frióla) 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
(SUBASTA DE OBRAS PARA L A 
QUINTA *' OOVADONQA") 
Se admiten proposiciones en plie-
gos cerrados y por separado para la 
*ubasta de las obras de ampliación 
y reformas del pabellón " B a n g o " y 
reformaa del pabellón "Segundo A l -
varez", respectivamente, de la Quin-
Oovadonga". 
La subasta se l levará a cabo el día 
cuez del corriente mes, ante la D i -
rectiva del Centro, a las ocho de la 
noche, hora en que se recibirán las 
propoaioiones que se presenten. 
Los planos y pliegos de condicio-
nes están a la disposición de las per-
sonas que deeeen examinarlos, en la 
Secretaría de la Sociedad, en horas 
hábiles. 
El señor Arquitecto estará todos 
los días, de una a dos de la tarde, en 
la Secretaría, pora suministrar las 
aclaraciones que necesiten los solici-
tantes. 
Habana, 2 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario, 
R. O. Marqués. 
C-4284.—5d-3 7 t-3 
PROFESIONES 
A30GAD0S 
Eatuc'io: San Ignacio iilm. 30, de í a : 
T'ELEFONO A-7999 
A JL 13 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,3. 
Pie1. Ciru ia. Venéreo y Sff'ia. 
A p i ' c a c l é n especial dei 6 0 6 - N e o s a l v a s á r 9 1 4 
1B490 26-8 D. 
DR. J O S E E. F E R P A N 
Catedrático de la Encnela de Medicina 
Trasladado a Trocadero aúm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
C 4168 1-D. 
Dr. Félix Pagés 
Clruj'.e en general;' Sífilis. «uinrniMU 
498 rfa) ;Dr.rato génito urinario. Sol on 
altoa Con.HUiUis db 2 p 4. leióíono A 3375 41(54 D-l 
oratorios • ' E S C O ' 
la Habana 0" M I0NHS0N. Obispo 53.— TíO'iPCHELObispoí/. 
S E V E R N " 
Uno de los mas populares 
entre los muchos estilos de 
C U E L L O S 
Andrés S, Dalmau, murr nota.blc 
^violinista arsrentina ofrece hoy a3 pú-
blifo el segundo de los conciertos anun-
ciados. 
Fl oroejrajna es escocido y en sn eje-
cución podná admirar y aplaudir el 
público al joven y virtuoso qae tuiio 
^TOLIXO ROJO.—Tandas.—'1A in-
yectarse oa-balleros," "Pepita rebel-
de" y "tSe acabó la zona" 
CTXE NORMA.—Variadas tandas 
anuncia para hoy. 
CINE SEVILLA.—Eleg ida fun-
ción corrida. 
Filantrópico festival 
M b a n d o d e p i e d a d s i g u e n l o s d o n a t i v o s . 
El Bando de Piedad de la Isla de 
Ou'ba alcanzará nn brillante triunfo 
tí día 25 del corriente mes, al reali-
p í el simpático acto, «leí que nos he-
^os oeapado en otra ocasión, de re-
partir entre quince mil niños de cla-
|e humildp, jngnetes, zapatos, ropa, 
dulces y frutas. 
Los donativos llueven, como pnede 
iTerse por la signiente lista, qne es la' 
tercera publicada hasta la fecha: 
1 p. E. Barlovr, 50 pelotas y 50 bates, 
i Sr. J. Bolívar, 25 jngne^ea-
, p. Sil-vio de Cárdejias, 50 ju.guetcs, 
SrsL Concepción Escardo de Frey-
^ juguetes. 
[ Sr. Armando Calapat 5 barriles de 
Nnzanas, 
I Sr. Alberto Gnillot, 12 pares san-
íaíias. 
^ r Francisco González, 9 pares de 
^Patos. 
| ^ r . Pedro Herrera Sotolontjo, 50 
•«ortos de trajes de niño». 
[General Ensebio Hernández, 50 
í^ jes de niños y 50 trajes de niñas, 
.^oronel Andrés Hernández e hijos, 
^4 bates y 144 pelotas, 
«ra. Btilísa Murías de Hernández, 
50 
di 
cortes de trajes de niños. 
Martín Kolín, 2 docenas de me-
|£ . Phil I/ynch, 150 juguetes, 
«r. Aliredito Morales y Sola, una 
?P«ena de medias. 
Capitán E. J. Keefe (del S. S. Mé-
xico), 6 pares de zapatos. 
Sr. Lorenzo Quesada, 5 pares de za-
patos. 
Sr. Francisco Roca y Casnso, 20 ju-
guetes. 
Sr. Francisco Viliaoe, 12 pares de 
zapatos. 
Sr. Alberto Wright , 72 bates. 
Sr. Ramón Zubizarreta, 12 pares de 
zapatos. 
Sr. Francisco Pérez, 144 juguetes y 
4 docenas de medias. 
" L a Filosofía," 16 varas tarlatana 
y un gran paqnete de estambre. 
Sra. Rosa Castro de Zaldo, una ca-
ja de pelotas. 
La casa de Compignón ha prestado 
la vidriera de sn joyería, en el hotel 
" Ingla ter ra ," para ex¡hibir en ella 
los juguetea regalados por "Los Re-
yes Magos.'* 
Se suplica, que no se entregue do-
nativo a persona alguna, sino que 
sean remitidos únicamente a nombre 
de la señora Amelia Solberg de Hos-
kinson y la señora Inés de H. Snárez, 
en San Lázaro 95 B y Consulado 92, 
respectivamente. 
Y además, nadie está antorizado 
para pedir dinero. 
Se ruega asimismo encarecidamen-
te envíen los donativos antes del día 
veinte. 
A r r o w 
C A M I S A S 
A r r o w 
Le darán á Vd. tan excel-
ente resultado que buscará 
siempre la marca ARROW 
cuando necesite camisas. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantê , 
Schechter & Zoller Agientes Genérale» y 
Pídanse en todas las Camiserías. 
CENTPO CASTELLANO 
Convocatoria a Junta General 
Reglamentaria de Elecciones 
para el año 1914-1915. 
Se cita por este medio a los seño-
res asociados para que concurran a 
la Junta General de Elecciones que 
tendrá lugar según previene el Ar-
tículo 46 del Reglamento Social, en 
los salones de la Sociedad, Monte 15, 
altos, a la una de la tarde del domin-
go, 14 del actual, para proceder a la 
elección del Primer Vicí-Presidente 
y veinte Vocales que ^esan en f in del 
actual. 
La votación se efectuarán en la 
forma que determinan los Artículos 
47-4849-y 50 del Reglamento Gene-
ral. 
Para tener deredio a la votación 
es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fe-
cha. 
Habana 8 de Diciembre de 1913. 
- E l Secretario General. 
Luis Vidaña. 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistida las corrientes de 
diferente tensi'n. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, R'ílna 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l ; 
y S o c i e d a d e s 
G r a n P O L I T E A M A H a b a n e r o 
H o y , J U E V E S , a l a s 9 
S E G U N D O C O N C I E R T O d e 
D A L M A U " 
E X I T O G R A N D I O S O = 
C O M P A Ñ Í A 
AZUCARERA O E j T í T E R c S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celeurarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En diciho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se ce-
r r a r á en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía ; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señorea Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el Diario de la Maftna de 
la Habana, se expide la presente en el 




C 4370 30-11 
lüüyo ld-11 I t - i l 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del s^ñar Presidente se 
cita por este medio para la Junta 
General que ha <¡e efectuarse en el 
local social. Paseo de Martí número 
67 y 69, altos, el Domingo próximo, 
, 14 de los corrientes, a las 2 p. m., 30a 
el objeto de proceder a la constitu-
ción de las Mesas que habrán de in-
tervenir en las próximas elecciones, 
conforme a lo establecido en el A r t i -
culo 69 del Reglamento General vi -
gente. 
Se recomienda a los señores socios 
vengan provistos del recibo one le1-
acredite como tales, sin cuyo requisi 
to no podrán hacer uso de sus der-j 
chos. a tenor de lo preceptuado en o' 
inciso 6n. del Artículo 8o. del expr.--
¡ sado Reglamento. 
Habana, Diciembre 7 de 1913. 
JoariuiTi Ae O'Oampo. 
Secretario-Contador. 
C. 4330 H-/ 
C 4331 6-8 
Banco Español de la Isla 
de 
SECRETARIA 
Obligaciones del Emprés t i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$•6.500.000, ampliado a $7.000.000. que 
han resultado agraciadas en los sor-
teas Vebrados en lo . de Diciembre 
de 1913. para so amortiación en lo. 
de Eneru de 1914. 
OUAJITÓ TRIMESTRT: DE 19.3 
Núm. de | No, de la» obligaciones oom-



































































AMPLACION A L EMPRESTITO 
Núm. de [ No. de las obligación es com-
ías bolas | prendidas en las bolas 
6807 Del 66531 al 66535 
6969 „ 67341 „ 67345 
6999 „ 67491 „ 67495 
7048 „ 67736 „ 67740 
Habana, lo . de Diciembre de 1913. 
Vto. Bno.—Bl Presidente p. s , 
Francioco Palacio Ordoñez.—El Se-
cretario, José A. del Cueto. 
C 4300 8-4 
1 
S o l i d e z 
K L Banco de la Habana cuenta con todo lo esencia! 
para proporcionar un aer-
vicio Lancarin de primera^ y ade-
más ofrece las g-vraiitías de urn 
administración urudente qne «e 
aseguran por amplio capital 
y directiva bien ocnocida. Abre 
cuentas cor: ¡entes, compra y 
vende letras y hace Lransferencia^ 
por cable. 
t'$ pued* hnoei Itu np«raeim\ei "or •arreo 
B i n c o d e l a H a b a n a 
Dk. JOS£ a PkLSNO 
CateQxá.tlco por opontclón de ia F^cultiG de 
Medicina. Cirujano del Honpitai Nú-
mero Uno Consultan de t a S. 
Amirtad aúiu. 34. Teie^unn K-4MA. 
DA. £. FERíSANülZ b O T O 
Crargrama. Nariz y Oídos —Esp0clallsta de 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a • 
Cumpoatela 23, moderno. Teléfono 
4169 D-l 
DR. KOBELLM 
• 1£U SiFIf.US SANGRE 
Curaciones rápidas jor siaternaa 
mode? nhftmos 
CONSl LTA9 DÉ 12 A 4 
POnUF" GUATÍ* 
/BSi - BARIA ví -W.fíO 91 TELEFONO A 1332 
4157 1 
DR. JUAN PABLO GAHCU 
•HPKriAMOAD 'VIAS imilKAAlAl 
Contultaa IMS i fm K. d* it 4 t 
4159 D-l 
Pclayo Garda y SantiagD 
Pclayo Carcia y Creóles Fcrran 
Obicpo nOm. 53, altM—Teléfono A 5153 
OX > á n A M i • >; l A i P «a 
4156 D-l 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento e.-peclt.! d: Slñlls v -̂nfer. 
melade^ ven*r̂ as Cur»oión rápida 
CONS?TILTAS DE". \2 A 3 
l.oi nOm. 40. Teléfono A-i^A 
4161 D-l 
A. J . k U i m 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R J U S T O V c l r x D U G O 
Jeo Ctru/nui, i . 8'»í»u,.í.í.i it« ••.;»!• 
Xíí ciall:<ti> en enff rm^dades de' oalé-
nitê o e f*ite«tln. a. jcítAi e' procdimi" 
d' loa profpsore^ iortetreí Hayem t Wla-
te»1 de Parts, ,-tor si acftll«iii del ¡u ro «-la-
tr/co. Examen dlre«r'o del Intestlro Inta-
rlormf nte 
ConsulU: do 12 a 3 Prado 7« 
4174 D-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
K?taMecimien* . dfillcado a' tratamiento 
y curación de las enfurmedadei menta)"» y 
ren 'oaaa fUnlco en au cías».) ; 
Cliaflim 38 . . . Teléfono t-l»14. 
Casa parMonlnr F-3574 
4167 ' D-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urüiariaa. Siftli» linferiue^afS >• 
o* SeñoT-ak Cirugía 0« U a l Krru* 
draúo atlm 19. 
4171 D-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
OmiúCTOR I.»K LA CASA OE SAUIIU DI 
UA ASOCIAClOn CAN ARFA 
CIRUGIA aBNEHAL 
CoaMnMna dtarlaa 4r I • & 
^•itind afim. 34. Teléfono 1-44*. 
4165 D-l 
DR. L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE* 
RORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTBNCIA, HEMORROIDES V SIFILIS. 
H.vbana 158. <alto«.) Consultas 'íp 1 a 4 
e. 4078 í- 26-N. 22 
D R Í n r i q u e S a l a d r i g a s 
Catedrático de- Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Hibana. Consulíap de 12 a 3 
Manrique nflmcrp 107. Telefono A-2056. Do-
micilio, A-188 Teléfono F-2579 
14700 26-21 N. 
Enfermt-d^deu de la Lar*.«i.n. \"ir > JJdo» 
Consultas de l a 3 Consulado 1!«. 
4173 D-l 
La BCAATOHFCI irtíl. 
D O C T O R ^ . * . 
Especialidad ^ énito-urirf r a 
Examen visual ii- la . retra. vetiza » se-
paración de la or!na ue cada riftftn con loa 
uretroscopios y c¡stocr>pios mAs mod>-i-noa 
Con - ii i ' . ; , o.) Ncpiv-Mt nftm. fll. bajua. 
de 414 a 51^.—Teléfono F-t3íí4. 
4182 D-l 
Si 
Doctor L . Plasencía 
4n n<t.-.tira uüm. 55.—Tfléfoi o 
C 413o 30-1 D. 
Br, S. A!v3rez y Gaanij) 
Oe i«», «cul'.anef de. i an» j SerilK Co>» 
vuliaa le i a 3 
O'REILL" SL'M >8 AI-TOS 
Teiéíono A 2853 
4176 D-l 
M A N U E L D E L F Í J 
WI.S'KO l) | .\tSOS 
Consulta- 't- 12 a 3 Chacdn • Im 31. «a 
01. "a a Apua'-atp teléfono A 355* 
DR EMiLi J ALFGht - J 
t rii:cii.iti » ic •i-ju>. •«•oorn > tiimsi-
er ÉmmeriL CO" Ñ1 LT \ íí: de 17 a 2. 
r«n« " j - 5IV Te!éfooo A-9715 
4163 D-l 
4198 D-l 
llíi. KICAltilJ ÁLJkAJcJJ 
HKUK IJXJl í <Üci/HIA 
vouaiiltu» de I - a 4. Poltrua â raOm. 
Electr'cliíad médica •-orriente-< de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas FarAd1 
ca. ij.as.i<« ^ihrator'n lucHa-- vl̂  aira ca 
r.te tU} Tí-lÉfono A-3344. 
RAIN A SI MURO 72. 
Entre CaiiipaiMirio y Leali â  
4155 D-l 
i a i i á í O í i o Léi D r . P é r e z ^cnto 
Pana enfrrtnrdadea ueiM'tuaaa > mentalei» 
Se envía un automóvil para transporrar 
al enfermo, 
ña-rt-to 32.— i.unp.Tibncoa.—Teléfono 5111. 
Ber.>aKa —Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO \ 3646 
4178 D-l 
Ooctor lur lie Ssrrj 
Médico Cirujano 
Del Geniro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
4179 D-1 
D R . G A L V E Z GU1LLEM 
Especia.tsta en sífllis. tjerniJi.s. impoien-
cía y esteruidad.—Habana número 49. 
Conanlt.tai de 11 a y de 4 i , 3 
Ecpeciai para los oob ê̂  de 514 a 6 
4236 D-l 
¡ONAiiO B. PUSENCIA 
Cirujano del Hospital Xfinicro 1 
E-iiec.ali-'ia en ente» medades de mujeres, 
partos y clrujla en gereral. Consultas de 
2 a ó. Gratis para los pobres Empedrado 
nOm Oü Teléfono A-2658. 
i U ' D-1 
DR. HERNAÍIDC SE8UI o 
G A R G A N T A ^ N A R t Z y oídos 
bracio uum. ¿a, ue iü a •>, lodos lus aia^ ex 
etpto 10 aumm^oa. Jou9.t'k_s y O^eraci» 
uee eu el Hospital Mercadea, lui.ea. ml*r 
cole» y viernes a las 7 da la maftama 
4150 D-
CONCURDÍA 30 
^íaa uríuaiiaa. Eto'.rectiea de * orin% 
VenínK) HIdrocele Sí^lís trat'iíít» por la 
Inyección 006 Tel^'oro A 544̂  De 
1? a S.' Jes •le Ála&lA miVoero 33 
4152 ' D-t 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO QUIMICO 
DEL DR RICAROO \ ¡. B A I. \\ r>EJO ' 
RRTX * HI MTrtO 72. 
Entre ramponitrin y f.cvtltad. 
o pract .-a'i arxá! sis áe orina, espuioa 
sangro 'eche, vinos, licores, â uap aoonoa 
naineiíiiev maienas grasas abocares, etn ' 
AuAliaiH de oH-ie» < enmpicto), rnpotoa. 
• «i.---- ¡i irehr, do» peaoa IICC) 
Tlí LEjFQN" A-3344 
4154 D-' 
O l a C a l i a 
l'j.p«»«'ínl,--*n ra Cáformc'dsf^ra or lt>- OJt 
y éo lita Oído*. >.:iio BC 
9e I I a 12 y de 2 a 4.-'l>l*fo-ío 4-4HII 
Oouii<>llii> K i.u>n Ui. \ «-dado 
TKI.FFOX» r-UTH. 
4164 D-l 
DR. ALVÁR^Z í \ütLi lAf l 
Acosta núm. 2 ) altos 
9 && 
4158 D-l 
D r . G ü N . - A L O A R O o T n G J l 
Aédicu de In LMMi tlr ím-u.-iU—uv»< 
y !li.iterfiirtniL 
(especialista en ¡as onlei mtaart' i * oa 
Di ños médicas y leuirúrg.ca* 
Consulta* U 12 a 2 
Asruiar núm. 10U>4 Telefono A -3000 
4166 D-l 
D r . o 
Médico lio viR.'ta bspcolft.itkia de la Cuum 
de *alud "Covadouea." del Centro 
Aatnrinno de !n Kabauc 
Cirujano leí Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamieato de las afec-
ciones del aparato O^nlto-Urlnarlo. Con-
sulta* y Clínica, de 8 a 6 P W Vlrtndeo ISA 
Teléfono A-3:7*l.—H.ibaaa. 
4160 D-l 
Dr. luán Santos fcrnáadez 
OCULISTA 
Cooanltaa y operaclonea de 9 a 11 y do 1 a 9 
PRADO NUM 105 
4162 D-l 
Dr. Carlos M. Desvernlne. 
Afecciones de la earganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 6 2 
12464 78-5 
D A L C L F O R E Y E S 
Estómago e Inte&tinos. Exclusivamente 
Coiisultas de 7% a 9^ A. M. y de 1 
a 3 P. M.. 
Lair.parll'a /4.—-Teléfono A-3582. 
4180 D-l 
D r . f r a n c i s c o J . de V e l a s c i 
FjQlermedaaes del Corazón. Puimonea, Nar-
vlosas. Piel y Vanérec-sifilítl^aa 
Consultas de 12 a 2. Lot día-" laborable*. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-AdAS, 
4170 VA 
******** *******jrwMM*-**'**'*w*M*jrrw0\ 
D É J f A L S S Y M b Ü i C A 
Y U'rtfclLLY 56 
Cuentan con n .mero MiTtfentf de profesóles pan que el público NO TENGA 
L&PERAR, y v,cn los aparatos . lecetiríot para realizar láb operacicnea por la 
vche.—EXTRACCIONES V OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
rjxirAÓoi^dKi üw«ie % 1̂ )0 
.•ir.piezaa. ¿(«de . . . . Z-OO 
'.nivvast¿ -. rfo.-de 2 00 
^Scac^rtfi. d»-8df S-00 
Di'mtefi de espiga, desde. . . } 4-0w 
Coronae de oro .eedo. . . • 4-1/ 
Incniptácip'ies, dwde. . . . 
üectad.iras d^sd" . . . o » 12-71 
P L . ' E N T E 3 D 3 0 ^ 3 , d e s l e p iexa . 
TRA3AJ06 GARANTIZADOS 
ConsulLas de 7 a. m. a 9 p. m. UominQoi - - as ftístlvos de 8 a 11 p. m 
C 4129 30-1 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r í n 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 11 D E DICIEMBiRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
Santos Dámaso, papa, carmelita, 
Sabino y Daniel Estilita, confesores; 
Eutiquio y Basabas, mártires. 
(San Dámaso, papa, nació en Espa-
ña por los años 304. Habiéndose esta-
blecido en Roma su padre llevó con-
sigo su familia. Nuestro Santo fué 
educado con gran cuidado, gustába-
le el estudio, pero no tenía menos in-
clinación a la piedad, y así hizo ma-
ravillosos progresos en la virtud y en 
las ciencias. La pureza de sus cos-
tumbres y su saber le eonciliaron la 
estimación de todos. Fué aldmitido 
en el clero, y bien pronto llegó a ser 
el ejemplo y la admiración de los 
eclesiásticos. 
Habiendo muerto el Papa Liberio 
el año 360, no se encontró sujeto más 
digno que Dámaso para ocupar la 
Santa ^ede. Fué elegido por la ma-
yor y más sana parte del clero roma-
no a los 62 años de su edad, y sin em-
bargo de su resistencia, fué consagra-
Ido solemnemente en' la basílica de 
I/ucina, que era sm título. Todas las 
gentes de bien manifestaron su gozo 
y dieron gracias a Dios por haberles 
dado nn pastor tan digno y tan apro-
pósito con su santidad y su ciencia 
para domar a los enemigos -de la igle-
sia. 
La caridad de San Dámaso era uni-
versal, no hubo quien no experimen-
tara sus efectos-
Este gran Pontífice murió el tdia 11 
de Diciembre del año 384. Su muerte 
fué seguida de un gran número df 
milagros, que hicieron ver bastante-
mente cuán preciosa había sido delan 
te de Dios. Fué enterrado en una de 
Iris iglesias que había hecho edificar 
en las catacumbas. 
FIESTAS E L VTEIRNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Oorte Hle María.—Dia 11. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
jSalnd, en las Siervas de María. 
UNA SEUORA DA CIÍASKS DE SOLFEO 
y p lano. Una o íase a l a Bemana | l - & 0 ¿ti 
mes; 2 clases a l a « « m a n a |3-00 a l roes; fa -
c i l i t a plano a los alumnoa que no lo tengan. 
A « u i a r 72, altos. 15616 "4-10 
J V L I A B . "VIUDA D E I I E R R I J U A 
Profesora de I n g l é s y castellano. Da ola-
sea a domic i l io y an BU residencia. Calle 
11 n ú m e r o 37, Vedado. P r e c i o » m ó d i c o s . 
15119 80-30 N . 
A L Q U I L E R E S 
L E O N I C K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
D a lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de prwparao lón para el Magis -
te r io . I n f o r m a r á n en l a Admln l s t r ac l i ón de 
este p e r i ó d i c o , o en Acosta n ú m . 99, a n t i -
guo. O. 
AVISOS RELIGIOSOS 
EN U PiRROaUIA DEL CERRO 
B l d í a 28 del preseoite mes se cedefbrara, 
*n esta Ig les i a una s i m p á t i c a fiesta en be-
n e f i c i o de loa n i ñ o s pobres que asis ten loa 
«áíbadoe a las clase de l Catecismo. 
D e s p u é s de la f u n c i ó n re l ig iosa , se ser-
r i r f i , un desayuno a los a lumnos que hayan 
rec ib ido por p r i m e r a vez el Pan de los A n -
geles, d i s t r i b u y é n d o s e en t re todos ropas, 
«apartos, frazadas, ^ ' l 0 ^ juguetes . 
Los emípresa r ioa de*! Cine Garden del Ce-
r r o , han ofrecido su valiosos concurso pa ra 
esta otxra piadosa . 
De acuerdo oon dichos s e ñ o r e s e l P á r r o -
co del Cerro ha determinado celebrar el 
26 una m a g n í f i c a velada con p e l í c u l a s m o -
rales e InKtruot ivas . B n dioho acto t o m a r á n 
parte? a r t i s t as y oradores dlstlng-uidos. 
C 4369 | _ U 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
E l domingo, 14 de los corr ientes , se ce-
í e b r a r á en esta ig les ia una fiesta en honor 
de la Inmacu lada C o n c e p c i ó n , con s e r m ó n 
a cargo del Rdo. P. AJlonso, S. J . 
Se snipllca l a asis tencia. 
EL. PARCROCO. 
1B672 8-11 
IGLESIA DE LA GARIDAD 
S o l e m n e s C u l t o s a N u e s t r a S e -
ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
E l v iernes, d í a 12, a las 8 y media, se 
cantar a una Misa solemne e x p o n i é n d o s e a 
eu t e r m i n a c i ó n ©1 S a n t í s i m o p a r a las roga -
t ivas dispuestas por e l l i m o , y Rdmo. se-
ñ o r Obispo Diocesano, po r l a paz de M é -
j ico . 
E l s á b a d o , d í a 13, a las 7 y m e d i a de l a 
coche, l a Salve solemne. 
Eli domingo, d í a 14, l a m a y o r so lemni -
dad die su flesla con Misa y orques ta a 
las 8 y media y el p a n e g í r i c o a cargo del 
t lvdo . P. Sant i l lana , S. J . 
15638 4 - H 
I G L E S I A 
1 D E L 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
E l d í a 14 de los corr ien tes , a las 9 a. m . 
se oeleb¡rará sole-rone fiesta-en honor de l a 
F e r í s i m a Concepc ión de l a S a n t í s i m a V i r -
gen, en l a que of ic ia rá e l M . R. P. J. A n -
t o n i o Urqu io l a , Rel ig ioso rVancis-oano, y 
p r e d i c a r á el M . R. P. f r a y A n t o n i o Recon-
do. G u a r d i á n del Convento de San F r a n -
ciáoo d« esta ciudad. 
L a Abadesa- C a p e l l á n y S í n d i c o de l M o -
nasterio, suiplican a los fieles l a as i s ten-
cia a esa solemnidad, por l o que les que-
d a r á n agradecidos. 
Habana, 10 die D i c i e m b r e de 1913. 
15642 4-11 
I g l e s i a d e l a C a r i d a d 
S A L U D Y M A N R I Q U E 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 13 . f e s t iv idad de 
Santa L u c í a so c e l e b r a r á en esta i g l e s i a 
con misa solemne a las "8 y media . 
Se ruega l a asis tencia a sus devotos. 
15627 4-10 
PARROQUIA DE LA CATEDRAL 
E l jueves se c e l e b r a r á , a las 8, m i s a can-
tada a Nuest ra S e ñ o r a de l Sagrado Cora -
Bón. 15510 4-19 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 11, a las S, solemne misa can ta -
da a Xues^ra S e ñ o r a de Lourdes . A l final 
pe c a n t a r á el h imno del Maes t ro Gus tav lno . 
Se suplica l a asistencia de todos sus de-
votos. 15511 4.9 
E N S E Ñ A N Z A S 
" E L S A L V A D O R " 
Colegio de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n -
ea, Comercio y P r e p a r a c i ó n para el i n g r e -
so en las Academias M i l i t a r e s . Clases es-
peclaJes para adul tos; se a d m i t e n i n t e r n o s 
jr medio internos. Nep tuno 34, a l tos , t e l é -
fono A-C95lt. ^ 6 7 9 26-10 D . 
K X T R A X J E R O , PROFESOR D E A l i B M A X , 
f r a n c é s , i n g l é s y e s p a ñ o l , da lecciones a do-
m i c i l i o . Para pormenores, d i r i g i r s e a O'Rel-
l l y 81, altos, t e l é f o n o A-8920. 
Joven ext ranjera , profesora de A l e m á n y 
E s p a ñ o l , d á lecciones a domic i l i o a e e ñ o -
r l taa y n i ñ o s . O'Relilly 81, a l tos T e l . A-8920. 
C 4017 30-18 N. 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
Y 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n pocas lecciones O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a 
y T e n e d u r í a de L ib ros con sus certificados 
correspondientes. Idiomas, T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a . Empedrado 30, Plaza de San 
Juan de Dios. Clases d iurnas y nocturnas . 
15232 10-3 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
Para hipotecar 
su casa no es necesario 
enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspec-
ciones que desagradan. 
La oficina de Miguel F. 
Márquez hace esas ope 
raciones á base de los tí-
tulos de dominio, con to-
da reserva y prontitud. 
Cuba 32 de 3 a 5. Telé-
fono A-8450 
1 5 5 4 6 8 . - 9 . 
SOLICITO DIRECTO SOBRE CASAS, 
:-lC,000, $8,000, |5,000 y $4,000 a l 1'2 por cien-
t o ; $6,000 y $9,000 a l 10 por 100; $8,000 y 
$7,000 al 8 por ciento; $1,000, $2,000 y $3,'j00 
a l 10 y 12 por ciento. L A G O , Prado 101 en 
tro Pasaje y Teniente Rey, A-5500. 
15477 8.7 
SI NECESITA DINERO O DESEA CO 
locar lo en hipotecas; s i quiere comprar o 
vender solares, fincas r ú s t i c a s o eatable-
cirnlentos, d i r í j a s e a D í a z de V i l l e g a s - B l a n -
co, C h a c ó n 14, t e l é f o n o A-6136. Pasamos a 
domlol l io . 15310 26-4 D 
DINERO EN HIPOTECAS 
A 1 6 ^ , 7 y 8 p o r 1 0 0 
desde $100 a $100,000, para todos los ba 
rr ioe y mpar tos . Tamíb ién se f a c i l i t a con 
firmas comerciales por medio de p a g a r é s 
D i r í j a s e con t í t u l o s d i reotamente a The 
Commercia l Un ión , "Víctor A . d ^ l Busto, 
A g u i a r 122, de 1 a 4. 
15327 g.4 
DINERO 
A bajo I n t e r é s lo f a c i l i t o con h ipoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, J-MSÚS del 
Monte , Vedado y Cerro. Sr. M o r e l l , de 11 
a 4 p. m. . Progreso n ú m . 26 
15335 8-4 
•DINERO EN HIPOTECA. 
en todas cantidades u l 8 por 100, con toda 
p r o n t i t u d y resreva. Oficina de M i g u e l P, 
M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
15197 2'6-«2 D . 
«SRO,000 PARA H I P O T E C A S , Gy2, 7 Y 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre a u t o m ó v i l e s .a lquileres y paga 
r é s . Compra ven ta de casas y fincas. L A K E 
Prado 101, entre Pasaje y Ten ien te Rey, te 
l é f o n o A-6500. 15095 26-30 N, 
ARTES Y OFICIOS 
{L0.1 que d a c e n a l ju i lar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta secc ión. ) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
EN « CENTENES SE ALQUILAN LOS 
bajos de P e ñ a l v e r 63. L a llave en el 58. 
nforman en Campanario 26, Te l . JI-447C 
15667 3-11 
SE A L Q U I L A N LOS DOS PISOS D E COM-
•postela 175, jun tos o separados, m u y cla-
ros, frescos y cómodos . Vayan a verlos. 
Llaves a l lado, ¡panader ía . 
15667 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los al tos de l a hermosa casa de uoder-
na c o n s t r u c c i ó n , con todos los servicios 
sani tar ios . Damas 56, frente a l a brisa y 
se a lqu i l an los bajos de l a misma, en ha-
bitaciones excelentes o por departamentos. 
Laa Laves en el c a f é esquina a P a u l a Para 
informes y precios, Oficios 22, frente a l a 
L o n j a t e l é f o n o A-8582. 
15623 15-10 D. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A H E R -
mosa casa San L á z a r o 229. entre Gervasio 
y B e l a s c o a í n , con sala, antesala, comedor, 
4 cuartos grandes, cuartos de ̂ criados y de-
m á s comodidades en cada piso. Las llaves 
en frente, t a l l e r de instalaciones. I n f o r -
man en 6ta. 43, entre E y D, Vedado, t e l ó -
fono F-1Ü41. 15560 8-9 
(HABITACIONES) 
A MATRIMONIO SIN NIÑOS so 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
una con balcón a la calle, en los boni-
tos altos de Rayo 32, a una cuadra 
de G-aliano, casa de una señora sola. 
No hay inquilinos, y se piden y dan 
referencias. 
O. 8-11 
PRADO 123, P R I N C I P A L , SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones a matr imonios s;n 
n i ñ o s , homibres solos o s e ñ o r a s ; para ofi-
cinas, méd icos o dentistas, con servicio, luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Se quiere personas 
serias y se exige e x t r l c t a mora l idad . 
15680 8-11 





E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
I n t e r v e n c i ó n de corredores. 
15659 
A M U ÍLA CALZADA 16», 
corredor, 3 cuar-V E D A D O . SE entre 20 y 22, con sala, moialco* 
tos, acabada de fabricar, pisos de «Oia tOOJ 
£ « a n a t l o . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
N O V I E B R E 1 1 D E \ $ n 
SE SOLICITA, P A R A OA»A fívs tn» 
Imonio s in n iños , una n r l a d ^ 1 1 * ^ U , t r l  • * 
que tenga buenrus refcTencias feuftii0r,nM. ^ 
oenitenes ..rapa Himpla y buen trato ' \ 
cate n ú m . 136, altos. 
15595 
SE SOLICITA UN DEPENDÍSNÍS'̂ -̂ LÍ 
un a l m a c é n de vinos, quenepa lee* . 
bl r y aleo de cuentas. Informan By esoft. 
n ú m . 25. 15586 en ^au^ 
SI) SOLICITA UNA MAX 10.1 .\ITOITA"" -̂̂  
un n iño de 6 meses, que traiga W i , 
comendaclones, blanca o de color- o,nâ  re-
centenes y ropa l impia . Manrique ^ I 
15581 
SK SOLICITA UNA CKIAIíA OtTi^"^- . 









In fo rman en el 165. 15655 4-11 
s i ; \ M U ILA 
centenes y con 
O B R A P I A NU31. 68, A N T I G U O . SE A L -
qui lan habitaciomes y departamento* a 3 
centenes, con b a l c ó n a l a cal le ; es casa do 
moral idad. ' 15635 4-11 
1(>AM(L1A CÜKTA 
sin n i ñ o s , cede a personas que tampoco los 
teñ i r án , una o dos habitaciones en casa 
grande moderna. Carlos 111 n ú m e r o 8 E, 
altos. 15650 4-11 
l l . U U T A C I O N G R A N D E , 
una muy hermosa en tres 
muebles en 4. en " E l N i á g a r a , " San Igna 
r io 65, entre Luz y Acosta, ^ ó x i m a a U su 
Mda y bajada de loa carros e léc t r i cos , te 
¿fono A-S906. l ; ^ ' ' J « 4 
NECESITAMOS CASA OBRCATJB 
ra l l a pí).ra Glicinas. Renta alrededtyr 
veinte centenes. D i r i j a n pormenores 




SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
de Salud 61, con entrada Independiente y 
de moderna confi t rucoién, sala, saleta, sa-
lón de comer, 6 cuartos grandes, doble ser-
v ic io sani tar io , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Laa 
llaves en los miamos. I n f o r m a r á n en A g u i a r 
2.1 aMos, t e l é f o n o A-3247. 
15592 5.10 
PELUQUERO, ca-
sas de primera en bi-
soñés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de niños. 
TORREDEL ORO Manzana de Gómez 
por Monsenate, sucursal EL MODELO. 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300? 
4221 D - l 
E 
POSTALES D E LAS MAS F I N A S Y A R -
tíarticas que se conocen, 10 p o r 20 centa-
vos, M . O., ¡libre de por te a oualciuler pun -
to de l a R e p ú b l i c a . C. G o n z á l e z , ' M u r a l l á 
n ú m e r o 113. 15555 8-9 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
u n p e q u e ñ o pe r r i t o do casta fina, blanco 
y lanudo. D i r i g i r s e po r t e l é f o n o a l n ú m e -
ro A-5740, o a d o m i c i l i o , ca l le de Ale j and ro 
R a m í r e z n ú m . 8, frente a l a Q u i n t a de De-
pendientes. C 4373 8-11 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA POR 
l a que pase el t r a n v í a o m u y inmed ia t a a 
el la en l u g a r algo c é n t r i c o en l a Habana, 
Oerro o J e s ú s del Mon te y cuyo va lo r sea 
entre $4,500 a |5,500. T r a t o d i rec to . Nep-
tuno 134, bajos. 15504 4-9 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO UN 
a n i l l o de oro l iso, grabado i n t e r i o r m e n t e 
•con las Iniciales y fechas s iguientes : M . Z. 
30 de Enero 1891. L a persona que lo ent re-
giue en O 'Re i l ly 26, aJtos, s e r á gra t l f lcada . 
í £ « * 3 4-11 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ALTOS 
de l a oasa Animas n ú m . 166, compuestos de 
sala, saileta, 4|4 y B«rviclo san i ta r io ; tiene 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. L a l lave en 
l a bodega de l a esquina. iJu d u e ñ o en Cu-
ba 62, t e l é f o n o A-4417. 
15'605 4-10 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
nuevos altos de San L á z a r o 340, oon frente 
a l Ma lecón , te r raza y saleta a este paseo, 
sala, 6|4 corridos, 3 m á s en l a azotea. Pre-
cio, 26 centenes. I n f o r m a n en los bajos. 
156(tó 8-10 
E N 16 CENTENES SH A L Q U I L A N LOS 
modernos y elegantes al tos de l a casa San 
L á z a r o 54, con sala .comedor, 5 cuartos, do-
ble servicio, Ins ta lacdón de gas y eleot r l -
cidad. I n f o r m a el por tero . Su d u e ñ a . R e i -
na 131, t e l é f o n o A-I378. 
15589 8-10 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS D E 
la moderna casa Aguacate 21, con gran sa-
la, comedor, t res espaciosos cuartos y uno 
chiqui to , b a ñ o , tanque, etc. In fo rman en 
Empedrado n ú m . 52. 
15611 4-10 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CASA 
de Gervasio n ú m . 30 A, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y servicio sa-
nirtardo; tiene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas. I n fo rman en Cuba 62. L a l lave en la 
bodega. 15604 4-10 
SE A L U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
de l a casa calle de San J o a q u í n esquina 
a Omoa, de moderna c o n s t r u c c i ó n , cerca del 
nuevo Mercado. L a ¡llave en l a bodega. I n -
forman en Monte 325. 
15549 S-9 
E N CUATRO CENTENES LOS BAJOS Y 
cuatro y medio los altos. Se a lqu i l a por 
separado la moderna casa Esperanza 29, 
casi esquina a Flor ida , por donde pasan 
los carros. 15552 4-9 
A N T O N RECIO 08, BAJOS, CERCA A L A 
Calzada de Vives . Servicio moderno, sa-
la, comedor y cuatro cuartos, en cinco cen-
tenes. L a l lave en l a bodega. Su d u e ñ o en 
San Rafael 20. 15565 5-9 
SE A L Q U I L A , LAGUNAS 87 A, con za-
g u á n , 2 ventanas, sala, saleta, 7 cuartos, 
2 patios, 2 b a ñ o s y calle asfal tada, para 
numerosa f a m i l i a o establecimiento. I n f o r -
man por e l t e l é f o n o A-HJ91. 
15501 4-9 
M O N T E N U M . 1 3 1 
los Se aí lqui lan 
una fami l ia . 




AGUACATE NUM. 67, ENTRE SOL Y MU 
ra l l a , se a lqu i l an unos altos modernos. I n -
forman en M u r a l l a n ú m . 81. 
15493 4-<8 
SE A L Q U I L A N , E N 10 CENTENES, LOS 
hermosos altos de la casa do Neptuno n ú 
mero 222 Z, ant 'guo, compuestos de sala, sa 
leta, cua t ro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, co-
cina, cuar to para criados, c u a r t o - b a ñ o y dos 
servicios sanitarios. Las llaves en la bo-
dega de Neptuno y M á r q u e z Gonzá lez . Para 
m á s informes en Majnri<iue y San J o s é , Per 
f u m e r í a . C 43S6 6-7 
F L O R I D A N U M . 0. SE A L Q U I L A N LOS 
altos, modernos y muy baratos. Todos los 
t r a n v í a s por delante. Informes en M u r a l l a 
y Bernaza . a l m a c é n de ropa. 
15472 8-7 
OASA D E F A M I L I A S . HAit I T ACIONES 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
a l f rente una respetable s e ñ o r a . Empedra-
do 75, esquina a Monserrate . 
15622 4-10 
SE A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, dos habitaciones i n d « p e n d i e n -
tes, j un tas o separadas y con toda, asis-
tencia. Precios m ó d i c o s . Neptuno 61, altos. 
15601 8-10 
SE A L Q U I L A N , JUNTAS, ÓUATRO M A G -
n í ñ e a s habitaciones seguidas, altas y en 
punto de l o mejor de l a Habana. Bernaza 
n ú m . 28. 15585 4-10 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
muebles o sin ellos, son frescas y baratas, 
todas con b a l c ó n a l a calle y t ienen todas 
las comodidades. Galllano 117, esquina a 
Barcelona. 15572 8-10 
"GASA BOSTON" 
Reina 20 esquina a Rayo. Hei\mosos depar-
tamentos y habitaciones capaces para 5, 3 
y 2 personas, lujosamente amuebladas, con 
toda asistencia. Precios módicos . Se ex i -
gen referencias. 15557 15-9 D. 
OASA DE FAMILIA, ZULUETA 73, P R I N -
clpal , punto c é n t r i c o , pasan todos los t r a n -
v í a s . Se a lqu i l an c ó m o d a s y venti ladas ha-
bitaciones con asistencia o s in eiia. 
^ 5 5 1 8-9 
H A B I T A C I O N E S , SE A L U I L A N E N B E R -
naza 48 y en Vi l l egas 101, altas y bajas, 
m u y h i g i é n i c a s y vent i ladas ; en las mismas 
I n f o r m a r á n . ' 15507 16-9 D. 
VEDADO. SE A L Q U I L A , C A L L E H N U -
mero 55, entre 21 y 23, una casa en diez 
centenes, espaciosa, servicio de criados, luz 
e l é c t r i c a y d e m á s . E n el al to de l a esqui-
na informan. 15641 
14 E N T R E CALZADA Y L I N E A 
Se a lqui lan unos altos nuevos, con v i s t a 
al "Vedado Tennis Club" y a l mar; se com-
ponen de sala, saleta, pasil lo, comedor, cua-
tro cuartos, ouarto de b a ñ o completo, cuar-
to de criados, cuarto de b a ñ o para los c r i a -
dos y cocina. Los bajos se d e s o c u p a r á n el 
15 del presente mes. L a l lave en L í n e a 138. 
In fo rman en O b r a p í a 25, altos, t e l é f o n o 
A-3536. 15034 8-11 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de H 89, entre L í n e a y 9. Llave e informes 
en el 95. 1560« 8-'10 
V E D A D O 
Se a lqu i l an «1 piso al to de l a casa s i tua-
da en la cal le Quin ta n ú m . 19, entre H y G, 
con vistas a l mar, 7 cuartos dormitor ios , 3 
de b a ñ o con banaderas, escalera Indepen-
diente para criados, cuartos y b a ñ o para 
é s t o s en el í i s o bajo y pat io y l a con t igua 
n ú m . 1 9 ^ , propia para una corta f ami l i a . 
Llaves e Informes en l a Calzada núrt^ 54, 
piso al to, entre G y F . 
15498 I»"» 
12 E N T R E 11 Y 18, V E D A D O , C H A L E T , 5 
cuartos y 1 de criado, sala, comedor, b a ñ o 
y duchas. Llave en 12 esquina a 11, bode-
ga y d u e ñ o en A m a r g u r a 66, esquina a 
Compostela, 10 centenes. 
15544 8-9 
V E D A D O . SE A L U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y venti lados altos en la calle de los 
B a ñ o s entre 19 y 21, entre las dos l í n e a s 
del t r a n v í a . I n f o r m a n en l a t ienda de ro 
pas. 15506 4-9 
OFICIOS N U M . 68, ALTOS. SE A L Q U I -
lan tres habitaciones, v i s t a a l a calle, luz 
e l é c t r i c a , servicios sani tar ios , precio eco-
n ó m i c o . Es casa de fami l i a . E n l a misma 
Informan a todas horas. 
15322 8-4 
H A B I T A C I O N E S . SE A L U I L A N ALTOS Y 
bajos, con v i s t a a l a calle, suelos de mosai-
cos. Empedrado 15 y O'Reil ly 13, s in n i -
ñ o s . 15249 10-3 
En San Ipacio número 82 
entre M u r a l l a y Sol, casa moderna y s i -
tuada en punto c é n t r i c o del bar r io m á s co-
merc ia l de la Habana, se a lqu i lan amplios, 
c ó m o d o s y bonitos departamentos y habi ta-
ciones para bufetes, escri torios u oficinas 
de s e ñ o r e s comisionistas. 
14736 26-22 N. SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y con todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 26-15 N. 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
BONITO LOCAL E N $37 AMERICANOS, 
tiene sala, una h a b i t a c i ó n y patio con ser-
vicios sanitar ios. Se puede ver e Impon-
d r á n en Salud n ú m . 23. 
15646 4-11 
K A L Q U I L A L A ESPACIOSA P L A N T A 
«aja, moderna e Independiente, San Migue l 
183 B, compuesta de sala, saleta, cuatro 
i artos, servicio doble, b a ñ o y todos los 
'elantos modernos. Su d u e ñ o en l a p lan-
ta a l ta . 15317 11-4 
A L T O S 
E n A r b o l Seco, a l fpndo del Paradero de 
Concha, se a lqu i lan unos acabados de cons-
t r u i r , t ienen sala, saleta y tres cuartos. 
A d e m á s se a lqu i la un garage cementado. 
Francisco P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y Maloja , 
t e l é f o n o A-2824. 15379 10-5 
BARATOS, A PERSONA CUIDADOSA, SE 
alqu i lan los altos de I n f a n t a 9 y 11. Nue-
vos .techos de cemento, i n s t a l a c i ó n com-
pleta, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. I n f o r m a n en Monte 503, Te l . A-38>37. 
15438 8-6 
A L Q U I L A N LOS ALTOS D E N E P T U -
no 101%, esquina a Campanario, compues-
tos de 6 grandes habitaciones, sala, come-
dor, b a ñ o y 2 servicios. I n f o r m a n en los 
bajos. 15381 8-5 
E N 10, 11 Y 12 CENTENES, R E S P E C T I -
vamente, se a lqu i lan los altos de las ca-
sas r ec i én construidas B e l a s c o a í n 209, 211 
y 215, entre Lea l t ad y Escobar. I n f o r m a n 
eai el 227, t e l é f o n o A-1463. 
15824 8-4 
SE A L Q I I L A U N E S P L E N D I D O PISO E N 
San L á z a r o n ú m . 145. L a l lave en l a bode-
ga de l a esquina. Para informes. Prado n ú -
mero 110, altos. 15430 8-6 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E M A N R I -
que 13, acabados de pintar , con sala, come-
dor, cinco cuartos y d e m á s servicios, ins ta-
lac ión de luz e l é c t r i c a y a una cuadra de 
loa t r a n v í a s . L a l lave e informes en los 
altos de la misma, 15246 10-3 
SE A L Q U I L A N , E N 10 CENTENES, LOS 
frescos y hermosos bajos de Reina n ú m e -
ro 126. I n f o r m a r á n en los altos. 
15400 8-5 
R A M O DE TABACOS Y CIGARROS. SE 
alqui la , barata, l a casa Vi r tudes 129, es 
adecuada para ese g i ro por estar edifica-
da para el mismo. In fo rma , s e ñ o r Brea, 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, Te l . A-3576. 
15127 15469 18-3 
CASA D E M A M P O S T E R I A CON S I E T E 
departamentos, z a g u á n , patio, t raspat io , 
horno casi nuevo, todo se arr ienda o ven-
de, r i n f o r m a n en la misma, A l m o h a l l a 44, 
G ü i n e s . 15052 15-29 N . 
SE A L Q U I L A N 
m u y baratos los bajos de Acos ta 82, con 
ampl ia s habi tacionea. I n f o r m a n en el ca-
fé de la misma osquiqa. 
(3- *Q*r«. » 
S E A L Q U I L A 
un hermoso loca l propio para d e p ó s i t o de 
cualquier clase de m e r c a n c í a o para cual-
quier indus t r i a . Se ha l la situado en la Cal -
zada del Vedado, pasado el T o r r e ó n de San 
L á z a r o . SI necesita a lguna l i ge r a re forma 
t a m b ' é n p o d r í a hacerse. In fo rman , Gar-
cía , T u ñ ó n y 'Ca., A g u i a r y M u r a l l a . 
15612 . 15-10 D 
ESPLENDIDO LOCAL 
Propio pora escritorio, 
con ba lcón a la ca-
lle, se alquila en Merca-
deres n ü m e r o l O . 
C 4327 8-7 
V E D A D O . A L Q U I L O ESPLENDIDAS CA-
sas a 9, 12 y 14 centenes. Once esquina a 
M . L a l lave en l a misma. 
15388 8-5 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , E N 14 CENTB-
nes, l a hermoisa casa C n ú m . 4y2, entre 5ta, 
y Calzada, con 5 grandes habitaciones, sa-
la( saleta ,comedo» a l fondo y d e m á s como-
didades. L lave en 5ta. n ú m . 60, v a q u e r í a . 
Informes, R. Alonso. San Nico lás n ú m . 80, 
altos, t e l é fono A-262». 
15311 15-4 D . 
SE SOLICITA UNA SEt«OKA 
de moral idad, para l a limpieza de 
sa y que sepa coser algo; si tiene a 
n i ñ a se le admite, de diez a doce afios o 
pagan 4 centenes. I n fo rman en Cerro 
15603 775. 4-10 
SE NECESITA, E N 
lavandera, una cocine 
manos, t^das de l a raza blanca. 
15548 
PRADO NUMTSTTvT 
lera y una orlada * 
4-9 
SE SOLICITA UNA COCINKRA ñ l ^ r : 
que duerma en la colocac ión . Sueldo, ig ^ 
sos y ropa l imp ia . Angeles 15. ' pe' 
15535 4-9 
VEDADO, 21 N U M . 329, lOXTUE A y " » 
sol ic i ta una cocinera que ayude a V 
l impieza y duerma en la coíocaclón, DO!1 
un m a t r i m o n i o y un n i ñ o . Sueldo, 4'luula 
y ropa l impia . Se exigen referencias. ** 
15559 o n 
SE SOLICITA L N CRIADO DE MAXo! 
cumplido en sus obligaciones y que dé ¿ue 
ñ a s referencias. Prado n ú m , 38, bajos. 
C 4351 4-9 
MUCHACHO P A R A B A R R E R , LÍMPTÍVR 
y ha/cer nflandados. ee solici ta. Se exle^ 
referenolas. Farmacia del doctor Espino 
Zulueta y Dragones. 
16499 4.1 
SE SOLICITA, P A R A CORTA PAMIuT 
una c r lad i ta formal , ha de venir acompâ  
ftada de a l g ú n f ami l i a r . Lampart l ia 29. 
15532 4.9 
SE SOLICITA UNA J O V E N PENINSULAR 
pajra criada, no se quiere r ec ' én llegada. 
Sueldo, tres luises y ropa l impia. Cartoi 
I I I n ú m e r o 8, altos, esquina a Santiago. 
16531 4-9 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENIXSU. 
lar que sea fina, para l a l impieza de habita, 
clones; sueldo, 4 centenes y ropa llmpii, 
No se permiten visi tas, H esquina a 19, nQ. 
mero 45, Vedado, de 1 a 4. 
15525 ' 4-9 
Z U L U E T A 38, MODERNO. SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para la lim-
pieza de dos habitaciones y cuidar un niño 
de dos meses y lavar le los paña l e s y ro-
pita, sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
Si no es persona fo rma l y de moralidad, qu» 
no ee presente. I>e las ocho de la maña, 
na a las seis de l a tarde. 
16516 4-9 
ALTOS ESPACIOSOS Y FRESCOS 
V E D A D O 
Con 7 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
doble servicio sani tar io . Se a lqu i lan en 16 
centenes. I n fo rman en los bajos. Calle H 
entre Calzada y Quinta . 
152^7 10-3 A G U I L A 80, CASI ESQUINA A SAN H A -
fael, se a lqu i lan habitaciones altas, fres-
cas, agua abundante y luz e l éc t r i ca , a $10-60 
oro; no a» admiten n i ñ o s . 
15068 15-29 
F I M G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
GUANABACOA. SE A L U I L A N LOS E L B -
gantes altos de l a calle de J e s ú s M a r í a 35, 
en 4 centenes, con g r a n sala, comedor, 5 
grandes cuartos, b a ñ o y ducha y todas las 
comodidades, pisos finos. 
15521 8-9 
GUANABACOA 
Se a lqu i l a o se vende la preciosa c a s » 
q u i n t a Adolfo Cast i l lo n ú m . 67. In fo rman 
en Mercaderes 17, escri tor io. 
14513 26-18 N 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
SE ALQUILA 
un grandioso local con todos sus arma-
tostes en Teniente Rey y Aguiar; con-
trato por seis años. 
Vaya hoy o mañana que en el mismo 
local le informarán. 
C 4280 15-3 D. 
(HOTELES) 
GRAN H O T E L AMERICA 
^Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una oon su b a ñ o 
de agua callente, luz, t imbre y elevador 
e l é c t r i c o . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida, desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-299S. 
15081 26-29 N. 
E N £ L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
SE A L Q U I L A L A N U E V A CASA C A L K A -
da del Cerro 631, con por ta l , sala, saieta ' 
cinco cuartos, dos patios, m á s o t ro para 
plantas. L a l lave en la bodega del frente 
Su d u e ñ o en el 438 F de l a misma Calzada' 
Precio ú l t i m o , 8 centenes. 
15671 
{ S i deseo, usted encontrar 
ráp idamente criados u otra 
clase de empicados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar que sepa coser. Monte n ú m . 473, altos. 
15G13 4-10 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA E N 
l a Calzada de l a V í b o r a n ú m . 552, con re-
foroncias. 15691 4.11 
SE SOLICITA UNA BISAGRA D E M E D I A -
na edad, se prefiere vascongada, acostum-
brada a servir en su pa í s , se le pagan de 
4 centenes para ar r iba , s e g ú n se por te ; t ie -
ne que saber lavar, planchar y cocinar a un 
mat r imon io solo, es para el campo. La que 
r e ú n a estas condiciones y tenga quien la 
garantice, pase por Paula 38, e l encartrado 
15669 ¿tjñ 
SE D A N CUATRO CENTENES Y ROFA 
l i m p i a a una buena cocinera que sepa bien 
BU oficio, t r a iga referencias y duerma en el 
acomodo. Cerro 563, altos, de CU a 3. 
15666 4-11 
C R I A D A . SE SOLICITA UNA QUE NO 
sea muy Joven y que le gusten los n i ñ o s 
I n f o r m a n en O b r a p í a 24, a l m a c é n 
15658 " 4 n 
SF.SOIUTA M E t A-NOíiU VFA (M 1: M o v í 
ga m á q u i n a , se precisa para encomendarle 
un t rabajo. Ocur r i r d e s p u é s de las tres do 
la tarde. Vi l legas 60, antiguo, altos. 
15675 ^.JJ 
P A R A U N A N I * A D E T R E C E AííOS SE 
sol ic i ta una profesora de I n s t r u c c i ó n ge-
neral , i n g l é s y dibujo. D i r ig i r se con re -
ferenc'as y detalles completos sobre siste-
ma y experiencia a T. H . 2, Apar tado 32 
Habana. 15632 ' 
S - l l 
E N J E S U S D E L M O N T É 
Y V I B O R A 
r w * n A D E MANOS. PENINSULAR, SE 
BoJicita una en Aguacate 50, altos. 
15631 4_j1 
(CASAS Y PISOS) 
SE A L Q U I L A UN M A G N I F I C O C H A L E T 
en la V í b o r a , acabado de reparar J B Za 
yas entre Es t rada Palma y Luis W é v e z ' 
precio por meses, 12 centenes, por contra.! 
l o 11. L a l lave a l lado. con i r a 
; 15626 6-10 
ANCA, A UNA CUADRA D E L I ' \ n \ -
'ero de l a V í b o r a , en Acosta 
Pr imera , se a lqu i l a un amplio 
establecimiento, en seis centenes 
en Prado 99, t e l é f o n o A-4615 
esquina a 
local para 
• I n f o r m a n 
E N E L VEDADO, C A L L E 13 E S Q U I W A 
4, se sol ic i ta una buena cocinera: tiene que 
i r con la f a m i l i a una temporada a l canino 
Sueldo, 4 centenes y ropa l i m p i a 
Í5630 " 
VENDEDORES EN LA PUZA E 
Se solicitan para la venta de un lo 
te de vinos de J erez. Se abona los so-
bre-precios y se da buena comisióii, 
Informes a todas horas, Inquisidor 21. 
15566 8.-9. DESEA SABERSE E L PARADERO DE 
J o s é M u i ñ a López, de Coruña . Su padre, 
que reside en la calle de l Sol núm. Í4, gMÍs 
t l f icará a la persona que le d é razón de 3. 
15494 4-S 
SE SOLICITA E L PARADERO DE JOÍH 
M e n é n d e z Sierra, de 17 a ñ o s de edad, que 
en e l mes de Junio ele este a ñ o se encw»^ 
t raba trabajando en una repa rac ión de la 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les de la Cuban 
Company, en Bayamo. Lo solici ta su padre 
en Ciego de Avi l a , finca E i Cngaasal, Ca-
guasal, M M e n é n d e z GIL 
C 3947 26-11 N. 
_ ^ 
SE OFRECEN 
{ S i desea usted colocan» 
ráp idamente , anúndese w 
esta secc ión. ) 
UNA JOVEN D E 10 A*OS DESEA co-
locarse de manejadora: tiene buenas 
rendas y es amable con los niños. Infor-
man en F a c t o r í a 76, ant iguo. 
15670 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar, cocina a l a francesa, c r io l la y «apwtol 
la y tiene las mejores referencias d« 
casas en que ha estado; no adm'te tai* 
Jetas n i duermo en l a colocación. Inlor* 
man en A g u i l a 124. 
15668 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN U** 
gada, so l ic i ta colocarse de n i ñ e r a o criad» 
de manos: tiene quien responda por ell*-
Fonda "La Dominica," Muelle de Luz. •» 
15656 4-11 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES, fm 
clén llegadas, desean encontrar colocación 
de criadas de manos o manejadoras, JUI|' 
tas o separadas. In forman en Industn» 
115, entresuelos. 15677 
DESEA COLOCARSE U.VV M I CHACB^ 
peninsular, está, acl imatada en el país y •** 
ne buenas reft-rendas. Consulado 132- . 
15676 *-1L 
UN J O V E N ESPAÑOL DESEA COL»" 
carse de cocinero en casa de comercio. P* 
r á n r a z ó n en Concepc ión de la Vaila nú-
mero 15, v idr ie ra . I5t;74 4-W 
DESEA COLOCARSE UNA GENERA1, 
cocinera y rcpo.stera, peninsular, en Wfflj 
b lecimlento o casa pa r t i cu la r : cocina » * 
e s p a ñ o l a y a l a c r io l l a 
deber y tiene buenas referencias, 
marftn en Aguacate n ú m . 30. 
15€78 
Ks cumplida en 
Intor 
4-11 
A LAS PERSONAS DF.VOTAS DE *LB1* 
t r a S e ñ o r a de la Caridad y San Antoni". 
una l imosna para dos s e ñ o n s anCÍaLlc. 
madre e hija, que csu'in en si tuación •«"9 
t l v a en A r r o y o Apolo, barr io El Ĝ !53 
calle de At lan ta , por donde cstfin moten» 
tas y conductores, . ... 
G. 2 - " 
anejadora una joven r,cnin'Ŝ nal 
oco t iempo en el país : os ^ ^ j , 
COn4.11 
D E S E A COLOCARSE D E 
manos u n 
que l l eva poco t ie po 
y tiene quien responda por su 
Monte n ú m . 12.3. 15639 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA C0ClŜt 
de color que cocina a l a e s p a ñ o ' ' y c 
I n f o r m a n en Habana n ú m . KK'., ('u;irt. ^ 
mero 11. 15635 j ! ^ — " * 
I N A JOVJ.V I ' E M N S l L V i L ACLI>L*J¿. 
da, sol ic i ta colocarse de criarla de 
clones o de manejadora, tenlen lo aui 
garant ice. Sitios n ú m . 133, antiguo. j 
' 15629 --¿2 
VERO f r ' i 
SI SOLICITA U N A C R I A D A D K MANOS 
y unn manejadora en Campanario 42 han 
de t raer buenas referencias. De 19 n '<i 
156 44 
4-11 SE SOLICITA, E N 
buena cocinera 
ZANJA 128 C, 
peninsular que sepa 
p l l r con su ob l igac ión , si no que 
presente y en la misma una cr iada de ma-
nos con referencias. Buen sueldo 
15643 ' 





SOLICITA U N B U E N 
i, que tenga quien lo recomiende, pa-






DESEA COLOCARSE UN COCI? 
p a ñ o l de mediana edad, en casa °e ¿:&io 
d o O par t icu lar . Dan razón en Enw 
n ú m . 4"., Habana. 4.1I 
A» 15652 
UN P E M N S U L A R D E M E D I A N * col0-i 
con a l g ú n t iempo en el p a K ^ ne oto* 
carse de portero o cosa a n á l o g a ; ' gan** 
buenas referencias. In fo rman en 
Clara 16, hote l " L a Paloma." 4 4 l 
15651 
E M P L E A D O 
Desea colocarse en carpeta o eos» 
ga, sabiendo hablar i ng l é s y terliex\nía pañol. i n i 
qiite» 
rto30 
lo garant ice, un Joven 
en Salud 
15649 
39, p regunten por Sixto-
DESEA COLOCARSE D E 
en casa de 
a ñ o s y peninsular. Amis tad 
**645 
a m u c h a c h ^ 
UN PcNINSULAR RECIEN LLEGADO, 
30licita colocarse en botica, bodega o cual-
(tuier otro ramo del comercio. Oficios nú-
aero 17. I M M ^8 
- ^ V JOVEN C H A U F F E U R , RECIUN L L B -
ea'lo de Buenos Airea, con certificado que 
l0 acredita, desea colocarse en casa par-
ticular; tlern» referenclan. In forman en 15 
núu.. 48, V dado. 16647 4-11 
a»» 
f s X SE5ÍOHITA T A Q U I G R A F A EN ES^ 
, • ], m e c a n ó g r a f a , que habla Inglés , con patío», " • -• tiisias,  
butna l e t ra y contabil idad, desea ejioontrar 
trnh^J0 .prefiriendo casa de comercio o 
,., .o. Tiene referencias. D i r í j anse a 
Obi ••" 
B&vco. 
spn núm. 32, altos. 
4-11 
"TTT^KA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
recién llegada para criada de manos: t le -
D6 (fiilnn responda por au conducta. Calle 
L entre 17 y 19. Vedado. 
* 16673 4-11 
UÑA l ' K N I N S U L A R D E M E D I A N A F.DAI) 
R colocarse para orlada de manos en 
casa de moral idad. Informan en el Hotel 
Europa, Teniente Rey 77, h a b i t a c i ó n nú-
pe.ro 18- 15609 o 
^ U N A PENINSULAR DESEA COLOCAUSE 
para manejar un nlfio p e q u e ñ o ; sueldo, 8 
centenos. In forman -en San L&zaro 251 
prcífuntad por Carmen. 
I 5607 4-10 
TENEDOR OE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabaje) da 
contabilidad Lleva libros en horas desocu-
padas ae,ce balancea, l lqu ld ie ione i . eta 
F. 1328 o Petits irían*- Consulado 101 
DRSBA COLOCARSE UN COCINERO QUE 
snbe trabajar lo que se le pida: r e p o s t e r í a , 
cocina a la cubana, francesa y esinaflola! 
Teniente Rey y Bernaze, bodega. No tiene 
preleTslonefl. 15577 4.10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos o mar\€jado-
ra. Informan en Neptuno 199, moderno. 
15576 4 . Í0 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular acostumbrada en el pa ís , de cria-
da de manos o de manejadora. Calle 19 
nútmeroa 445 y 447, Vedado, entre 8 y 10. 
15573 4-10 
UNA CRIADA D E MANOS DESEA Co-
locarle para habitaciones: tiene quien la 
recomiende. In forman en Habana 87, por 
Lamparilla. 15570 4-10 
""ÍDKSFÍA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para los quehaceres de un 
matrimonio: sabe cocinar o para una co-
cinn de corta fami l ia . Informan en San I g -
nacio ndm. 39. 1G569 4-10 
BUEN COCINERO Y REPOSTERO, PE-
ninsular. ofrece sus servicios para casa de 
buenas familias, es fo rmal y muy aseado, 
ha trabajado en casas muy distinguidas de 
la Habana, cocina al estilo que quieran. 
Informan en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
I 15587 4-10 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" F L C A P . T A L m A n o M 
m á s que u n h o m b r e que n o 
gasta t c d o l o que ha ganado 
con su t r aba jo . " :: :: 
/ E R A VD, UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
P A i O L OE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se UquN 
dan cada dos meses pud i en -
do extraerse en cua lqu ie r 
t i empo todo o parte del 
d ine ro deposi tado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DFSDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
F U E D E N abr i rse las cuen-
tas de ahor ros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o del co -
r reo env iando letras o che-
ques cer t i f icados y a la or -
den del b a n c o t - s p a ñ o l . tt 




D - l 
DE CRIADO O PORTERO SE COLOCA 
hombre de mediana edad, honrado, con lar-
ga p rác t i ca en labores domés t i cas . Ha ser-
vido buena casa. T a m b i é n va al campo. I n -
forman en el café " E l Siglo X X I , " A g u i l a 
y San Rafael. 16542 4-9 
Regale a su papá 
unos espejuelos 
par?! las oáscuas 
Con los cipijtw.c-,. aoremos una 
tarjeta contratando 'le colocar las pie-
dras (sin m á s costo) apropiadas a la 
parsona que usted indicara. 
Los de oro macko desde $5-30 y los 
de oro enchapado desde $3-00. 
Ic-s precios de Cremelo^ de Teatro 
y de larg-a distancia han sido rebaja-
dos durante este mes. 
B A Y A , O P T I C O 
SanRalaelesq. a A m i s t a d — T e l . A-2250. 
S E V E N D E 
rir'AT>CAÍ;A acabada a« construir , en l a elle 
ae Revi l lg lg^do. Fachada de c a n t e r í a , te-
no de hierro, cielo raso, gas y e lec t r l -
^aaa. cuatro servicios sanitarios, de dos 
Plantas; gana 27 centenea. Tra to directo 
• sin corredores e Informes en Cuba 81, Co-
T*; ,^6 11 a 1 >' de 6 a 9, t e l é fono A-4713. 
_ 10637 8-11 
ln I A 0VK*10*- SE VE.>DE D H pnea-
'0 de frutas en el mejor jyunto de l a H a -
bana; buena venta, t iene v i d r i e r a para ta-
oaco. poco alqui ler . Precio, 60 centenes, 
mfonman en c i s i ó n y Clenfuegos. 
lo64S " 4.!! 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se \ende media manzana de terreno en 
lugar escogido y c u b r i é n d o s e r á p i d a m e n t e 
u« f ab r i cac ión . Una ganga, con luz. ace-
i , ' aeriJa' calle y a lcantar i l lado, en la ca-
Jie de P é r e z e«ciulna a Rosa Enríq-uez, en-
tre las Calzadas del L u y a n ó v Concha. I n -
ronman y dan detalles en Be l a scoa ín 73. es-
quina a San Rafael, t ienda de ropa " E l Pa-
'acio de Cr i s ta l . " 15610 8-10 
P A R A F A B R I C A R . A N I M A S , GERV ASIO, 
San LAzaro. Espada. Lagueruela, Hosp i ta l , 
Aramburo , A y 29, B entre 25 y 27. d e s d é 
$3 Cy. hasta >27 metro. Dinero a l 8 por 100. 
Armando, A m a r g u r a 21. 
16284 io.8 
G R A N GANGA. POR T E N E R aUE Au-
sentarse para Espafta. se vende una acre-
di tada c a r n i c e r í a que vende diar iamente 
de 120 a 130 k i los , ganando m á s de 200 pe-
sos mensuales; tiene contrato por seis a ñ o s 
y paga |18 de a lqui ler . Para informes el 
seftor G-uarts, Animas n ú m . 25. 
15488 «.7 
VENDO 9 CASAS B A R A T A S , B I E N COIIB-
t ruldas , con todos los adelantos moder-
nos: casas de todos tamafios en el Repar-
to Lawton , cerca de la Calzada. T ra to d i -
recto con el d u e ñ o , Santa Cata l ina 48, t e l é -
fono 1-1388. 16363 S-9 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
caclón. Razón . Suspiros núm. 16, cuarto 
l ú m . 51. 15520 4-9 
UNA P E N I N S U L A R JOVEN DESEA Co-
locarse de criada de manos, sueldo. 3 cen-
tenes. En Dragones 90, i n f o r m a r á n . T ie -
ne referencias. 15519 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de un mes de parida, a leche 
entera, pudlendo verse su n i ñ o ; tiene bue-
nas roferenclas y qu'en l a garantice. Ve-
dado, calle 19 núm. 204, entre G y H . 
15493 4-8 
DESUSA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa par t icu la r o de comer-
íio: sabe cumpl i r con su obligacifin, estft 
nclimatada en el p a í s : no sale fuera de la 
Habana. Sueldo, tres centenes; tienen refe-
rencias. Oaaiano 127. altos. 
15620 4-10 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE 
(n&.no-< una muchacha peninsular: sabe cum-
plir con su ob l i gac ión . In fo rman en Zan-
a mVn. 128 B. 15619 4-10 
DF'EA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
Insular de criada de manos o manejadora: 
abe su ob l igac ión . In fo rman en el café 
El Polo," Reina n ú m . 31. 
15618 4-10 
DOS PENINSULARES SOLICITAN co-
locarse, la joven de manejadora y la de 
cnediann edad de orlada de manos, ambas 
con referencias. Progreso n ú m . 16, altos. 
1562» . 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
olnsular para l impieza de habitaciones y 
costura, ha servido en muy buenas casas 
Y tiene referencias. In fo rman en Amar-
gura núm. 61, ant iguo. 
16688 4-10 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de manos o manejadora: t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Aguiar núm. 95. 
15561 4.5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera de color, en casa de corta f ami l i a . 
En Su&rez n ú m . 50, altos de la f e r r e t e r í a , 
darátn r a z ó n ; entrada por G l o r i a 
16492 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena leche y abundante: 
tiene un mes de par ida y su n iño se puede 
ver. l leva poco t iempo en el pa í s . San Ra-
fael 141. entrada por Oquendo. 
15458 7-7 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N l l e -
gada, solicita colocarse de criada de manos 
o de manejadora, teniendo quien la garan-
tice. Omoa núm. 1, cuarto núm. 31. 
15538 4.9 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
UNA JOVEN MONTAÑESA DESEA Co-
locarse para habltaclonea y coser: tiene -e-
ferenciafl y no manden tarjetas. In fo rman 
en Reina 49, esquina a Rayo. 
15537 4.9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para el servicio de l .mplar habi-
taciones o manejadora: tiene quien res-
ponda por ella. Informan en S u á r e z 54. an-
t i guo 15534 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular: sabe coser a mano y en m á q u i -
na. Informan en J e s ú s del Monte, Mangos 
núm. 2. 15562 4-9 . 
DE CRIADA DE MANOS O D E H A B I T A -
ciones. solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien responda por ella. Vil legas 
nümero 103. 15539 4-9 
¿ XA « L E N A COSTURERA que «abe co-
ser, desea encontrar una casa de fami l i a 
para c o ^ r a domloliió. San Ignacio 24, ha-
bitación 19. altos. 15512 4-9 
D E MANEJADORA O D E C R I A D A D E 
manos .solicita colocarse una peninsular de 
mediana edad y con buenas referencias. 
Dracrones núm. 1, fonda "La Aurora . " 
15590 4-10 
V N A JOVEN ASTU RIA NA DESE A CO-
locaif-o de orlada de manos o manejadora, j 
Informan en In fan ta y Carlos I I I , kiosco; ' 
no va por tarjetas. 15625 4-10 j 
DE CRIADA D E MANOS SOLICITA CO- ! 
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Salud núm. 31. 
Iñ(i24 4-10 | 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR | 
Par? cocinero en a l g ú n establecimiento en 
la Habana, o en a l g ú n pueblo do campo. 
Infoi r an e.n Salud 79. 
15621 4-l.ü 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de cr.adas de manos o do ma-
nejadoras: tienen buenas recomendaciones 
y saben coser a m á q u i n a y a mano. I n f o r -
man en Luz nú. 52. bodega. 
15558 4.9 
MATRIMONIO SIN HIJOS, JOVEN, ella 
sabe peinar, desean colocarse de criados 
de mano, ya lo han hecho en Madrid. I n -
forman on O'Roilly 14. A. Petlt . 
15556 4.9 
PARA COCINAR EN E STA R L B C I M I E N -
to o casa part icular de ihoraHdad, se ofre-
ce seflora peninsular de mediana edad, de 
conflan-a .aseada y tumplidora. que no sea 
lejos de su domicilio. Agui la 235. 
15554 4.9 
SE OFRECE UN PENINSULAR D E 25 
»ño.s, Je criado de manos o de avudante ' 
'e "chauffeur," sabe a r reg la r má.quinas y 
^amnién se coloca de cochero. I n f o r m a r á n 
'n ni Vedado, " E l Refrigerador,"' Calzada 
I Baños, núm. 9. 15588 ' 4-10 
1> : A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
5«insular de criada de manos: tiene quien 
« recomiende. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 
lúmpro 251. 15584 4-10 
l i l i KA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para todo, siendo poca fami l i a 
o para criada de manos: no se coloca me-
nos de 4 centenes. San Salvador 14, Cerro, 
d a r á n razón . 13553 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN R E " 
••lén llf-gada. peninsular, de criada de ma-
w>s o manejadora y tiene quien responda 
ella. San J o s é entre Oquendo y Sole-
ta^, accesoria n ú m . 11. 
15598 4-10 
L'NA MONTAÑESA ACABADA D E L L E -
far, desea colocarse de criada de manos: 
fabo coser y tiene quien la garantice; si no 
18 fami l ia de moral idad que no se pre-
'enten. In forman en San Ignacio núm. 28. 
. 15597 4-10 
DESEA C /LOCARSE UNA SEÑORA D E 
nedlana edad para criada de manos o co-
•Inora: tiene quien la garantice. In forman 
« Fernandina 75 y San R a m ó n , 
r 15614 4-10 
I>OS PENINSULARES D E S E A N COLO-
•at-Me, una de cocinera y la o t ra de criada 
manos o manejadora. In fo rman en Cha-
'wi 88, esquina a Monserrate. 
15613 4-10 
DOS JOVENES PENINSULARES, CON 4 
"eses en el pala, desean encontrar colo-
laclón de criadas de mano o manejadoras, 
f o r m a n en Vives 119. ant iguo. 
. 15594 4-10 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
de manos con buenos informes y un cama-
rero. Informan en Belascoaín 646, lecher ía , 
frente a Corra/les. 15564 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra coser y cuartos o para coser solo: t l « -
ne buenos informes. Manrique n ú m . 124, 
a todas horas. 15563 4-9 
I N A JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de criada de manos: sabe coser a 
maquina. I n f o r m a r á n en Reina 14. 
15502 4.9 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
cocinero en casa part icular o estableci-
miento. Va fuera de la ciudad y tiene 
quien lo garantice. Sabe oumpllT con su 
obl igación y es muy aseado en su trabajo. 
Lealtad núm. 14. 15497 4-9 
DF/SEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas, -una cabe coser y 
tienen referencias. I n f o r m a r á n en Cuba 
número 18. 15496 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche 
y se puede ver su n iño a todas horas. I n -
forman en Lucena núm. 8. 
15495 4.5 
ricos, pobres y da p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al aeñor ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio v con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Int imos familiares y amigos. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R I TAS D E 
el pa ís , por no poderlo atender su d u e ñ o ; 
buen negocio y de poco dinero. I n fo rman 
en el mismo, Salud n ú m . 100. 
155S2 4.10 
B A R B E R I A . SE V E N D E O SE A D M I -
te un socio, bien si tuada y numerosa cl ien-
tela. Infonma T o m á s Sala. Zulue ta 3, es-
quina a Animas, c u c h i l l e r í a . 
15574 4.10 
SE V E N D E U N MAGNIFICO L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de la V í -
bora. Alber to Gonzá lez , Lagunas 23. altos. 
15568 26-10 D. 
SE V E N D E S E D E R I A Y ROPA E N B U E -
nas condiciones, con o s in m e r c a n c í a po-
co a lqui ler y contrato. J e s ú s del Monte 
310. ant iguo. 15606 8-10 
15393 S-6 
U N PRACTICO D E F A R M A C I A CON SU-
flclentes conocimientos do mostrador y la-
boratorio, desea colocación en la Habana o 
el campo; tiene buenas referencias. D i r i -
girse a Manuel Moreno, Egido 25, Habana. 
15441 6-6 
UN T E N E D O R D E LIBROS. CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para l levar 
l ibros por horas, abr i r los y hacer balances. 
In forma, A. Ron. S u á r e z 7. 
14457 30-18 N 
DE FII 
¥ [STABLECIMIENTOS 
E N ESPADA 
A una cuadra del Parque de T r i l l o ven-
do dos casas con sala, saleta y tres cuartos 
cada una. Rentan 14 centenes, en $7,500. 
Svel lo M a r t í n e z . Habana n ú m . 70. 
15660 4-11 
VENDO DOS CASAS 
en San J o a q u í n y J e s ú s del Monte, pega-
do a Omoa, de alto, moderna. Rentan 28 
centenes. En $8,800 y $10.000. Evello Mar-
t í n e z . Habana 70. 15661 4-11 
EN SAN M I G U E L 
j u n t o a Gal laño, vendo una g ran casa de 
a l to . Renta 35 centenes. Evel lo M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70. 15662 4-11 
T E R R E N O D E 80 X 34 
E n el barr io de San L á z a r o vendo uno 
propio para fabr icar var ias casas o Indus-
t r i a , a $20-00 el me t ro . Evello M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70. 15663 4-11 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con eatableclmlento. Da y toma 
dinero en hlipotecas. Ha/bana 70, de 12 a 4. 
15864 4-11 
C a s a s d e V e n t a 
Vir tudes , $9,500; Chacón , $.14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; J e s ú s Mar ía , $7,800; 
Be la scoa ín , $8,500. Evel lo M a r t í n e z . Haba-
na n ú m . 70. 15665 10-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular acostumbrada a todo servicio, 
t ambién sabe coser y tiene quien la reco-
miende. Infonman en Teniente Rey 85. a l -
tos de la bodega. 15606 4-9 
D'IÍSKA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
aanos una j o / e n de 30 a ñ o s de «dad, r ec ién 
'egada; tiene buenas recomendaciones. I n -
i'orman en Monte 119. l i b r e r í a . 
1551)3 4-10 
r̂— 1 — 
LVV . ' 0 \ 107. A S T U R I A N A DESEA COLO-
J-arco en casa de corta fami l ia que sea for-
maJ. de criada de manos; sabe cumpl i r con 
*u ob l igac ión y tiene buenas referencias, 
«ana 3 centenes. I n f o r m a r á n en Animas 68. 
^ ^ t o núm. 2. 15616 4-9 
ÜKSEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
P'ninsular con su n iño que se pueda ver, de 
' meses de parida, reconocida por los mé-
^'cos de « e n l d a A V e l á z q u e i y Vic tor iano, 
^on(,ha y T r in idad 
15514 4-9 
*KSEA COLOCARSE L'NA MUCHACHA 
E^ln-iular para orlada de manos. Inqu l s l -
ül j^am, 29. 16513 4-9 
Cío ^ nVSiIi CRIADO OFRECE SUS S E R V I -
1 en eai,a de ( a ^ j ^ de moralidad, e s t á 
bcUSLuml fado a un buen servlolo, gana 
t, en slleado y puede presentar buenos I n -
mes u b r a p í a 86, moderno, altos, 
'5650 4-0 
MnsuiIBA f " * L o c w n L'NA JOVEN PE-
ra, 1 lttr ^ criada de manos o manejado-
• »o llene Inconveniente en sa l i r al cam-
E . A s u l l » n ú m . 114, 
^üüiü ^ 
, 1 1 COLOCARSE UNA C R I A N D E H A 
I fc r ida^h a leiih€ entt ira ' da tre8 meses da 
^ om1 estado en buenas casas y t i e -
Í6r>il reí5i)0nda Por ella. Prado 50. café. 
4-9 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
tsv*. i i manejadora o criada de man 
^ TP^JF- ' * } i e i m p o en el Pals y t'ena quien 
1664& *• Infc>rman en Cristo n ú m . 11. 
4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos o maneja-
dora en casa de moralidad. Informan en 
Monte 449. • 15503 4-9 
SEÑORITA ESPASOLA QLB SABE CON 
perfección el ofledo de pantalonera, y en-
tiende bastante de flusecltos de n iños , de-
sea encontrar colocación en tal ler de mo-
ralidad. Quiere dormir en la colocación y 
lleva su m á q u i n a l l es necesario, no tenien-
do Inconveniente en ayudar en los quehace-
res de la casa. Informan en Campanario y 
San Miguel, altos del café. 
15609 4-9 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos o de ma-
nejadoras, dando buenas referencias: una 
de ellas sabe uoser y desea dormir fuera 
de la colocación. Antón Recio núm. 94. 
15533 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Cn. O'Rcilly 13. Tel. A-2348. 
Cuando u«ted necesite un camarero o un 
buen criado con referenolas que sepa su 
obl lgaolón, pídalo a esta antigua y ooredl-
tada casal a los hoteles, fondas, panade-
r ías . cafAs, etc., es faci l i ta dependencia en 
todos giros, «e mandan a cualquier punto 
de la lula y cuadrillas de trabajadores pa-
ra el campo, 15530 
SE V E N D E , E N 914,000 ORO E S P A Ñ O L , 
la casa de dos plantas, c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , calle de Refugio núm. 2. Renta 
$121-90. In forman en Empedrado núon. 6. 
15681 30-11 
SE V E N D E N 2,000 METROS D E T E R R E -
no p r ó x i m a m e n t e , en la calle de B e l a s c o a í n 
esquina a Figuras . Precio, $30 Cy. metro . 
Informes en Empedrado n ú m . 6. 
15682 30-11 D. 
UN BUEN NEGOCIO. EN LO MEJOR D E 
la V í b o r a se vendo una esquina con esta-
blecimiento y seis casitas, todo jun to o se-
parado. In forman en J e s ú s del Monte 528, 
bodega. 16638 4-11 
SE V E N D E E N JESUS D E L MONTE U N A 
casa de vecindad de madera, nueva, con 
pisos de mosaicos, tiene 12 cuartos y 2 ca-
sitas, renta $97-80. Tra to directo con su 
d u e ñ o , O'Rell ly 84. J o s é F e r n á n d e z , de 7 a 
5 p. m. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
C 4371 8-11 
DESEA COLGO ARMO I N A JOV10N PE-
nlnsular de «riada de manos o manejado-
ra! sabe cumplir con su obl igación y tiene 
buenas referencias. Teniente Ruy núm, 24, 
bodega. ^5529 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular; sabe su obl igación. Informan 
en Teniente Rey entre Monserrate y Ber-
naza, en la puerta e s t á el nombre. Vicen-
te Añilo, sastre. 15526 i-9 
DESEA COLOCARSE UNA CH1ADA D E 
manos sin pretensiones. I r fo rman en el 
café "Ambos Mundos," du lcer ía . 
I6íi3> 
Para Personas de Gusto 
Entre las tres líneas de tranvías 
del Vedado, calle K entre 15 y 17, se 
vende el h&rmoso chalet de dos pisos 
con instalaeión eléotrka y de gas, cie-
los rasos de acero y cemento artesona-
dos, agua corriente con lavabos en 
tedas las habitaciones, dos cuartos 
sanitarios con todos los aparatos mo-
dernos, tres inodoros, tres vertederos, 
cocina repostería, sala, comedor, seis 
cuartos, un «ran apoj-n'r., Hull. A ^ -
máá, dos cuartos de criados al fondo, 
ecn l a v i l d e r * , Garage, inodoro, du-
cha y vertedero, con jardines al fren-
te y al fondo. Puede verse a todas ho-
ras' pidiend'o la llave por el teléfono 
De la venta informarán en Sol 85j 
antiguo. 
C. 4048 alt 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. I n f o r m a n en l a misma. 
Acosta 82. c 4104 29-N. 
I N M E D I A T A A G A L I A N O CASA CON E s -
tablecimiento; en Monte otra, estableci-
miento. Trocadero o t ra a l to y bajo, renta 
?105 Cy., $11,300 Cy. P r í n c i p e 48. moder-
no, $900 y reconocer hipoteca y censo. 
Finca. En G ü i r a de Melena una en ca l -
za-da. casa de v i v i e n d a platanal , vega. 
$4.400 ;otra cerca de esta ciudad, con va-
quer ía , bueyes, cabaLlos, gall inas, mulo, 
$4,200 y un eaiso. 
Vedado. Inmedia ta a l í n e a casa con Jar-
dín, portal , sala, comedor, 5|4, saleta, aro-
tea .terreno 11% por 50 metros, $4.185 y 
reconocer censo e hipoteca al 8 por 100. 
En Leal tad. Casa de azotea, 4|4, m á s de 
200 metros, $6,750. Vedado, solar esquina, 
l cuadra l ínea , $6 metro. F lgaro la . E m -
pedrado 31, de 2 a 5, t e l é fono A-2286. 
15528 4.9 
G A N G A N U N C A V I S T A 
Se vende un b o d e g ó n que vende como 
una bodega y fonda frente a los tal leres 
de la Habana Central , t rabajan 800 obre-
ros, no tienen o t ra casa donde i r , deja de 
u t i l idad en un a ñ o el precio que se pide; 
paga de patente quince pesos al a ñ o , me-
nos que bodega por estar fuera de l a zona. 
I n f o r m a r á n en el C a f é de Luz. 
15536 4.9 
¡ O J O : I N \EGOCIO auE C O N V I E N E PA-
ra el que quiera t rabajar . Se vende una 
buena v id r i e ra de tabacos y cigarros y 
quincal la y tiene mucha venta de bil letes 
de lo te r í a , buen con t ra to y poco alqui ler . 
D a r á n r a z ó n en la misma, Vives n ú m . 196, 
taberna. 15543 8-9 
SE V E N D E U N C A F E C A N T I N A D E POR-
venir, por estar cerca de la E s t a c i ó n Ter-
mina l . Poca renta y se da en $1,800. I n f o r -
man en A g u i l a y Reina, t ienda de ropa, 
Marcos, Plaza del Vapor. 
15443 6-6 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O 
de J e s ú s M a r í a y un terreno en la V í b o r a , 
que mide 4.000 metros, se da barato y sin 
I n t e r v e n c i ó n de corredor. I n f o r m a r á n en l a 
calle de Corrales esquina a Clenfuegos. ca-
fé " L a Gran V í a , " de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 4 p. m. 15461 6-7 
SE V E N D E , MUY B A R A T A , U N A CASA 
de a l to y bajos, en l a calle de San F r a n -
cisco. V í b o r a . Produce m á s defl diez por 
ciento. In fo rman en Reina 91, de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a . 15432 S-6 
D E C A R R U A J 
• • • i WÉt 
A U T O M O V I L . SE VENDIO DUO D E M A K -
ca europea y c a r r u a j e r í a de g ran lujo. C i r-
ios I I I n ú m . 165, esquina a M a r q u é s 3 1-
zález . 15600 4-10 
MOTORCICLO EXCELSIOR, D E DOS c i -
l indros , 10 H . P., modelo 1913, e s t á nuevo, 
se da en $260 Cy. Agencia para las 
tales de provincias . Pida c a t á l o g o s e 1-
formes. C. Seidel, Calle 5 n ú m . 95, e j i t r« 
6 y 8. Vedado. 15500 15-0 T). 
A U T O M O V I L . SE V E N D E UNO MARCA 
C h a r r ó n . de 30 H . P. y e s t á en estado 
pletamente nuevo. Se da en p r o p o r c i ó n . 
I n fo rma su d u e ñ o , J. GuanUola, en Cáro i v 
Zulueta, Guardia Rura l , Habana, t e l é f o -
nc A-4507. 15541 
D E A N I M A L E S 
P A R A REGALO D E PASCUAS SE V E N -
de el per r i to M a l t é s m á s fino que hay en 
Cuba, lanudo (de los que no crecen) y b l a n -
co como una mota. Cinco centenes. V i l l e -
gas n ú m . 93, ant iguo, frente al Cristo. 
156S4 4-11 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y venta de bil letes de l o -
t e r í a : tiene buena venta y contrato, paga 
poco alqui ler . I n f o r m a n en Reina 32, v i -
dr iera de tabacos. 
15518 6-9 
E N E L PUNTO MAS CONCURRIDO D E 
la ciudad, se vende un cafó con buen con-
t ra to y poco a lqu i l e r ,0 se admite un «ocio 
con poco capital , pero que entienda el g i -
ro. Informes por el tedéfono A-6366. T r a -
to directo. 1B517 8-9 
SE V E N D E E N L A V I B O R A U N A CASA 
de bel la y só l ida c o n s t r u c o l ó n , calle de las 
Delicias n ú m . 69. entre San Francisco y M i -
lagros, a una cuadra de l a Calzada. Precio, 
$6,000. Gana 10 centenes. En la misma I n -
fo rman . 14995 15-27 N . 
SE V E N D E UN G A R A G E CON TODOS SUS 
enseres; cinco m á q u i n a s en perfecto esta-
do y acabada de reparar ; se da en la m i -
tad de su valor, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . Colón n ú m . 1, M a r t í n e z . 
15402 8-5 
VENDO D I R E C T A M E N T E U N A B U E N A 
esquina y tres casas m á s acabados de fa-
bricar, en punto c é n t r i c o de l a Habana. 
I n fo rman A. López , Cerro 775. 
15374 15-6 D. 
2 OJO! BODEGUEROS. SE V E N D E UNA 
bodega bien situada, poco a lqui ler y buen 
contrato, con vida propia. Para m á s Infor -
mes en Oflcloa 54. Ho te l Gran Cont inenta l . 
15399 8-6 
P A R A I N D U S T R I A G R A N D E 
Se vernde una manzana de terreno con 7012 
metros, en el Reparto de las C a ñ a s , Ce-
rro. In fo rman en Campanario n ú m . 18. 
15348 8-4 
V E D A D O , as Y 6, '2,500 METROS A $6-75. 
Oficina de Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32, de 
3 a 5. 15547 4-9 
SE V E N D E N DOS CASAS CERCA D E 
Monte, una con sala, saleta. 2 cuartos, ren-
ta 4 centenes. $2,000. Ot ra moderna, 2 p i -
sos, $7,000. Monserrate 13 A, de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a sin corredor. 
15617 4.10 
CASA PALACIO 
con unos 3,000 metros de terreno, se vende 
en l a Calzada del Cerro 586, esquina a San-
ta Teresa. In fo rman de 12 a 3 en Amar-
gura núm. 34. 15575 10-10 
eiAS DE FINCÍS URBAM 
En $7.000 Currency, se vende, un edificio 
ocupado por establecimiento, con Contra to 
por seis años , que gana 20 centenes men-
suales. I n f o r m a r á n en l a Oficina de D. F. 
Pogolot t l , en ICmpedrado n ú m . 6, o en la 
caoa de Cambio La Chiqui ta . 
Esta casa, mide 275 Metros, 80 C e n t í m e -
tros de F a b r i c a c i ó n , e s t á s i tuada en l a calle 
de V a l d é s Carrero y Congreso, tiene Por t a l 
por ambos lados y techo de Block de Ce-
mento. 
En $4,500 Currency. se vende una casa 
de esquina ocupada por establecimiento de 
Botica, con 180 metros de terrenos sin Fa-
bricar , que gana diez Centenes mensuales. 
I n f o r m a r á n en la Oflc'na de D. F. Pogo lo t t l . 
Empedrado n ú m . 6, o en l a casa de Cambio 
L a Chiqui ta . 
Esta casa que tiene una Botica, tiene 200 
Metros Cuadrados de F a b r i c a c i ó n y tiene 
t a m b i é n una esquina con 180 Metros Cua-
dradas de terreno yermo; e s t á s i tuada en 
M a r t í n e z Or t lz y Congreso. 
En $6,000 Currency, se vende una casa de 
Esquina ocupada por Establecimiento, que 
gana 16 Centenes mensuales, con Contrato 
por seis a ñ o s . I n fo rman en la Oficina de 
D. F . Pogolo t t l , Empedrado n ú m . 6, o en l a 
casa de Cambio L a Chiqui ta . 
Es ta cosa mide 245 metros 86 c e n t í m e t r o s , 
todo de F a b r i c a c i ó n con Azotea, en l a calle 
de Varona S u á r e z y Pasaje. 
En $4.000 Currency. se vende una casa 
de Esquina ocupada por Estabieclmlento, 
que gana 10 centenes mensuales. I n fo rman 
en l a Oficina de D . F . Pogolo t t l . en E m -
pedrado n ú m . 6, o en la cosa de Cambio 
L a Chiqu i ta . 
Esta casa, mide 200 metros cuadrados de 
F a b r i c a o l ó n y e s t á si tuada en la calle de 
Pasaje esquina a, 10 de Octubre. 
E n $4.500 Currency. se vende una casa 
de Esquina acabada de Fabricar , arrendada 
para establecimiento y que gana 13 cente-
nes mensuales, con Contrato. In fo rman en 
l a -fliclna de D. F . Pogo lo t t l . Empedrado 
n ú m . 6. o en l a casa de Cambio L a C h l -
9 l t o t a casa t iene 262 metros cuadrados de 
F a b r i c a c i ó n , e s t á s i tuada en Calzada de y 
J o s é Migue l Gómez. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O 
SE V E N D E - Establecimiento de v í v e r e s 
que vende m á s de $3.000 mensuales, todo 
a l Contado, que t iene Contrato por seis 
a ñ o s , con mód ico alqui ler , muy bien s i tua-
do; se da en $5.000 Moneda Americana y 
t iene m á s de $3.500 « V ^ o ¿ J ' 
m a r á n en la Oficina de D. F . P 0 * ^ " 1 ' E m -
pedrado n ú m . 6, o en la casa de Cambio 
L a Chiqui ta . , _ 
C 4872 8-7 
SE V E N D E N TRES CASAS ACABADAS 
do fabricar, una de ellas da esquina en 
magníf ico y c é n t r i c o luga r de la Habanas 
sin I n t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a r á n 
en Cuba 62. 15381 15-4 D. 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
olón y viejas para reedificar de $2.500, 
$3,000, $3,500. $4,500. $6.000. $7.000 $8,000, 
1,000 hasta $20.000 Sr. More l l , de 11 a 
4 p. m.. Progreso n ú m . 26. 
15336 8-4 
ÜEBLESyPRENDAS 
P I A N O S 
Thoir.aff F i l s , cruzados con so rd ina color 
palisandro, en , 60 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Bahamonde y Ca., Bornaza 16. 
15628 26-11 D. 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA D E 
majagua, uno de comedor y otro de cuar-
to, todo on buen estado. Puede verse a 
todas horas en Vi l l egas 54, altos. 
15527 4-9 
K L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Indus t r io . Con-
sulado. Amis tad . R e i n a B « 
L á z a r o . Neptuno, C u b a Eg do. ^ l l a n o . 
p r í n c i p e Alfonso y varias calles m á s . des-
do $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Uell ly 23, de 2 a 6, t e l é fono A-69.)1, 
15454 2(i-7 D-
BODEGA EN 2000 PESOS 
sola en esquina, cruce de carros, con can-
t ina abierta hasta las 12, Ventas de $40. 
Se vende por enfermedad de su d u e ñ o . V a -
le m á s del doble. T r a t o directo, V í c t o r A 
del Busto. A g u i a r 122, de 1 a 4. 
15468 8-7 
E L P I D I O HLANCO. VENDO UNA CASA 
en l a caUe de Obrapfa, con 650 metros de 
superficie. Ubre de gravamen, a 40 pesos 
el metro. O'Rell ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-6951. 16439 8-6 
I M P R E N T A . SE V E N D E PARA OBRA Y 
pe r iód ico . Mate r i a l casi nuevo. An ton io 
Roca, Aduana de la Habana, 
•*a27 
SE V E N D E N TRES MAQUINAS D E S IN-
ger, una ov i l lo central . 5 gavetas, gabinete, 
casi nueva y dos de Lanzadera ca jón . Se 
dan muy baratas todas. O'Rel l ly 77, bajos. 
15524 8*8 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA D E 
caoba de muy poco uso. D a r á n r a z ó n en 
Oficios 88 B, altos. 
15316 10-4 
PIANO 
Se vende, es de un buen fabricante y se 
da muy barato por no necesitarlo. Para 
verlo de 12 a 4 de la tarde en Progreso 26, 
bajos. 15337 8-4 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Leal tad 103, entre Neptuno y San 
Migue l . 15462 16-7 D. 
• R E S , CAMAS DE HIERRO, 
Mecedoras de cuero, escritorios, 
relojes, cuadros, juegos de cuarto, 
comedor y sala, colchones finos 
americanos. 
SIOUE LIQUIDANDO A 
precios verdaderamente económi-
cos. 
"la Estrella de Colón" 
GALIANO 3 7 , esq. a V i r t u d e s . c. 4278 alt. 8-3 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R D E 
primera, con todos sus enseres completos, 
y en buen estado y baratos. Otra m á s c h i -
ca con todo completo .de poco uso. E l col-
me del "Escorial ," O'Rellly, y en Mercade-
res 8. dan r azón . 15465 8-7 
SE V E N D E , EN «1.250, UN C A F E Y RES-
taurant , en Oficios 86. antes del d í a 10, 
15291 10-2 
PIANO RONISCH. POR L A M I T A D D E 
su precio se vende uno sin estrenar. Pue-
de examinarse de 5 a 10 p. m. y loa domin-
gos todo el día en San Nico lás 120 A. altos, 
moderno, casi esquina a Zanja. 
15354 8-5 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece al Públ ico en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina a Oquendo 
En Joyas ñnp.s de oro 18 ki la tes y b r i l l a n -
tes, muebles finos y corrientes, l á m p a r a s 
de c r i s ta l , relojes, cuadros, mimbres, m á -
ctulnas de coser de Slnger y objetos de fan-
t a s í a . T a m b i é n se vende por la mi tad de 
su precio un gran piano Pleyel. moderno, es-
t á casi nuevo. 
Una visita a esta acredl 'eda Casa 
para convencerse 
15248 «6-8 O, 
M A Q U I N A R I A 
MOLINO S A M S O N " 
A lo» vegueros, Uacendadoa y p rop ie t a -
r ios de Anean r ú s t i c a s se vende uno en buen 
estado, ea de poco uso. Se' da barato, t i e -
ne diez pies de rueda y extrac agua de 150 
pies de profundidad. Puede verse a todas 
horas en L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
15640 4-11 
C A R P I N T E R O S 
láai)u,ii4U-ias de Carpintería al oooiad* j 
a plasao. B E R L I N . O'Rell iy aúmere «1. 
te léfono A-SSCi. 
4207 D - l 
MOTORES DE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A l oontodo y a oiaxoa, -.» veoa4 ¿mraa ' 
tLz&ndolo*. Vllaplana y Arredonda. O R e l -
1 número 17. Kabana. 
4206 D - l 
BOMBAS ELECTRICO 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C U i P E T O n 
Bomba y K u t o r de 60o galonea, por n e r v 
Í85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00, Bombas de Po/o Profundo a 
$85-0 y $100-00. B E R L I N , ü ' R f i ü y «7. te-
léfono A-S268 Vtlavlaiia y Arredoudo, SL 
4204 D - l 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a i o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
4219 
M o t o r e s ELECTRICOS 
ALEMANES, 
ITALIM0S Y A M E R i m t n 
Al cu.itado j a plazos ios hay eo u 
M B E R L I N . d« Viiap'ana j Arredondo. 
S. en C O'Reílly bflo. 87 telétono A-32»í» 
4205 D- l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrien!e direcia da 13 canil)) 
3 id. Id. Id. Id. id. 3 11. 
i id.averiado!]. id. id. 3 1. 
i Id. Id. id. id. id. % !1. 
6 id. id. alterna, sin l í n ! ) i. % i. 
MP3ND1UN EH LA ADMINISÍU^m 
DE ESTE P E s m n i 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A G E N D A O O S 
Vendemos donlteys uun vaivuia*. cacul-
sae, pistones, barras, etc., de broncé, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o maqui* 
ñas de gasolina; tubería, fluses. plancha* 
de hierro, tanques, a laTibre y demás aoc» 
serios. 
b A o T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar 
tado 321. T e l é g r a f o "FKAM-
BASTE."—Habana 
C 244S It-IB 155d- l« JL 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e % a 10 c a b a * 
l í o s . 3 e g a r a n t i z a n . 
GL S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
4220 D-i 
M I S C E L A N E A 
CAJA D E H I E R R O . SE V E N D E . M I D E 
un metro y medio de alto por 90 c e n t í m e -
tros de a-ncho. Habana 15'6, I n f o r m a r á el 
portero. 15591 4-10 
HIERRO VIEJO 
Sa venden 250 toneladas de recortes u« 
vlgraa angulareji, planchas, etc., entregado 
en el depós i t o a 30 metros de muelle en el 
puerto de la Habana. Di r ig i r se a! Apar ta -
do 654, Habana. 15403 al t . 6-8 
A V I S O 
t L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la e l a b o r a c i ó n de toda 
clase de madera y construcciones de f Ab r i -
cas como t a m b i é n muebles. Maqulaar la 
construida por la F R A N K .MACülXE COM« 
PANY, de Buffa lo , N. Y. 
Se reciben ó r d e n e s por Amat, La Guar-
dia y Ca., aus ú n i c o s Agentes en esta I s l t 
do Cuba. 
CatAluicoM y prec lu» a quien los so'.lcitf 
m los Agvnles en la calle de Cuba n ú m e r i 
so. Habana. 
P A O i N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana, Diciembre 11 de 1913. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA EN V U E L U A M I 0 
y\ME a s a n m n y MARTINEL VISITA A LA FINCA "VIVERO", ALMUERZO H K W M M - EL " H O Y O 
D f MONTERREY". BANQUETE EN LA COLONIA. VISITAS Y AGASAJOS. QRAülUU, 
Pinar del Río, 10. 
A las diez y media de la mañana 
de ayer partió de Pinar del Río el 
tren especial que aquella Colonia^ Es-
pañola puso a disposición del Minis-
tro de España, del Cónsui general en 
Cuba, de las elegantes esposas de am-
bos ilustres diplomáticos y de la comi-
tiva que había de acompañarlos hasta 
San Juan y Martínez. 
En dicha comitiva figuraban las se-
Fernández, Eduardo García, Antonio 
González, A. Martínez, José Santamari-
na, Ildefonso Pérez, Luis Sáiz y otros. 
Colocados en varios coches hemos 
atravesado las fincas tabacaleras " E l 
Barón'' y "Caimito", pertenecientes 
al "truts" y llegamos a la llamada 
"Vivero." Allí fuimos obsequiados 
con licores. Los hijos del señor Argu-
dín acompañados por los señores Ge-
naro Eiroa, Angel Yillasana y otros 
dero banquete. Alguien le dijo al cro-
nista : 
—Los almuerzos en esta casa son 
siempre así. Aquí hay do todo y no 
se eiscatiina nada. Y es lo curioso que el 
señor Argudín siempre cree que se que-
da corto. 
E l cronista da fe de que el señor 
Argudín no se quedó corto. Los man-
jares eran exquisitos, los vinos exce-
lentes, el champagne, de la viuda y 
POTOGRAFIA SUPERIOR — E l Ministro dé España y los señores Gils, Cabezas y doctor Cuervo «n el au 
tomóvil en que hicieron el viaje a Vinales. 
FOTOGRABADO INFERIOR. _ E l Mncistro y ©1 Consull acompañados de sus respectivas esposa*. 
E L BANQUETE 
Por la noche se celebró en el salón 
de la Colonia de Pinar del Río un es-
plendido banquete, admirablemente 
servido por el hotel "Ricardo." 
Estaban presentes las autoridades ci-
viles y militares, el Presidente de la 
Sociedad "Patria" y gran número de 
cubanos y españoles. 
Se pronunciaron, al final varios brin-
dis, en los que predominó la nota de 
la confraternidad entre todos los que 
viven en Cuba, y hubo frases de res-
peto, de admiración, de cariño para 
Cuba y para España. 
E l Presidente de la Colonia pronun-
ció breves frases do saludo a los dis-
tinguidos huéspedes. 
Dijo que al saludarlos saludaba en 
elllos a la patria, puesto que ellos eran 
su más alta rspresenteción. 
Dió gracias a las personalidades cu-
banas que luubían icontribuido COTÍ SU 
presencia a dar mayor solemnidad alr 
acto. 
Terminó brindando por el Ministro 
•y por el Cónsul y dedicando algunas 
frases galantes a sus esposas. 
E l señor Gils eBCxAofoó muchos aplau-
! sos al final de su breve dración. 
Al levantarse el Ministro español, 
j todos los comensales se pusieron en pie. 
! E l señor Mariátegui 'les rogó que se 
1 sentaran. 
Empezó dirigiendo un espresivo sn-
| ludo a las autoridades civiles y mili-
tares que se liayaban presentes. 
Afirmó que se encontraba emociona-
do ante los agasajos que se le habían 
j tributado. 
E n un párrafo brillante ensalzó lai 
j virtudes que adornan a Cuba, 
i Y tuvo galantes frases para laa be-
; Has damas que con su presencia daban 
I mayor encanto al acto. 
Brindó por el Presidente de la Re-
! pública, por ei Rey de España y por 
| la Colonia Española. 
! Fué muy aplaudido. 
Habló a eontinuaeión el Gobernador 
; interino, señor Rodríguez A costa. 
Manifestó que se ¡c-omplacía grande-
mente en saludar a la digna represen-
tación de España. 
Puso de relieve las virtud-^ que nte-
sora la mujer española. 
Afirmó que ia unión de cubanos y 
I españoles era grande y levantó su copa t 
j en honor de la nación descubridora y i 
j de quienes la representan aquí. 
E l señor Rodríguez arraneó tanto en I 
i el transcurso de su brindis como al fi-
i nal nutridos aplausos, 
j E l Cónsul, señor López Ferrer, vro-
\ nuncio un bonito brindis. 
Dijo que España y Cuba eran dos 
i naciones unidas pú c la patria del es-
píritu, del arte, de la belleza y de la 
justicia. 
En un hermoso párrafo ,puso de re-
lieve las ventajas que la unión entre 
cubanos y españoles reporta a'ambc? 
países. 
E l discurso del señor López Ferrer 
arrancó numerosos y entusiastas aplau-
sos. 
E l doctor Avendaño expuso que él 
era el menos indicado para hablar, por 
su acendrado españolismo. Pero dijo 
que se levantaba a ruegos de sus com-
pañeros. 
Puso gran calor en sus palabras al 
hablar de las grandezas de España. 
Y dirigiéndose a las di-grnas esposas 
del Ministro y del Cónsul les dijo que 
cuando escribieran a España dijeran 
que aquí en Cuba no estaiban en tierra 
extraña; que aquí no habían encontra-
do amigos, porque habían encontrado 
hermanos. 
Después, refiriéndose a la unión de 
icubanos y españoles, afirirfó que és+a 
era necesaria para evitar que invasio-
nes extranjeras vinieran a esta tierra 
para acabar con las costumbres, con 
el idioíma y con la religión. 
¿Las paftahras del doctor Avendaño 
arrancaron muchos aplausos. 
Cerró los brindis el señor Prieto 
con uno muy discreto sobre la unión 
^ C ^ ^ S ^ a d o r e s fué 
T e a t r l ^ ^ 
naban la mesa a las eleganteŝ  esposas 
de los representantes de España. 
VISITAS Y DESPEDIDAS 
Pinar del Río, 10. • 
Los ilustres huéspedes han dedicado 
la mañana de hoy a hacer vanas visi-
tas. ^ i J i 
Primeramente fueron al cuartel del 
Permanente, Recibiéronles muy aten-
tamente el comandantes Luis Loret de 
Mola, el ícapitán Ricardo Pirmat y el 
teniente Raúl de los Santos. 
Recorrieron los distintos departa-
mentos de que aquel se compone y pre-
senciaron varios ejercicios realizados 
con admirable precisión por las fuer-
zas, en obsequio de los visitantes. 
Más tarde fueron saludados por to-
dos los jefes y oficiales. 
duL 
Les recibió el Presidente doctor Ma-
nuel Lauda1 y les acompañó en su vial; 
íp, a las dependeni.iiis. 
Los visitantes dedicaron merecidaa 
alabanzas a los edificios todos que vi-
sitaron. 
Me encargaron que hiciese presentí 
por medio del DIARTO SU inmenso agrá-
deieimiento a todos cuantos en Vu>lta 
Abajo han contribuido a los briliantes 
festejos organizados en su obsequio, y 
a las distinguidas personas cubanas 
que les hicieron verdaderas demostra. 
cienes de cariño y respeto. 
A las dos de la tarde salieron para 
la Habana. 
A la estación acudieron a despedia> 
les los «eñores de Gils, de Cuervo, de 
Múgica, (Jo Magadán, la señorita Cru 
ca Ubieta 7̂  los señoras Alcalde Muni-
cipal, Jefe de Policía, administrador 
del aBnco Español, adirinistrador cH 
Banco Nacional, Presidente y Secrota» 
rio de la Colonia, Cousui en Pinar del 
Río, docíor CiH'i-M», Í^MÍI'-ÍO Fernán. Y por último se les oDsequiD con 
ees y licores. j dez, «José Presmarcs, José García, .T>,: 
Pasaron después al cuarlel de la • sé Magadá:), Desiderio ¿Í^udea, jefei 
¡LA GBUXA DE SAN VICENTE. — lírapo de invitados al almuerzo cam-
pestre celebrado en honor del Ministro. 
Horas Nena Rodríguez, de Gils y Loli-
na Montagú de Cuervo, y los Señores 
Enrique Gils, Presidente de la Colo-
nia; doctor León Cuervo, Enrique 
Prieto: Ignacio Fernández Vega, doc-
tor Corniele, Daniel Portilla, Cónsul en 
Pinar del Río y doctor Angel R. de 
la O., redactor del ^Heraldo". 
En la estación de San Juan y Mar-
tínez fueron saludados los distingui-
dos viajeros por los señores licencia-
do Benjamín Brito, Alcalde Munici-
pal; presbítero Agustín Miret, cura pá-
rroco, Jacinto Argudín, administrador 
de la finca Vivero," César Vivero, Se-
cretario del Ayuntamiento, José Gutié-
rrez, Bartolomé Seguí, José Menéndez, 
Cándido Valdés, Antonio Cid, Antonio 
Compañía, atendie-
singular esmero y 
empleados de la 
ron a todos con 
cortesía. 
Un encantador paseo por la finca, 
precedió al almuerzo. : / l semillero de 
tabaco, la huerta cercana al domicilio 
del administrador y el hermoso paseo 
de las palmeras fueron detenidamente 
visitados. 
Y los elogios salían espontáneos a 
los labios al admirar la gran labor 
que allí ha realizado el señor Argu-
din; labor a la que ha dedicado su vida 
y en la que ha puesto todos sus carí-
ñoa. 
Después del paseo, el almuerzo j al-
muerzo que se convirtió en un verda-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 8 6 , 3 0 0 
B o n o s . 1 . 3 4 7 , 0 0 0 
D I C I E M B R E 9, 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c k m e s . . 2 8 6 , 3 0 0 
B o n o s 1 . 3 7 1 , 0 0 0 
Guardia Rural, donde fueron recibi-1 
dos por el comandante Julio de Cepe-
da, capitán Joaquín de' la Maza, y te-
nientes Antonio Martíne'z y Pablo Fer-
náudez. 
Como en el anterior visitaron dete-
nidamente todos los departamentos. 
De ambos cuarteles hicieron mere-
cidos elogios. 
La Casa de Salud de la Colonia Es-
pañola también fué visitada. 
Kl director de la misma doctor Cuer-
vo y el administrador señor Isidro Mu-
garra les acompañaron en su visita. 
Y les obsequiaron con dulces y lico-
res. 
A las damas les fueron entregados 
muy bonitos ramos de flores. 
Las sucursales del Banco Nacional 
y del Banco Español también recibie-
ron 'la visita del Ministro y del Cónsul. 
Y 'los administradores de ambas en-
tidades bancarias, • señores Fernando 
Cabezas y Luis Andrade les recibieron 
muy atentamente y les obsequiaron con 
•champagne y tabacos. 
En la sociedad "Patria" fueron re-
cibidos por su Presidente, señor Ro-
dríguez «Acosta y una comisión de la 
directiva. 
Se les obsequió con un ponche. 
Por último fueron al Palacio de Jus-
ticia. 
y ofieialia del Permanente y de la Hu* 
ral, Gobernador interino, Presidente 
de la Audiencia y una representación 
de la prensa. 
E l Alcalde Municipal y el doctof 
Cuervo entregaron a las esposas dw 
Ministro y del Cónsul grandes y heiv 
mosos ramos de flores. 
Las fiestas de Pinar del Río han d& 
jado grato recuerdo a todos: a los oi> 
ganizadores y a los festejados. A loi 
primeros porque su triunfo ha de enorv 
gullecerles con justicia, y a los segura 
dos por las pruebas inequívocas de 
tusiasmo que han observado en aqu* 
líos laboriosos españoles; por las do-, 
mostraciones de cariño que han re¡cibi» 
do de los cubanos, y por la confratetv 
nidad que entre unos y otros existe. 
^ No quiero cerrar esta iuformación, 
sin antes haser presente mi agradeció 
miento al señor Hernández, activo co« 
rresponsal del DIARIO DE L A MARINA en 
la capital vueltabajera, por las facú 
lidades que me ha prestado para 
desempeño de mi cometido y a los aoi* 
ditados fotógrafos, señores Iglesias .1 
Zas, qoiienes no repararon en sacrifl'. 
cios y molestias para poder ofrecer ^ 
nuestros lectores la amiplia informa 
ción gráfica que publicamos. 
QUIÑONES. 
los tabacos... de buena gana dedica-
ría una oda a aquellos soberbios taba-
cos; pero Dios no me hizo poeta y tengo 
que conformarme con la intención. 
Después del almuerzo el administra-
dor de la finca "Hoyo de Monterrey,'' 
de la viuda e hija de Gener, invitó a 
los representantes españoles y a su eo- s 
mitiva a visitar aquella hermosa fin-
ca. La invitación fué aceptada y agra-
decida. 
Ala entrada recibió atentamente a 
los visitantes la respetable esposa del 
administrador, señora Carmen Iviri-
co. 
Bn esta finca existe un precioso pa-
seo sombreado por naranjos. Por allí 
entraron los coches y no faltaron invi-
tados que se dedicaron al merodeo de 
naranjas. En este punto, el cronista, 
a ser sincero tendría que acusarse a 
sí mismo. r r ¡ Per-CL las dichosas naran-
jas estaban tan incitantes! 
La hora de volver a Pinar del Río 
se acercaba. Se cambiaron saludos; 
hubo despedidas cariñosas; y abande-
namos aquel bello lugar agradecidos 
a las atenciones de todos para todos, 
y deseando que tan grata excursión se 
repita, 
• 
ALMUERZO CAMPESTRE.— La 
tag-ú de C u ^ ^ a l f i ^ ^ la d * r ^ d e l Ministro la señora Lolina M*»' 
Cuervo, a la izquierdo, Nena Rodríguez de Gils 
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